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M i 
S I U U O S I L A K A R m i 
Por renuncia del Sr. D, Joaquín Oa-
y ó a se ha encargado de la agencia del 
DIABIO DE LA MAEINA m el pueblo 
de la Cidra, y desde 1? del mea ac-
tual, elSr. D. Francisco González, con 
-quien se servirán entenderse los seño-
res sascriptores de este periódico en 
diolio pueblo. 
Habana, 16 de enero de 1899.—El 
Administrador, Jo sé M * Villaverde. 
Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
T>BIi 
Diario de la Marina. 
AI. B U H I O DE I.A MARINA. 
HABANA. 
De anoche. 
Madrid 18 ^ enero. 
T E A T A D O D E Q O M E B O I O 
En el Consejo de Ministros celebrado 
I107 se autorizó al ministro de Estado, 
duque de Almodqvw del Rio, para enta-
blar negociaoiores encaminadas á la cele-
bración da 'án tratado de comercio entre 
España, "Venezuela j Santo Domingo-
I N D U L T O 
Es probable que para festejar, el día 23 
dol actual, el santo de S. M. el Rey, se 
conceda un indulto general á los penados. 
E L G E N E R A L A R O L A S 
El general Correa, ministro de la Gue-
rra, ha ordenado que se forme sumaria 
para el esclaracimiento do las declaracio-
nes que se atribuyen al general Arelas, 
7 que se dice fueron hechas en Valencia. 
P R I S I O N 
Han sido reduoidoa á prisión en Barce-
lona un comandante 7 un capitán proce-
•sados por la rendición de Victoria de las 
Tunas. 
C A M B I O S 
Se han cotizado hoy en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32-76. 
NOTICIAS COHERCULES. 
Nuetta-Yorlc, enero 18 
d las 5 i de la tarde. 
Onzas españolas, A $15.50. 
Coutenes, $4.78. 
Descnento papol comerciáis 60 «^T. de 3 
ft por ciento. 
Caaítliiossobre Londres, 60 djY., banqnora^, 
ft $4.821. 
Idem sobre ('¡iris, 60 d;rM bamineros, d 5 
francos 1ÍH. 
íderaisohre tíivnbavgo, 60 d¿r., baaqaero?, 
& 94i . 
Emat registrados de los Estados Unidor, d 
por denlo, & 117 ex-eap<Jn. 
Centrífnfiras, u. 10, pol. Ott, costo y flote, 
de 2 i & 2f. 
Centríftigas en plaza, & 41 nominal. 
Resralar íl buen roilno, en p l i m , á 3 I82I6 
Azúcar de miel, en plaza, i 8 9216. 
El mercado, sostenido. 
Slieies de (Juba, en bocoyes, nominal. 
Mantecadel Oeste, en tercerolas, d $11.85. 
Harina patent Minnesota, & $4.10. 
Londres, enero 18, "> 
Azfíear de remolacha, á 9?2i. 
Azrtcar centrifuga, pol. 9(», á Wi^h 
Mascabado, fair A good reQniug, 11. 
Consolidados, si 111,5216 ex-interós. 
Descaeato, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 espafíol, d 6 U ex-ln-
terés . 
Parle, enero 18, 
Renta3 por 100, 101 francos 95 ota. ex« 
interés. 
Coíisadéa oficial d« la E[ privada 
Billstos isl Banco Español de la M i 
U Cuba; 6J i 6̂  valer. 
Í J d m . NACIONAL: 791 i 795 P3i? m 
0«np>. Vcafl. 
OtUgseiouei nipoteouriar iei 
Sxnmo. Ayunt^ior.to., 
y<MM Hipotecario* di U ÍÍÍS 
Ég«M KwKfiel Aa U I i la | | 
••••>•••• raaaaaaaM 
•snooAgríools . . . , . . .„ . .„„„„ 
jB*íí<v>üet v^Simoroto.....,..,, 
Compafiía ao faíroosnilci ünl 
dos do lo ílabíiiíi r A)IESO«-
net d« K<3£i«.,.,„.. 
OÍII^^J» do OarotnM da iííe-
no de Cáiden&s y JúQ&r3an,« 
Oanpafiís Dnidn de loe Farro-
Oampaftift do Camlr.ot de Hi«> 
n-o SíatsjDsas i gafaaniUa.„» 
Oo-'??.>5í.« do C&minoi do 
r?o da Scsnala Orandc..!,,,,:, 
Qaapaftia de Oaminos da Bt«-
fíodflCion Rayo» y VillacJart 
Ompa2fa de! FarrocarrilCr-
^asc .» .» . . . . . r . . . . c . . IN, .8 . 
OímpaCJiidol Porrccarru d«] 
Oeste. . . .« . . . . .„>. . , •>. . .» . , 
Comp&íiía Cubana de llumbra-
do de Gas 
Bonos Uipotaoadoí d-j la Com-
paDía de Gas OonsoiidaJa.. 
Compañía de Gas Hispano A-
morlcaua Conaoliditiia , 
Bonos Hipotecarios Uonvdrti-
dosdeGas CoaBolidado.... 
Kefinería de AiAcaí de Cárde-
naa mmm9 
Compaüla de Almacenes 'de 
Hacendados 
Eieprosa de Fomento j Navó-
gaaióu del ¡Sur 
OjiapaftiadeAlmacení* dePás 
pósito d» la Habana....^,, 
ObUií&clonts Hipotecarles ¿t 
aieofsegciiy Villadnra...,., 
Ojat^afils da Aimacanes eig 
fineta Catailtií,,.,,,,,^^ 
Bad Tal#í(5n:oa do la Hab"** 
OráJHoTdrrlíori-a Eipntee^c 
del» Ida do Cnbs.,,,,.,, 
Oamp&C/a <k Loi^ja do Viroice* 
Iferrí.-ofjriMe Giborafi HnlnjA 
A f o i o s e e . . . j , , , " ^ ^ 
GMjgnOíOíi<it,,¡sll.lllt„1 ^ 
OWlfsaeSeBfíi,»,,,,,^,,;,.,,,,^ 













































k n m l n l iims 
(CONTINÚA) 
80 Escoriass que resulten de la 
fusión de minerales, p. 
B 100 kg. . . 0 3 
CLASE TERCERA 
SUSTANCIAS EMPLEADAS BN LAS FARMA-
CIAS É INDUSTRIAS QUÍMICAS 




81 Semillas oleaginosas; y !a co-
pra ó nuez del coco, p. 
B. 100 kg. 2 .9 
mmmmmsmam 
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82 Resinas y gomas: 
a Colofonias, broas y produc-
tos análof-os, p. B . . 100 kg. 
b Esencia de trementina (a-
guarraz), T. (Disp. V I , 
Regla 5H) 10,0 kg. 
c Cautchouc y gutapercha 
en bruto ó fundidas en ma-
sas, p. B . .^AOQ kg. 
83 Extractos de regaliz, alcan-
for, áloe y demás jugos ve-
getales análogos, 
V . r . 100 kg. 
81 Cortezas para curtir, 
p. B 100 kg. 
85 Opio, p. B kg. 
86 Otros productos simples del 
reino vegetal no moneioaa-
dos especialmente, 
P. B .100 kg: 
87 Productos del reino animal 
empleados en la medicina 
no mencionados especial-
mente, p. B 100 kg. 
88 Colorea naturales en polvo ó 
terrón (ocres), p, c. 100 kg. 
SEGUNDO GRUPO 
Colores, tintes y hárnices. 
89 Oobres artificiales de baee 
metálica: 
a En polvo ó terrón, P. B,; T. 
(Dísp.Vl, Regla 4'.') 100 k. 
b Preparados en pasta, al acei-
te ó al agua; y los lápices 
de plomo ó grafito ó de co-
lores, p. B.; T, (Disp. V I , 
Regla 4a) .100 flg. 
Otros colores artificiales en 
polvo, cristales, terrones ó 
pasta, p. B.; T. (Disp. V I , 
Regla 4*) kg. 
91 Tintes naturales: 
a Palos, cortezas, raices, etc. 
y tintóreos, P. B—100 kg. 
b Granza., p. B 100 kg. 
c Añil y cochinilla, P. B. kg. 
Tintos artifleiales: 
a Extractos du palo campe-
che, cochinilla y otros t in -
tóreos, p. B.; T. (Disp. V I , 
Regla 4») 100 kg. 
6 Tintas para escribir, dibu-
jar ó imprimir, p. B.; T. 
(Disp. V I , Regla 4'!) 100 k 
c Colores derivados de la hu-
lla, P. B.; T. (Disp. V I , Re-
gla U'í) 10'Jkg. 
Barnices, p. B ; T. (Disp. V I . 
Regla 4*) 100 kg. 
Betún, p. B 100 kg. 
TERCER GRUPO 
Producios quimicos y farmacéutieos. 
05 Cuerpos simples: 
a Azufre, p. B 100 kg. . . 15 
b Bromo, boro, iodo y fósfo-
ro. Fósforo, T, (Disp. I I , 
Regla 6n; y demás, 
p. B 100 kg. . . 18 
98 Acidos inorgánicos: 
a Clorhídrico, bórico, nítrico, 
sulfúrico y también Agua 
Regla, P. B 10U kg. . . 3 0 
b Acido carbónico líquido, p. 
m 100 kg. 5 
c Los otros, p. B . . . 100 kg. 5 
97 Acidos orgánicos: 
a Oxálico, cítrico tartárico y 
nico, p. B 100 kg. 1 . . 
& Oleico esteárico y fónleo, 
p. B 100 kg. 1 40 
c Acético, p. B 100 kg. 6 . . 
d Otros, P. B 100 kg. 5 . . 
98 Oxidos y oxldratos: amonia-
co, potasa y otros álcalis 
cáustico y barrillas, 
p. B 100 kg. . . 2 5 
9J Sales inorgánicas: 
a Cloruro de sodio (sal co-
mún) p. B loO kg. . . 50 
b Cloruro de potasio, sulfato 
sosa, hierro ó magnesia; 
carbonato de magnesia, a-
lumbre, p. B 100 kg. . . 4 5 
c Sulfato de amoniaco, los 
fosfatos y superfosfatos de 
cal, nitratos de potasa y de 
sosa, p. B 100 kg, . . 0 3 
a Otras salea de amoniaco, 
sal de obre, cloruro de cal, 
sulfato de potasa, blposul-
fito de sosa y bórax, 
p. B 106 kg. . . 75 
e Clorato de sosa y potasa. 
p. B 100 kg. 1 80 
100 Sales orgánicas: 
a Acetatos y oxalatos. 
p, B 100 kg. 2 50 
b Cítratos y tartratos, 
p. B 100 kg. 3 . . 
101 Alcaloides y sus sales y los 
cloruros de oro y plata, 
p. N kg. 6 75 
102 Productos químicos no men-
cionados especialmente ( l ) 
P. B.j T. (Disp. V I , Regla 
4") kg. . . 05 
103 Pildoras, cápsulas, grageas 
medicinales y sus análogos 
(1) T. (Disposición VI, Re-
gla 5") kg. . . 2o 
104 Productos farmacéuticos no 
mencionados especialmen-
te (1) T. (Disp. V I , Kesla 
5") kg. . . 10 
CUARTO GRUPO 
Aceites, grasas, ceras y sus 
derivados. 
105 Aceites vegetales: 
a Sólidos (coco, palma etc.), 
P. B 100 kg. 2 25 
b Líquidos, excepto el aceite 
de olivo, p. B 100 kg, 2 , . 
103 Aceites crudos y grasa de 
animales: 
a Aceite de hígado de bacalao 
v otros aceites medicinales 
no refinados 100 kg. 1 47 
b Glicerina, oleína, esteari-
na y la eaperma de ballena 
cruda, p. B 100 kg. 1 40 
c Otros aceites crudos y gra-
sas, p. B 100 kg. 50 
107 Cera vegetal, mineral ó ani-
mal sin manufacturar y la 
paraflna en masas, 
P. B 100 kg. 2 50 
108 Efectos de estearina y parafl-
na, cora de todas clases la-
brad», T. (Disposición V I , 
Reglo 5a) 100 kg. 2 40 
109 Jabón ordinario, P. B. T. 
(Disp. V I Regla 4a). 100 kg. 1 50 
110 Perfumería y esencias, T. 
(Disp. V I Regla 5a) kg 20 
QUINTO GRUPO.- VaHoS 
111 Abonos artificiales ó quími-
co?, p. B. 100 kg 05 
112 Almidón y féculas de uso in-
dustrial y glucosa, p. B. 
(Disp. V I , Regla 4"). 1L0 k i -
lógramos 1 40 
118 Colas, albúminas y gelatina, 
p. B. 100 kg 'A 3 90 
114 Carbones preparados para el 
alumbrado eléctrico, p. B. 100 
kilógramos 3 . . 
115 Pólvoras y explosivos: 
a Pólvoras, mezclas explosi-
vas y mecbus para minas, 
P.B. a-. (Disp. V I , regla 4a). 
100 kg . ' . 4 . . 
"Oartaa dsfceilidas por falta ó insa-
flcienoía de direoción": 
f |Alcover. Antonio H, Alfonsin, Águatio; Aguado, m ora; Aibar, Ana; A'a'aentera, Jaan»; Alonso, 
Angela; 'lAlonso, Anieia; Alorda, Miguel; Alonso, 
Mercedes; Alonso, Gustavo S., AWarez, Joaquín; 
A varer, Líreneoj Arandía, Alejandro; Arjudin, 
Manuel S. Afas, Ltisa; Arias, Lorenzo, Alinas, 
Nicolás P Afostcatl, Matilde C. Arreaegor, Bicar 
do; Avellaneda, Amalia, 
Salseiro, A. Ba'lesteros, María; Barral, José; 
Bartutieta, Valeatin; Basterrochea, Juan; Ba^saa, 
Francisco; Bassas, Francisco; Betanoourt, Marcos 
Botancouít, Marcos; Betanconrt; Teresa: Betan-
oourt, Manuel, Blanoo, Vicente, Blanoo, Vloonte; 
Bonaoina, A. BoniUa, Manuel; Bosseemamu. E n -
rique, Bonlit, Monsleur; Brabo, Manuel; Brito, 
Emil»; Bufil, Kcri^ne. 
Campillo, Frsnciscp; Canciano, L"!"; Cañas! 
Silvana'! Üarmons, Miguel; Carrillo, Francisco» 
tLmps, F.-aocisoo; Carrillo, AuTeUo; Castillo. Do' 
lotes; Cas-aña. Haría; Castro, KataUt; Castineia, 
José; Caso, Severlao; OasañA, M*rla; Castro, Al -
liento M. Cerice, Aivarea Ignacio; Cresp», PÍO; 
Crespe; Alejandre; Coburfler, Juan L Co lazo, B-
varisio P, Cortada, Manuel; Cortázar, Eagenio R. 
Calderón, Laois; Castillo, Máximo L Chacón, Se-
rafina: Cruz, Emilia; Chavez, Juan M, Chacón, Ma 
nud ü. 
Dtbeir, Justine; De las Casa», Aenstina: Delga-
de, Justiniana; Denla. Mateo; Díaz, Frincisoo; 
Díaz, Amalia) Dia2, Francisco; Oiaz, Dslores; 
Diaz. Francisco; OÍ«. Miguel; Día», Dionisio; Di 
lectora, colegio Sm Fernando: Dabela, Luis, 
E! 
Ebla, Maurioin; Eiwarde, Paul; Echavp, Emilio; 
Echevania, Antonio P. E-cobio, Evaristo; Escobio 
Evaristo; Estrada, Juan, Estrada, Lorenzo H. Es -
qüeda, Catalina. 
Fernandez, Pjlar; Fernandez, Nemesio; Fernan-
dez, M. Fernaudez, Manne'; Floree, José Flores, 
Arturo; Fjnseoa, Bita; Fonseca, Rita; Fresnedo, 
José; Fuentes, Abelardo; Puentes, Domingo, Faen 
tei, Abelardo. 
García, Andrea; Garmendia, Amalia; Gareia> 
Celestino; Garda, Avelino; Gtroia, Amparo; Gar-
za, Eugenip; Gwoia, Fíancisco; Garcia, Isidro» 
Garoia, Juan; Garda. Andró*; Garola, Manue;; 
Gaisie, Victoria; Granda, Manuel; Granda. Enri-
que; Gregorio, Emilia; Gómez, AUagraoia; Gonza-
lüB, Menda; González, José Francisco; Gómez, 
Felicia. 
Suarez y Fernandez, Sres. 
Vega y Estrada, Sres. 
EXCM0. AYUNTAMIENTO 
E K C A L D A C I O N 
ConlribncKíu por Fincas üabanas, Subsi-
dio Icduslrial y Juegos de Bolos, B i -
llar y l ía ipes . 
AÑO BE 1808 A 1890. 
Autorizado este Exorno. Ayuntatatouto para re-
caudar directamente los Be<aig«j Mruuclpalea so-
bre las uoutribíMolones «Ur«cta« por medie de re-
elbos de anvalldaioa las eantídadt* mMiores de 
oeke pesos t i aAe, jor aanioitraB las 4e oslu» á dooa 
pea»a, y bes mAjeiea de Aooe fwee al a i » per tri-
meetrea, j aelieaia e>aa anturlMaéda oa oaaata á 
lae ñnoaa urbuaa, se baca gaber á lee eentdbu-
yentea do eete Tétmluo Manidaai: 
19—Que deade el 13 del «on'isnte al 15 de Febre-
ro próximo se ejecutará la eo^ranaa de k« reolbos 
por Piucas Urbanas eorrespaai átenos al torcer tti-
mestre^deí actual ^«roido; puditu^o aatbleoer á 
la TOE los contribuyentos que U desjft» les JWBÍ-
bou dol 4? Uimesta-», 99 saoaatre r ÜOS de anuaÜ-
dadea dd dtade t^erdd», es j o piaao obSgaitario 
de pago vencerá más addn»te. 
2V—Que aa ra smo ae ejecutará desde d expro • 
saüo día 12 del aelroad la eobmRaa do loa recibos 
por Subsidio I&daatrial oorraependieiifeM ai tercer 
trimestre de ISSt 4 06, padlendo taublái los con-
tribuyentes Aqdecet oonvenga satisfacer ti. propio 
tiempo los del 4? trimestre. 
T 3*—Que se ponen al cobro igualmente durante 
el expreeado plazo lo» recibes pe? torcer tr'truotre 
oorriea'opcr las infiustrirs de Jaejree de Bolos, 
Billar y Naiyes. 
La cobranza se qleentari todos los dia* hábiles 
de 10 de la mañana á 8 de la Urde en la Beoauda-
ción sita ea los «nfcresuelcs de la Cosa Capitular, 
entrada por Obisno; y el pltüo para pagar todos ios 
meudonados reeíBos dd teroer trimeatre de 186S á 
99 vencerá ea 15 de Febrero próxima. 
Habas a, Enero 10 do 1899.—Hl Alcalde Presi-
dente, Marqués de JEsceban. 
I nV 98 4-14 
Seceiéfi lereaiitil 
V A P O K B S DI3 T E A Y E S I A 
Bnerol9 Clintán: New Orleaas. 
.- 22 Ciudad de Cádiz: Cádiz y eso. 
— 33 Montevidee* Barcelona y eso. 
. . 23 Vigllanota: Veracrnz. 
. . 24 Alfonso X I I I : Cádiz y eso. 
2t Grao: Barcaiwns. 
. . 25 Alava: New Totk. 
26 Aransas: Nueva Orleans. 
27 Euckaro: In^eruaol y eso. 
27 Miguel Jover: Barcelona. 
Fbro. 6 Saturnina: Liverpool y eso. 
S A L D R A N 
EnerolS Vonaillas: Saint Kazaire y eso. 
„ 75 J . Jover ¡terra; Canarias TOSO. 
. . 16 Polnria: Hamburgo y esc. 
. . 18 M. L . Villaverde: Progreae. 
. . 19 Clinton: New Orleans. 
20 Colóa: Corulla y eso. 
. . 56 San Ignacio de Loyola: Cádiz. 
. . 23 Gran Antilla: Santander. 
. . £5 Ciudad de Cádift: Cornüa, 
26 Aransas: New Orleans. 
Y A P O R E S C O S T E R O S 
SUS A K 
Enero 15 Joaeíita, en Batabonó, procedente de Cn-
"í>a y esc. 
-- 22 AntlndgeEea Menéndez, rteBatabanó para 
• Ciecfuegos, Casilda, Tunas, Jácaro,Man-
'^nillo y Cuba. 
S A L B B A N 
Enere]& Rita: para CabaSa*, Bahia Hond*, Rio 
Blán*), Haa Cayetano, Dimas, Arro-
yos y La Vé. 
19 Joseflta, de Batabanó para Ctenfnegoa, 
Casilda, Tunas, Jácaro, Manasnillo y 
Cuba. 
'.•i 26 Antinógenes Meuéndez, de Batabanó para 
Cierfnt^op, Cssüda, Tunas, Jácaro, 
Matizamllo y Cuba. 
ALAVA, de la HasiaMa., ios miércoles á las 6 de 
la tarde para Sagua v Caibarión, regresando los lu-
nes.—Se despacha á bordo-—Viuda de Znluota. 
GUADIANA, de la Habana los nábadea & laa 5 d« 
lf. tarde para Río del Medio, Dima», Arroyos, L a 
Fá v CSiiadiana.—8a deapaeha á borde. 
GüANIGÜANICO, do la Habana por» Arroyos, 
LaFó y ('nadiana, los día» 1P. 20 7 3y á lau (5 do la 
HUSVO CÜBANO, de Batabanó lo« domingos 
ĵ rinioros do cada mee para Nueva ©eroat y Santa 
<&. Ret^rj'ando ¡o« miéreolos. 
(Continuar^ 
))) Los productos ó sustancias sefiala.ias en las 
panido0lC'2, 103 y IOS serán examinadas por los 
potitos quía icos, quienes Ürn aran las dedaraok-
ues simultáneamente con los empleados de AduaJ 
ñas. 
Capitanía del Puerto déla Habana, 
El Cipitán del Puerto de la Habana: 
líate saber por esto medio que habiendo en-
contrado en ett<\ pierto el indivíiluo Frailesco 
Camena uijfttcziae madera cerno de eiete pies 
de laryr; )RB pereom s qce s<' coneuienn con dtre-
ihfi á di.Ua t<?a pcdríiu j'refeí.ta;Ba in is'a Cf-pl-
tanía á reclumur a. 
Habana 17 de Knero de li!99,—Por el Cjpitán de 
Puerto, Gabriel Marcano. 4-19 
F U S I Í T O D£3 L A H A B A N A 
Entradas de travesía. 
Día 17: 
De N. YorV en 10 dias gol. am. Dora Matbews, ca-
pitán Brown, tilp. 7, tons. 372, con maderas, á 
A. Dinz. 
Barcelona en 15 dias van. esp. Colón, oapitan 
Camps, trip. 149, tons. 3925, con carga general 
y 18 pasajeros, á M. Calvo. 
Dia 18: 
Liverpool y escalas en 24 diaa vap. esp. Frac-
cisca, cap. Arribi, trip. 85, tons. 1839, con car-
ga general y 14 pasajeros, á J . Baloallsy op. 
Pto. Cortés en 8 dias vap. ñor. Nicaragua, cap. 
Pedersen. tiip. 25, tons. 366, con ganado, á L . 
V. Placé. 
Liverpool (y escalas en 30 días vap esp. B. de 
Larrinsga. «ap. Becgoa. trip. '¿7, tou. ÍW83: 
con carga general y pasajeros á L . Saenz y «p 
Pauzacula ea 4 días van. am, Nardso Deulo-
feu. cap Johs.u, trip. 10, ííons. 158: en lastra, 
IrAyendo & remolque la chalana Havana, tam-
bién en lastre, á Zaldo y cp 
— N . York on 9 días gol. am. Abbe Q. Cale, ca-
pitán Colé, trip. 7, tone. 232: con madera & 
Gómez y op. 
Norf«.lk en 16 días gol. am. Collins W. Wslfcer 
ca p. Wolíe, ir p. 7, tons. f 81: eon madera á la 
orden. 
Por Willian» en 23 días gol. Ijg Saint Hawii». 
cap. Colbott, trip. 8, tous. 272: eon mader a á 
la oráen. 
—New Yoik en 12 dias vapor alemán Abydos, ca-
k pilín Zindez, tripulantes 37, toneladas 1840 con 
oarga general á L . V. Placó, 
Salidas de traveaíí* 
Día 17: 
Psra Matanzas vap. esp. Brnwto, cap. Ormaehea, 
Sabanilla vap. ñor. Osear I I , cap. Oleen. 
Dia 18: 
Cieníuegos vap, esp. Gran Antilla, cap. Bayona 
'lambuico y escales vap. alem. Polaria, cap, 
Tts lo ff. 
'Í MI'.UÍC, vap. iicv. Tr g. czy. Dam Îaon. 
M(.bila vitp íng. Liare w.'od, cap. Mswer, 
N. C^eaiía vap.'^lb, Alg-eis, cap Masaou. 
— C. Hueso va p. am. > ealley, cap Davies, tri-
¡iulantee 9, tons, 360; coa ganado i B, Darán. 
HOVIMIENTO BS PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De BARCELONA, en el vap. esp. Colón: 
Srae. Joaquín Reverter—Pablo Olive—Sebastian 
Lluch—Antonio Torres—A. Arnicaber—M? Jimé-
nez—Sabastlan Labord—José Flores—José Coiiina 
—8. Binces—Antonio Sotolongo—Miguel Co!i las 
—Pablo Nareg». 
De SANTANDER, en el vap. esp. Francisca: 
SJCS. Indalecio Fernández— Ramón Sánchez—• 
Marcelino Valentín — Matías Martínez—Joaquín 
Abasca!—Marce^no Jofé Lói^ez—Bernardino Mar-
tínez—Manuel Fernández—B. Otermin —Luciano 
Lochondn—José Ajá—C. Higuera—H. Fírnándoa 
—Agustín Abarca. 
Entradai» de oaMlaj® 
De Cárdenas gel. P. Concepción, pat. Terra, con 
20C0 sacos azúcar. 
CabaíUg gol. Gallego, pat. Rodríguez, con 609 
caballos leüa y 1000 cujas. 
Bespaehadog d« cabotafe 
Para Cárdenas gol. Mallorca, pat. Zaragoza. 
Bufjraes qm han abierto registro 
Para Coruña y Sant̂ T!d9r, via Clenfaegos, vapo r 
esp. CalSn, cip. Camps, por M. Calvo, 
Buques qne ue kan despachado 
Para Hcmbnrgo v escalwí van. alemán Po'aria, ca-
pltáa Pesdecf, por E . Hellbuí: eon 728 bultos 
metales y un^ CTmpana. 
Tampa, vía C. Hueso, vap. am. F'orlda, oapi-
tin Smith, por G, Lawíon Childs y cp.: con 64. 
tarclca de tabaco, 6 barriles Id d-jspúlillado y T 
bultos provisiones. 
Baíjaes con registro abierto 
Para Cádiz., con escala en MstUnzae, vap. alemán 
Fulda, cap, Patermom, por M Cal vo. 
Para Progreso y Veraoruz vap. eap. M. L , Villa-
verde, cap. Beotegui: por M. Calvo. 
Para (íaict Na/aire y escalas vap. francés Versal-
lloe, cap. Lechapelíín, por Bridat, M y ep. 
Barcelona, con emesia en Matanzas, vap, espa-
ñol S. Francisco, cop Marroig, per M. Calvo. 
N. Yoik vap. am. City of Waskington, capi-
tán Stovcns, por Záldo y Cp. 
Santander vap. esp. Miguel Gallart, cap. Mas, 
por M. Calvo. 
— N . York vap. amer. 
por Zaldo y cp. 
—Veracruz vap. esp. 
Calvo. 
—Nuíva Orlaano vap. 
Beguranca, eap. Hansen, 
Babaf, eap. Mir, por M. 




sobre el dia 20 de Enero á las 4 de la tarde lle-
vando la corrospondenoia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete CO' 
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Las cédulas se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje, que sólo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga so firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 19 y loa docu-
mentos de embarque el dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póli-
ea flotante, así para esta linea coiíio para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos loa 
efectos que se embarquen en BUS vapores. 
Llamamos la atención de los seSores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R. O. del iMinisterio de 
Ultramar, fecha 14 do Noviembre de 1897, el cual 
dice así: 
«Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
oon todas sus letras y con la mayor claridad.» 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá SU oonsignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 





alemán Sardinia, capitán 
Prohn, porE. Heilbat y Cp. . 
Prog» eso y Veracruz vap. osp. Juan Forgas, 
cap. Naohcr, por M. Calvo, 
íVogreoo y Veracruz vap. esp. Méjico, capi-
tán Tíyarbide, por M. Calvo. 
Mobila vap. norg. Killy, cap. Kenkseu. 
Nuevitas, Cádiz, Valencia y Barcelona vapor 
esp, México, cap- Orló, por M. Calvo. 
Nuevitas y ÜáJafavsp, esp. San Aegnftn, ca-
pitán Munarriz, por M. Calvo. 
N. York vap. amer. Santiago, oap. Lelgtfcon, 
j»or Zaldo y Cp. 
TS, York vap. ing. Areousa, oap. Mac Kenzie, 
WT Zaldo 7 «P-
-—rN. Orleans y escalas vap. amer. Araneas, oa-
lútáa Hopner, por Gal^án 7 Cp. 
N. York v&p, esp. M, L . Villaverde, cap. Al-
damiz, por M. Calvo. 
Barcelona y e íc vap. «ep. J . Jover Sorra, aa-
pkán Larrañaga, por J . Baloells y op. 
C. Hueso y Tanipa vap. amor. Mascotte, ca-
pitán Smith, por G. Lawton Childs y Cp. 
L O N J A D E V 1 V E K E S 
Tentas ©íectuudaíi el dia 18 
100 BI harina San Lino $0.37i qtl. 
100 6[ arroz canillas viejo.. $4.50 qtl, 
400 8[ arroz semilla $3 qtl . 
50 torcía, mant. Reperea.. $8.75 qtl. 
100 c[ fldftoa $5.26 las 4 oí 
60 p[ vino Fema^ $48 pi 
60 X){ Tino Lira $47 p{ 
100 q i4 latas tomate $2.37^ 48 ^ 
50 et i2 Id. id $2.50 24 p 
500 S[ narlna La Pas $6.24 B[ 
100 tcls. mant. Legitimidad $3.50 qtl . 
000 c[ fideos amarillos Llave $7 los 4[4. 
180 s. arroz semilla Llave $3.40 qtl, 
15:t a. jamones Manzana.. $15^ qtl. 
40 tía. trmutüca ehicharrón-
Llavo $8^ qtl. 
Buques á la carga. 
Pai lebot " E x p r e s o de G i b a r a " , 
patrón Esterilla. Admite carga y pasajeros por el 
muelle do Paula. 
Desdo esti fecha contlnuarín sus viajes de este 
puerto al de Gibara, como antetiormente, el paile-
bot «Gibara» y d oergaíitín «Moralidad.» 
249 4-15 
Yupore^ de travesía* 
É vapores mm í a m 
c o n t r a t o p o s t a l c © n ©1 
b i e m o ffranoé»» 
• • • • ? 
. t o - * 
St. ^Tagaire-FH^MCliL 
Saldrá para dlclioa puertos directamente 
sobre el 19 de Enero ai vapor francáa 
capitán LE CHAPEEAIN 
Admite pasajeros para Ccruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Hio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo oon conocimientoa diraotoB, Los conool-
mientoe de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Airea, deberán especificar el 
peso bruto en kilos .y el valor de la factura. 
E s t e vapor rec ibe t a m b i é n 
carg'a p a r a E s p a ñ a . 
La oarga se recibirá ánicamonta el dia 
14, en el muelle de Caballeria; Jos conooi-
mientca deberán entregarse el día ante-
rior on la casa eonsltrnataria oon espeoifl-
oación dol peso bruto <ie la mereaneia, 
quoílaudo abierto el regisSro el 10̂  
Los bultos de tabaco, picadora, etc., de-
berán enviarse amarradoa y eelíados, sin 
cayo requiaito la Compañía no «a hará res-
ponsable á las faltas. 
No PO admitirá ulngto bulto fiespuáa del 
dia señalado. 
Los señorea empleados y mllltarea obten-
drán grande» ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía slgcon 
dando á loa soñoren pasajero» el esmerado 
trate que tienen aoraditado. 
De más pormenores impondrán sus oon-
aignatarios, BRIDAT, MOKT'BOS y Cp., 
sras 'is-r «8-7 
con escala en Cienfuegos el dia 20 de Enero á las 
cuatro de la tarde, llevando la correspondencia 
públioa y de oficio. 
Admite pasajeros para diebos puertos y carga pa-
ra Cádiz incluso tabaco. 
E L VAPOK 
capitán BAYONA 
Saldrá para 
con escala en Cienfuegos el lia 9,2 de de Enero á 
las cuatro de la tarde llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, inolnso taba-
ce para dichos puertos. 
E L VAPOR ESPAÑOL 
M. L. VILLAVERDE 
c a p i t á n A L . D A M I Z 
á las saldrá para NEW T O E K el 20 do Enero 
ouatro de la turdo. 
Admite oarga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
También reaibe carga par» Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amsterdan, Kattardan, Amberoa y 
demás puertos de Europa con cono cimiento di-, 
reeto. 
La oarga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La oorrespondenoia solo se recibe en la Adml-
nlatraoión de Correos. 
ííOTA.—Esta CcmpaSla tiene aoiorta una póliza 
fiotant». aaí para esta línea como para tedas iaa de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efec-
tos que se embarquen» n sus vapores. 
Llamamos la ateEción do loa aofiosoB paee]e?OB ha-
cia ol artículo 11 del ¡Reglamento do pasejes y del or-
den y régimen intanor de loa raporae deeíta Com-
paSla. aprobado por K, O, del Ministerio de Dltra-
aAt. isnlia 14 de «crisríbre de el cual dice así 
"Lo* pasajeres deberán eacriblr sobre todos los 
bultos de su ¿quípaje, su nombro y el puerto do des-
fciao, oea Udaa sus letras y con la maror claridad" 
FundándosQ ea esta dispostetón, la GompaBía no 
admitirá bulto alguno dn equipaje» quo no llevo el a-
rsjaeníe estasa pado ol nombre y apellido de su dueña 
asi eomo el dol puerto do dostí&o, 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
E L VAPOR 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n L A V I N 
Saldrá para la 
110 DE 1 1 
D E B A 
18 
O H Aw 
El magnífico y rápido vapor español 
SE! 
Capitán D. T. de Larráñagá, 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, clasi-
ficado en el Lloyd-<|» 100 A, l y construido 
bajo la inspección del Almirantazgo kiglós, 
saldrá de la Habana FIJAMENTE el 21 
de Enero, para 
C a n a r i a s , 
M á l a g a y 
B a r ^ é l o n a 
Admite pasajeros de 1*, 2* y 3* ciase 
en sus espaciosas y elegantes cámaras y 
ventilado y cómodo entrepuente, ofrecién-
doles el excelente trato que esta Empresa 
acostumbra. 
También admite un resto de carga lije-
ra para los citados puertos, incluso ta-
baco. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
muelles de San José, 
Informarán sus consignatarios: 
«7. J ialcel ls y Cp , , S, en C, 
c 55 11-4 
imdes n m n 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
liiillos, Izquierdo y C* 
VINOS DE CALIFORNIA 
T I N T O S , B L A N C O S , D X J L C S S T S 
T O D O S B X T R I O T A M E N T E P U E O S 
U N I C O S A G E N T E S P A R A T C D A L A I S X i A 
Sussdorff. Zaldo y Cp. Cuba, 80? Habana, 
' V M. el2S0 
Be avisa 6 los señores pasajeros que para evitai 
cuarentena en New York, se provean de un ertifica-
do de aclimatación del Dr. Brunnar en Cuba 76, 
(bajos]. 
Los vapores de la linea de los sefiores James E . 
Ward y Co., saldrán para Nueva York ios joevesy 
sábados á las cuatro en punto de la tarde, debiendo 
estar los pasaleros á bordo antea de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á los i gentes 
Zaldo y Comp,, Cuba 76 7 78, 
0 021 115 se A? 
Vapores costeros. 
EMPRESA OE VAPORES 
80BEIN0SJ)E HERREEá 
capitán SANSON 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Lus el mar-
tes á las cinco de la tarde, directo para Sagua 
á cuyo puerto llegará los miércoles por la mañana, 
saliendo el mismo dia, para Caibarién, á donde lle-
gará los jueves al amanecer. 
R B T O H N O 
Saldrá de Caibarión los viernes por la mañana 
llegando á Bagua el mismo dia, de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábado por la mañana. 
8» deenaoha por sus armadores. San Pedro 6. 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades . 
El vapor español de 6.500 toneladas 
Compafiía íel Ferrocanil fle Mateas 
S E C R E T A R I A , 
Por disposición del Sr. Vicepresidente, en fun-
ciones de Presidente de la Compafita, de confor-
midad oon lo acordado por la Jnnta Directiva y lo 
dispuesto en el RagUmeato, se cita á los Sres. ac-
cionistas para la celebración déla Junta Ge: eral 
ordinaria, que deberá constituirse el 31 de este 
I mes, á las doce del div en uno de los salones de la 
Estación de Garcia. En ese acto se presentará el 
luforme de la Directiva sobre el último año soeial 
vencido el 81 de Octubre pasado, y el Balance co-
rrespondiente i é!, ya revisado por la Comisión 
nombrada al efecto; y se procederá á la elección de 
dos voeales, por haber cumplido las personas que 
desempeñan esos cargos, el término reglamenta-
rio; pndiendo ocuparse la Junt» de los demás par-
Uoulares que se orea conveniente someter á tu con-
sideración. 
Oportunamente se anunciará á los Sres. accio-
nistas la feoha en que pueden pasar á recoger los 
ejemplares que deseen del referido Informe de la 
Junta Direítíra. 
Matanzas, Enero 16 de 1899.—Alvaro Labastd-
da, Secretario. 
C 104 al-17 dl?-lS 
C a p i t á n A N . D R A C A 
Saldrá de este puerto SOBRE el 10 de 
Febrero para los de 
F t o . Hico, 
con escala en Cienfuegos el dia 25 de Enero á las 
ouatro de la tsrde llevando la correspondencia pú-
blioa y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso taba-
copara dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacio en parlidss á flete 
corrillo y con oooocimieato directo para Vigo, Gi-
ón, Bübno y San Sabaatiáa. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extra-
vio que sufran los bultos do carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mercancías, si tampoco de las reclamacio-
nes que se hagan, par mal envaso y falta do precin-
ta en los mismos, 
o 4 ISf-lK 
Bareelona 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ESPACIOSAS CAMARAS Y 
COMO ENTREPUENTE, 
También admite un resto de oarga lljera, 
incluso TABACO para Cádiz y Barcelona, 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE, 
Para Canarias 
Este vapor admite pasajeros con billete 
DIRECTO á Canarias, siendo trasborda-
dos en Cádiz á otro vapor de la misma 
Empresa quo salga para dichas Islas. 
Dirigirse para más informes á sus con-
signatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
19 
15-E 
O F I C I O S NXJM, 
101 
A WT T 3S S DES 
AITONIOJLOPES Y ^ 
E L V A P O E 
É X I C O 
capitán OSLÉ 
saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el dia 18 
de Ener.i á Ifas 4 de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichas puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bille-
tes de pasaje, que sólo serán expedidos hasta las 
doce del dia de salida. 
Las pólizas do carga se Armarán por ol consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito saráa 
nulas. 
Recibe carga & bordo basta el dia 1G. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta iín'éa como para todas las de-
más, bajo ¡a cual pueden aseixurarse todoo los efec-
tos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Eeglamecto de paaajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por E . O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
diee asi: 
•Los pasajeros deberán escribir sobro todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad.» 
Fundándose en esta diaposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje quo no lleve 
clarameuto estampado el nombre y apellido de su 
dueño RÍÍ como el del puerto íío dsstiao. 
De THÜ* pomeuoroe Impondri «u oonslgnataiio 
iH. Calvo. Oúoios núm. £& 
£ . m S A D23 L A S A S Í T I L i L A S 
T a O Z . r O D E M E X I C O 
Salas r e p t e ! lias l e r a t e 
De HAMBDKGO ol 6 de cada mes, para la HA-
BANA con escala en PUERTO RICO 
La Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la cesta N orta y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficienta 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga COST CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para la Inla de Cuba de loa 
principales puertos de Europa entre otros de Ams-
terdam, Ambares, Birminghan, Bordaaux, Bra-
man, Cherbourg, Copenhagen, Génova, Grimsby, 
Menohaeter, Londres, Nápoles, Bouthamprou, Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo loo cargadores diri-
girse á loa agentes de la Compañía en dichos pun-
tos para más pormenores. 
P A R A E L H A V E B Y H A M B U E G O 
oon escalas eventuales en HAYTI, SANTO DO-
MINGO y ST. THOMAS, saldrá sobre el 5 de 
Enero de 1899 elvapor correo alemán, de 2,673 to-
neladas 
capitán Schaarschmidt 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un 
grau número de EUROPA, AMERICA del SUS, 
ASIA, A F R I C A y AUSTRALIA, según porme-
nores anea se facilitan on la casa consiga atavia. 
NOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será tras'bordn.da «n Hamburgo ó en 
el Havre, á oonveriencia de la Empresa. 
Eete vaper, hastannova orden, no admite,pasa-
jeros. 
lía oarga se raoibó por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solóse recibe por la Admi-
nistración da Correos. 
A D V E R T E N C I A IMP0ETANT3. 
Esta Empresa pone á la disposición do los sefio-
les oargadoreo sus vapores para recibir carga en 
uno 6 más puertos do la costa Norte y Sur dfl }s 
lala de Cuba, siempre que lá carga que se ofrenoa 
sea snfiotente para ameritar la escala. Dicha cy.-w 
se admite para H A V R E y HAMBUEGO y tam-
bién para «iuLlquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á convenlenela de la EmpreDa, 
Para más pormenores dírigitee á sus consignata-
rios: 
^Enrique He i lbut y ' C p , 
(Sociedad en Comaudhaj 
San Ignaoia § £ , Apartado 7^9» 
o l t í l 156-1N 
P L A N T S Y S T E M 
' F a s t M a i l ¡Lino 
Uno de loa rápidos y lujosos vapores 
de esta Línea, saldrá de este puerto 
todos ios 
fentós, Miércoles y Sábados 
A L A UNA D E L A T A R D E . 
para Port Tampa, tocando en Cavo Hueso: en 
Poit Tampa hacen conexión con los trenes de 
vestíbulo, "que van provistos délos coches más 
elegantes de salón, dormitorios v refectorios, para 
todos los pantíis do los Estados Unidos. 
¡áe dan iniietoa directos para ios uriucipalcs pun-
tos do los Estados.Unidos y también so despachan 
los equipajes desde este puerto hasta su destino. 
Los dtes da salida de vapor se cierra el despa-
cho de ^¡.s^jes á las once dol día. 
. A . - V X S O . 
Para" conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos esta-
abierto hasta última hora. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta vlaza: 
HEECADMSS 22. ALTOS. 
tía TBB-I0 s* 
km CUBA 
L Í N E A DE W A R D 
Servicio regular de vapores correos amerloauo 
entre loo puertos siguientes: 
Zíueva York Cienfuegos Tampioo 
Habana Progreso Campoehe 
Nassau Veracrux Frontera 
Stgo, de Cuba Tnspan Laguna 
Salidas de Nueva York nara la Habana j Tam-
pioo los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de Mé.tico, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábado» á lae cuatro déla tarde, coreo si-
gue. 
ITHACA Enero.... 39 
CITY OF WASHINGTON . . 21 
Salidas para Progreso y Veracruz los Lunes al 
medio di», como sigue: 
Y U C A T A N . . . Enero.... 16 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
eonoeidoa por la rapidez y seguridad do sus viajes, 
tienen cscelontos comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.— L» oorreepondencia 
ae admitirá únicamente en ia Administración gene-
ral d» Corraos. 
CARGA,—La carga «e recibe en el muelle de 
Caballeria sidamento el dia antea do la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amaterdam. Rotterdam, Havre y Am-
boree. Buenos Akes, Montevideo, Santos y Rio J a -
neiro con conocimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México será pagado por adelantado ta moneda a-
merieana 6 su equivalencia. 
. •! A V ^ S O 
Psrticipanlos á los embarcadores que en virtud 
de ¡as nuevas disposiciones del Sr. Administrador 
de Aduana solamente se admitirá carga en eî aao-
Ue basta ia víspers. de la salida 4e los yayoj^í 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
de Naturales de Galicia, 
Las dos Jntta* genéralos ordinarias que prescri-
be el artíwrtJo 24 del Reglamento de esta Sociedad, 
tendrán efeet» en el presente año, los domingos 22 
y 29 del mee actsal, á las 12 del dia, en los salones 
del CBNTRO G A L L E G O . 
En la primera se dará lectura á la Memoria 
anual y se veriSoará la elasoión de la Junta Direc-
tiva para 1899 y Comisión Glomadora de cuentas; 
y en la segnnda tomará posesión la nueva Directi-
va y dará euenta de su informe la citada Comisión 
glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
26 del expresado Reglamento se anuncia para co-
nocimiento y ohaoiÓB de los Sre». socios. 
Habana, Enero 10 da i 899.— El Kacretorio. Mi-
guel A, García. e 80 dll-11 aMS 
Empresa del Ferrocarril ür baño 
y Omnibus de la Habana 
L a Sra. D? Rosario Cachi y de la Serda ha par-
ticipado el extravío del certiüoado n. 2124 de las 
dos acciones n. 663 y 554. expedido por esta Empre-
sa á favor dicha señora en octubre 31 de 1887 oon el 
ñn de que se le expida nuevo certificado; y en cum-
plimiento de los preceptos reglamentarios, se pu-
blica esa solicitud en concepto de que se accederá 
á ella, si no hubiese quien forme oposición dentro 
del término de 90 dias después del primer anuncio, 
en ouvo caso quedará sin ningún valer ni efecto el 
anterior certificado. 
Habana enero 13 de 1889.—El Seeretario, Felipe 
Pendás y Cortés. C 97 20-14 E 
Compañía Unida 
de les Ferrocarriles de Caibarién 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Preeidentese haca público que 
el dia 1? de febrero entrante, á L»s tres de la tarde 
tendrá lugar en estas oficinas de la Empresa, si-
tuadas en loa altos de la casa calle de San Pedro 
n. 6, el sorteo para la amortización de cinco cbli-
gsoiones del Empréstito de esta Compañía, que 
vencen en 19 de marzo próximo. 
Y se anuncia á fin de que pnedan asistir á pre-
senciar dic o acto cuantos señores acoioniitas y 
tenedores de acciones lo deseen. 
Habana 17 de ecero de 1899.—El Secrelario, 
Manuel Ms-ñas y Urquiola. C 103 3 17 
Havana Street Railwa^. 
ADMINISTRACION 
En la Administración, Empedrado 34, se solici-
(an ofertas para el suministro de malojapor meses, 




doce á cinco de la 
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M Aierican Trust M m i 
05 
C a l l e de C u b a n , 
HABANA. 
Broadway n" 100 IGreshamSt- n' 
NEW YORK. LONDRES. 
Marina n. 10, SANTIAGO DE CUBA 
Deposits in any amount received 
subject to check; 
Draffcs on all partes of the world 
bonght and sold; 
Telegraph and Cable Transiera 
of money to all pointe; 
Letters of üredit issued; 
Al l holders of Letters of Oredi-
can have their mail sent in care of 
any of tbe Branobes of tbe Bank 
or its Oorrespondents. 
Compran y venden giros sobre 
todas las plazas mercantiles del 
mundo. 
Giran á cargo del City Bank, L i -
mited y los Síes. Eobarts Lnbtooek 
& Co,, de Londres, del Oredit Eyon-
nais, de París y Madrid, y de todas 
sus agencias, y sobre el Dresdner 
Bank, Leipziger Bank y otros. 
Se reciben depósitos en cuenta 
corriente. También se aeeptan por 
un término fijo abonando interés. 
E n las oficinas del Banco se da-
rán todos los infoHnes quese deseen. 
O 46 alt 1 E 
Sociedad de Aunlios 
de Comerciantes é XndnBtrlales de la Isla 
de Cuba. 
S B O B B T A E I A 
Por aouerdo del 8r. Presidente tingo el honor 
de citar á loe Sres. soolos para celebrar la Junta 
General ordinaria que prescribe el Regla mente de 
esta Sociedad en los artíoulos 2?, 39 y 35. Dicha 
Junta tendrá lugar en la Cámara da Comercio de 
esta ciudad á las la d?l día 22 Iel otsFrigata mes. 
Habana 15 de Erero de 1899.—gi pjeeratario 
Contador, Alejaoápo iMítipil» 
M . N I 
Compañía 
del Ferroearril d? Saguala Grande 
S E C R E T A R I A 
Por disposición de la P,-Ks;2anc;.a. en curuplí-
miento de lo prevenido por el art.9 60 de ¡os Esta-
tutos de la (jotnpaíiía, á las efictop, del artV OI /la 
los mismos, elección de Presiaente, do tres v^ealss 
propietarios y de tres supleates de la DirsctiTa, y 
demás asuntos que se estiman oportuaos, ea convo-
ca á los señores acoioaiatas p-.ía la Juata general 
ordinaria que ha de tener lag?.r á las doce del dia 
treinta y uno del mea de Enero piós^Tio, ea las olt-
oinas de la Compañí», calle de la 0br4;,:íj, núme-
ro 23. Advirtíéudcse que la Junta tendrá iu-af 
con los señores accionistas que conuerran sea en-U 
fuere su número y el capital que representen, pn-
diendo asistir los que lo sean con un mes de antici-
pación. _ 
Habana, dielembre 27 de 18»8.—Ferrando do 
CaatVo. 1820 2(5-311» 
Cubana y Pan-áaerieana. 
Esta Gran Compañía Americana avisa 
al comercio y al público que ha establecido 
sus oficinas en la calle do Cuba números 70 
y 78 y están listas para hacer todo nego-
cia en el ramo del expreso. 
Recibe bultos y dinero para su conduc-
ción á Nueva York y las principales ciuda-
des de los Estados Unidos, el Canadá, Mé-
xico v Hong Kong, China. 
Se encarga de conducir bultos para Es-
paña, Inglaterra, Alemania, Francia y pa-
ra todos los demás países. 
Eecibe, para cobrar en el extranjero, 
créditoa y cuentas de todas clases. 
Se encarga de conducir mercancías, á co-
brar su valor al entregarlas, y Ge hace car-
go de toda clase do trasportes dentro do 
la ciudad y de la isla, teniendo servicio 
especial de equipajes por vapores y ferro-
carriles. 
Agentes: Zaldo y Comp. 
0 1487 2S-7d 
.-.r-r.--- .ic-v > . •• .' .• - •w-rn 
HAMO pa.;os js»? el cabla, 
arga vista y daa caítso ás c> 
Filsdclfia, Nevr OrlwrM, Si 
París, Bíadrié, Bsrc: - . r. 
dos impertantas do i ss ]$>t 




cur tas d@ Gséá i f a 7 tv. •• • 
sobro Nueva Ycríi, Stóvif Oslastaíi VWAÍV^S, . 
ao, San Juan do Pcarío Sieo; í 
AeoSj Lyon, Bayoa;, HsmbtQ y • 
ifilán. íWnoTa, MarsoUs, Hafí-a, -
ffaint Quintín, D.'o-po-
d», Paloraio, l'uíííx, a^wp*, av«H a« ess» soi«-
toduiur capitsloa y pobisc;if.a:.5 de 
ibQpifia é XaA» s? O. 
O 617 l ^ -HñAir 
O'REÍLLYs I I 
CSlran letras asbro Loadni, i 
lesna, 25£{l£a, Tuvía, Som» . 
poloe, Lisboa, Oporto, Gibralttr, Eroraor., fasn^ji 
go, París, Havro, Jffsnts;, . : -
Lyon, Méjico. Vftr&artsif, San ; . 
BobniodulaseapitaloB y pus&lc#; ÍOSÍ» ^ics.? 
do Mkllorea, Ibii», *S*bor. y Ban̂ e Croa ¿9 "sais 
«obn Maianzas, Cfedaa&c, K e m «13 n¡ Sania O 
'íiv.i<í\í::t 
IS1*U A / 0 850 
W m Toliíria u l M m 
E l dia veinte y cuatro de febrero, á l-s nueve da 
la maGana, con asistencia d«l Tutor y Pr;.tator del 
menor don Cándido Lorenzo Gómez, y del No ario 
don Arturo Mañas y Urquiola. bajó la préside ' ia 
del Consejo de Familia de dicho ms^or, en ol estu-
dio del letrado Dr. Cueto, cali? do Aguiar núaioro 
76, se venderá en subasta pública la mitad del po-
trero indivíto "Santísima Trinidad" (a) "Zayaa", 
en el término de Tapaste, distrito da Jamao, ad-
virtiéndose que no se admitirán proposicionej qna 
no cubran el precio c-e >'OB rail quiaiautoi pesos en 
oro espaBol en quese adjulioó el monor la mitad 
de dicho inmueble; qae ias proposiciones se habrán 
de garantizar para ser admitidas deaosiUndo en 
poder del Presidente del Cjinej . doscientos cin-
cuenta pesos, y que los títulos de domiaio estarán 
de macifiesto en el estudio del Dr. Cacto sin quo 
el adjudicatario tenja derecho á exigir otres; sien-
da de cuenta del remaíaílor I03 gastos do e¿crituri?, 
inscripoión, derechos Sácales y demás qv.e se C 
pues el meuor habrá de recibir integra la cantidad 
de dos mil quinientos pesos, oomo presio mln'mo. 
Y en virtud de la autorizac:'jn prestaba por el Con-
sejo de Familia paia la referida venta, se publica 
Habana 17 de enero do 1899 —SI Tutor, Fran-
cisco Gómez Viera- 854 -t-l^ 
U, S, EfifÉfif Offices, Habane 
Z U L U E T A Y T B O C A D E B O . 
Proposicionís serán recibí ins en esta ofteiaa bás-
tala tarde de enero 21 de 1899, para poner en el lu-
gar qu e se orúer e 5G00 metros cúbicos más 6 me-
nos de piedra partida que sirva para reparacióu de 
las calles de esta, eludid. 
La^iedra tiene que tener el tamaño qua pase por 
un anillo de '¿i pulgadas. 
Las propcs'cicnes' deben de 8?r acompañadas 
por una muestra do la que se propone para vender. 
Las proposiciones serán juzgadas para aproba-
ción. 
Habana, 16 de Enero de 1899. 
WM. L GEAEY, 
Capí. 2' ü, S. V. Engineer. 
C10Í 4-17 
G-oI@ta costera 
8e vende una magnífica goleta de peo calado y 
porte de 1000 pacos de azúcar, propia para hacen-
dados, construida á toda costo con maderas del 
pfí». Merced n. 12. 237 814 
HABIENDOSENOS PARTICIPADO E L ex-travio de un pagaré que otorgamos á la ordou de L> Juan Méndez por valor de Un mil quince 
pesos treinsa y tres centavos en Oro Español con 
el interés de dos por ciento anuil, vencido en 4 del 
actual, publicamos para que llegue á ceTecimientt) 
de cualquier inttrosado logiiirao'ea el referido d >-
cumento de crédito, que cehi presan ta lo á co-
brar D. José Isabel Méndez y Dias como apode-
rado de la sucesión de Ju*n Mindoz, 
Habana 12 da Enerada ls93.—ilonso, B anees 
y Comp. 215 8-13 
J 5P"" | Ue encargo de matar el COMEJEN Jim en casas, pianos, muebles, carruajes, 
donde quiera que sea, garantizando ¡a operación, 40 
afios de práctica. Recibe aviso el portero de la Con-
taduría del Teatro de Tacón 6 por corroo en el CS-
REO, calle de Santo Tomás n. 7, esquiEa á T U L I -
PAN—Bafaal Péra». 161 15-11 E 
Order your Poultry and Eggs 
" FKOM 
Adams Beck & Ce, Limitea, 
Nos. 447,449, 451 South Peten street 
NEW ORLEANS 
Lamst rmivers in the South. 
Í A i t l O m L A M A R I N A 
J U E V E S 19 OE ENERO DE IfSíi». 
Extraño, muy extraño, es el ar-
tículo que ayer publicó L a Unión 
Española, tanto que no alcanzamos 
á explicárnoslo, como no sea supo-
niendo en el colega un desmedido 
afán de darse aires de preceptor, 
cosa que no se avendría con esos 
sus cortos años, de que tiene cuida-
do de hablarnos para declararse 
desligado deaquellos periódicos que 
pudieran considerarse como sus na-
turales antecesores. 
Cuéntanos el estimado compañe-
ro que nada existe para él tan dul-
ce y agradable como verse insulta-
do y escarDecido por las gentes que 
aborrecen á España. Podrá ser así, 
no lo negamos; pero este singular 
descubrimiento do su propia psico-
logía, lo ha hecho L a Unión en el 
punto mismo en que acertó á leer 
nuestro artículo acerca del meeting 
del domingo último: antes opinaba 
de modo muy distinto, como lo 
prueban las encendidas protestas 
que llenan sus columnas, censuran-
do amargamente la conducta de los 
que se dedican á injuriar á la ma-
dre patria, á denigrar á los españo-
les y á concitar contra ellos el odio 
de las muchedumbres.Lástima que 
antes de ahora no hubiese caido el 
colega en la cuenta de su envidia-
ble insensibilidad, pues se hubiera 
podado ahorrar en papel y tinta uua 
suma JÍO despreciable en estos tiem-
pos de £»',tsis económica. 
Pero awD hay en el trabajo que 
venimos examinando algo más In-
comprensible 6 ilógico. 
"Leyendo—t5sce—un Mtófoalo del 
D l A K I O D E L A JMARTNA (q«e £ 8 
quien nos ha sugerido los anteriores 
párrafos) echamos de ver en él la 
pueril pretensión de captarse las 
simpatías déla opinión cubana, cos^ 
punto menos que imposible dada 
la procedencia española del B I A -
Bn efecto, abrigamos esa "pue-
Til pretensión;" asfúramoa, no á me-
recer, sino á seguir mereciendo, ya 
que no las simpatías, por lo meno« 
el respeto de la opinión cubana, la 
cual, por conducto de algunos de 
sus representantes más caracteri-
zados, entre ellos el propio Máximo 
Gómez, ha sabido hacernos cumpli-
da justicia, reconociendo que ha-
bíamos sabido colocarnos en la po-
sición que la propia dignidad y la 
conveniencia del país demandaban 
de consuno; y aspiramos asimismo 
que merezcan igual respeto los 
peninsulares aquí residentes, pa-
dres de una generación de cubanos, 
factores de trabajo y de progreso, 
elementos adheridos á las entra-
ñas mismas del país por las raices 
•de la familia y de los intereses, que 
no pueden, no, estar nunca de más 
<en esta tierra, donde faltan brazos, 
donde faltan capitales, donde fal-
tan iniciativas, y donde hay tanto 
terreno virgen que roturar, tanto 
negocio inexplotado que empren-
der, tantos territorios deshabitados 
á donde llevar las múltiples mani-




menos que irrealizable," y esto lo 
dice quien ha escrito artículos mil 
-demostrando que loa alborotadores, 
los díscolos, los exaltados constitu-
yen sólo una pequeña minoría, di-
vorciada del verdadero país cuba-
no, en el cual están comprendidas 
esas fuerzas revolucionarias á las 
que L a Unión ha tributado justos 
aplausos por la sensatez con que 
se han conducido donde quiera quw 
han entrado. 
A tales contradicciones arrastra 
el deseo de señalar deficiencias allí 
donde realmente no hay nada cen-
surable. L a preusa española de 
Cuba tiene hoy un deber: abogar 
por la paz de los espíritus, por eí 
olvido de lo pasado, por la concor-
dia de todos los pobladores de la 
Isla. Los que desde muy atrás ve-
níamos defendiendo tan salvado-
res principios, eso llevamos ade-
lantado, y no es bien que se nos 
censure que utilicemos esa ventaja 
de nuestra especial situación en 
beneficio de todos Jos elementos 
peninsulares. 
Cuanto á la oportunidad de íruaer 
á colación en estos momentos ei 
triste recuerdo de ciertos y deter-
minados gobernantes, poco hemos 
•de decir, pues no queremos lasti-
mar susceptibilidades que ya no 
tienen razón de ser. Tirios y tro-
yanos confiesan, en presencia del 
tremendo desastre, que un mal en-
tendido concepto del honor nacio-
nal y el haber encomendado 4 la 
fuerza lo que la fuerza no podía 
resolver, dieron en tierra con la in-
fortunada España. Y si en vista 
de tanta sangre vertida estérilmen-
te, de tanta riqueza derrochada sin 
fruto, de ia impotencia de un ejér 
cito formidable y de la inutilidad 
de todos los esfuerzos nacionales, 
no hemos de hacer responsables á 
los que nos llevaron al fracaso, d í -
gasenos sobre quién ha de recaer 
tamaña responsabilidad. 
L o que pensóbamos de Weyler y 
Porrúa ya lo dijimos cuando el uno 
estaba en la Plaza de Armas y el 
otro en la de San Juan de Dios. 
Por amor á España, antes' que por 
afecto á Cuba, elevamos nuestra 
protesta contra los que acabaron 
de hacer infranqueable el abismo 
que separaba á la colonia de la me-
trópoli. Hoy seguimos pensando 
lo mismo; pero necesitamos tiempo 
y espacio para contribuir con nues-
tro esfuerzo á la obra de olvido y 
de concordia qu? ha de borrar los 
errores pasados. 
El seOor Hibcrp 
,6 yana de los habitan' 
Qmejante asp irac ión es, para el drá a(iU3iia asegurarse 
o per iódico , «puer i l y punto ^ ' e8 ^ . 
Quisiéramos poder insertar íntegro 
en estas columnas el notable docu 
mentó que con la firma de don Elíseo 
Giberga circula desde hace dos dias 
por la Habana y que no obstante ser 
dirigido únicamente á aquellos de sus 
antiguos correligionorios con quienes 
estuvo identificado en el último perío-
do de la dominación española, puede 
y debe ser leido con fruto por todos, 
españoles y cubanos, revolucionarios 
evolucionistas, y está llamado, á juicio 
nuestro, á ejercer sensible influencia 
en el animo público. 
Su mucha extensión nos impide rea 
lizar ese deseo, teniendo que limitar 
nos á reproducir los parrefos más cul-
minantes,—porque importantes lo son 
todos—y á extractar los demás; y de 
hiendo abstenernos, á lo menos ahora 
de juicios y comentarios, para no robar 
espacio á otros asuntos y sucesos a 
cerca de los cuales estamos en la obli 
gación de informar á nuestros lectores 
Empieza el señor Q-iberga realizan 
do un acto que le honra, y que le con 
quistará, además, del respeto, el aplan 
so que las personas honradas, sea cual 
íjjese su filiación política, y sus ante 
cedeatñ». no pueden menos de tribu 
tar á tocia eoíjyioción sincera é inspi-
rada en móviles eiey^tjos, sobre todo 
si su exposición se hace, cou¿o en el 
pr,eae£it3 caso, anteponiendo la verdad 
á la a n ^ t c i ^ y la dignidad al inte 
res. 
Nunca fui partidario de la, índepanden-
cia de Cuba, eíno de nnión á EJapaña; á 
la defensa de un róglmeu ^autonómico, en 
el cual se consolidara esa unión, dediqué 
toda TIÍ vida pública: y cuando los hechos 
raa wpjjejeron el abandono de la política 
de evolucíóií q$o antes profesara, no por la 
constitución de uña Jiepiiblica independien 
te, sino por la de u'n Estad*? ^.utpnóraieo 
uuíilo á la Madre Pátria, desóe que ita mi-
nara la ultima insurrección separatista, 
porque siempre ha sido en mi arraigadíai-
ipa ( cmnccióu la de que tal solución, mejor 
que cuaíquíe¿£5. otra, afirmaría y manten-
dría la personalidad Cuba, y le asegu-
raría una independencia efe t̂iy^ más só-
lida y beneficiosa que la que el separatis-
mo perseguía. Hubo una ocasión, on lfc97, 
on la fcii¿I. en previsicm de que llegara a 
estallar la gutsií^. entre ÉspáS^ J ios Esta-
dos Unidos y suciimbiyii ^soaña, aiiuí!cié _ 
que caería sí su ladó, si aceitaba y scry'a á R tjioüálSíf 
Xa.ca.usa que yo profesaba y déjfóndiá. Para 
servir esa causa, y ai era preciso, para caer 
con ella, regresó á Guba Ijace un año y en 
Cuba permanecí; y al tírmarse el protocolo 
preliminar de 12 de agosto, me encontré 
entro los vencidos. 
Pero Cuba, sigue diciendo el señor 
Giberga no es todavía libre ni mde 
pendiente, y eí$á sujeta al poder per-
sonal extraño y albiti-arío del Presi-
dente de los Estados Unidos; jefes re 
.yolucionarios han solicitado el concur 
so de t¿dos l08 cubanos para alcanzar 
la indepenae^ciaj y es evidente qu< 
solo por el concurso do urna gran ma 
de los habitantes de ü u b a po 
hagan lo mismo, pues de dejar aislado 
al separatismo resultaría inevitable el 
fracaso de la independencia; pero sin 
pretender ni aceptar funciones de di-
rección ni iniciativa, que lógicamente 
corresponden á los que han preparado 
el advenimiento de la actual s i tuación, 
ya que ellos deban asumir las respoa-
sabilidados futuras. 
L a sana política—añade—que nuestro 
patriotismo nos mueva á seguir, la propia 
voluntad y el dictamen de nuestra cou-
ciencia acerca de la posición en que mejor 
podamos servir á Cuba, serán quienes nos 
constituyan á los que no fuimos revolucio-
narios en la que libremente adoptemos: y 
no agradeceremos como graciosa merced el 
reconocimiento de derechos, que no por 
ageno otorgamiento, sino porque son nues-
tros, ejerceremos como mejor entenda-
mos. 
Desenvuelve después el seBor Giber-
ga magistralmen te la doctrina jurídica 
respecto á la intervención y á la coo-
peración, según el derecho internacio-
nal, para demostrar que la interven-
ción americana en Cuba se aparta de 
todos los precedentes y que proceden 
las autoridades de los Estados Unidos 
como si esta isla fuera pais por ellos 
conquistado. 
Yo no vengo á predicar la desconfianza 
del gobierno americano: pero importa no 
cerrar los ojos á la realidad y no hacer 
otra política que la de la sinceridad, Y 1° 
cierto es que, aunque el pueblo americano 
haya reconocido el derecho de Cuba á la 
independencia y se haya obligado á entre-
gar á su pueblo el gobierno, una vez hecha 
la pacificación; y aunque en los Estados 
Unidos tenga amigos nuestra independen-
dencia, también tiene muchos y poderosos 
enemigos; que la vanagloria ciega á menu-
do á los pueblos como á los individuos: que 
la ambición no suele ser respetuosa del de-
recho ageno: que los principios son débil 
defensa ante los intereses: y que la sola 
fuerza de las cosas,—prescindiendo de la 
voluntad de loa hombres,—podría poner en 
peligro la independencia, si nosotros los 
Cubanos,—que somos los interesados en 
recabarla,—no la aseguramos por nuestro 
propio esfuerzo, condicionando, dirigiendo 
y dominando aquella fuerza. 
Sapto y ijneno' qije §6 prediquen y se prac-
tiquen }a i^o^t^ación y la conducta , 
pero ni la amistad acia los Estados Uni-
dos ni el agradecínjieijto qqe 8iei}tén y de-
muestran loa que fueron partidaFfo? qo H 
independencia de Cuba y de la interven-
ción, y que sentirán mañana todos los cu -
banos si de aquella nación reciben la tan 
anhelada patria, excluyen el ejercicio de 
la necesaria acoión política. L a amistad y 
la confianza no han de confundirse con la 
pasividad, la a'odieac^n, la propia anula-
ción, la inerte resignación á la voluntad 
ajena. Dentro dé una política de amistad 
cordial y estrecha puede y fiebe cada uno 
ejercer su fyncidn propia: eíérza él gobier-
no cooperador, ifliie^lras la-%cítúal 
situagión, la que se ha atribuido, pon el 
consentí miento de la üeyolqción: pero 
ejerza también el pueblo eubauo la 9uya, 
medifinte una organización polítloaformal, 
general, fuerte, bien regida, que extendién-
dose á todas las comarcas y actuando en 
todos ijQd l̂QGon^ de la Isla, é invocando, 
como su nj^aría^aspaa^ión, el patriotis-
mo y junto con el patríoij'saié iag *íe§g 
morales, ejerza la acción política, es decir, 
cure de los intereses públicos. 
Hay que obtener, s egáo el señor Gi-
berga, para qij§ pgg poción sea eficaz, 
el apoyo, en una forma W en otm de 1̂  
mayoría de los habitantes de la Isla; 
separatistas, autonomistas, oonstitu-
¿Qóino se obtendría eso 
acareo'? 
t0 
S S C P w I T A S S S P R E S A M E N T E 
PASA Í;L 
DIABIO C E L A M á R I M A 
M a d r i d 19 de diciembre de 1S08. 
L a s uoticias de sociedad deben hoy 
ocupar toJa esta crónica. í í o sólo es 
mi deber, estricta justicia, sino que 
asi satisfaré i?na oferta hecha á las 
lectoras, por ití jnisaio que en mis dos 
ú l t imas Carias fLÓÍC lie hablado de tea-
tros. 
Concluir mi epístola amíerior acica-
larme ó ir de boda en boda primero y 
<le fel ic i tación en ftdioítaíjión después , 
todo fué obra de toda la tarde. E ! dia 
•de la Concepción es de baptantes obli-
gaciones; hay muellísimas Concha?, y 
hay además machas novias que eligen 
estagran fiesta para el golemne jura-
mento de fidelidad conyugal. 
E n la capilla reservada de la parro-
rroquia de la Concepción tovo efecto; 
á las tres de la tarde, el enlace de la 
señorita María del Cármen Martínez 
de Campos y Colmenares con don A n 
tonio Bascón y Gómez Quintero. Fue-
ron padrinos ia marquesa de Torralba 
y don Miguel Martínez de Campos y 
A n t ó n , y testigos don Araenio Martí-
nez de Campos y don Francisco Cam-
pos. 
A las rua t ro , y en la capilia reser-
vada de la parroquia de Santa Bárba-
ra , c e l eb róse otra boda: la de la seño-
rita M a r í a do Mendíví l y JBlío con don 
Joaquín An ton io de A c u ñ a y Robles. 
Padrinoe: don Antonio de A c u i a y 
Sol í s , padre del IÍOVÍO, y doña Carmen 
Bernardo de Qairos de Elío, t ía de la 
novia. Testisfos por parte de ella: el 
marqués del Vadiilo, sa tío, y don Ma-
para....no com-
prender que de no logiariaj no soría, no: 
(Cuba,) iifi Estado do la Úni(>n Americana 
—porque hay razopies políticas que impe-
dirían que lo fuese—ni poa colonia autonó-
ma de aquella nación—de la eual, por ra-
zones políticas y económicas, no obtendría 
Cuba la autonomía que España estableció 
ni mucho monos la más amplia que hubiera 
kmalméute establecido, como no lo ha ob-
tenioo d£ Taglaterra Irlarda á pesar de sus 
heróicos ésíub.2^s; sino un territorio que, 
regido acaso como 'i(me»c Méjico, viviría en 
.en tal dependeüciá y éfi tafl í&ficj^ estado 
recho, que ni se observara en su go-
bierno .ti principio fundamental del régi-
men repreácnt^yo. No taxaiion withoui 
represntation, ó 'una eol<ji¿î  inferior que, 
aunque tuviera alguna intervención en su 
administración, no la tendría probableuiHU-
te mayor que las colonias inglesas en estos 
mares. 
Pgro para establecer la independencia 
sería Impotente el separatismo solo, por-
que ni fué nunéa, j ; i era cuando se hizo la 
paz, más que una parte del v.vCblo cubano, 
mayor ó menor al vaivén de los 'sucesos: y 
ujglp el de los cubanos, sino el concurse 
de los españoles parecíanos á muchos igual-
mente necesarHQ. Yo sigo creyendo, come 
cuando pronuncié añ^s há las palabras que 
voy á, repetir, que "ifiientras no termine el 
duelo eaíre el peninsular y él cubano, Cuba 
no será libre, Cuba no será salva."' 
Hablando en seguida de rosponsa 
bilidades y culpas, y reconociendo que 
Cuba debe agradecimientos á no pocof 
oles que le han prestado meritc-
rios ser.viui.os, dice el señor Giberge 
que los caba lo» Mnp lo son todo ni k 
representan todo/' pues Ips eapañoleh 
"represeatan parte .consideráibie de U 
riqueza y del trabaje; capitales, virtu 
m energías, apcitades, brazos; sor 
muchos en número, en relación »1 con-
junto de nuestra población: y á su al-
rededor se agrupan, ó de ellos depen 
pen, por los lazos de la sangre ó por 
las conexiones del negocio y del tra 
baio, millares /Je familias cubanas." 
¿ a t a s consideracMoa^s han movido 
al seaorGibefga á aplacar retirada 
de la v ida política hasta' que teag* 
solución definitiva ol problema consti 
toyente, y á aconsejar ú todos qn( 
Hablando á los espaucles de cuanto nos 
es común en el ordenftióral, tecqrtíáudplí^ 
que no era la soberanía él fiútcíp ! insoTés 
que tenía España ep puba y conyenciéqi-
doles de que nuestra ítidependenciia no a. 
menazaría á sus personas ni á sus derechos 
y les permitiría conservar las ventajosas 
posiciones que en el comercio y la indus-
tria ocupan y la importancia social que do 
ellos deriva y que no respetaría, no, bajo 
extraña soberanía la competencia de los 
nuevos soberanos;'y avivando en fiu, entpp 
los cubanos el amor á la Patria, á la Patria 
propia, á la Patria nuestra, que de nuestro 
espíritu se alimente y revele nuestro espí-
ritu; de esa Cuba libre y señora de sí mis-
ma por la cual, ya quisieran organizaría 
en una forma, y^ erj gira, han suspirado, 
trabajando y luchando' tres genei-acionG^ 
de cubanos. 
L a impulsión, la iniciativa, la direc-
ción debe partir, dice el señor Giber-
ga, de los ¿Mevos eíenieqtos. j^Q^é con-
ducta deberán observar IQ^ gubanos 
que fuerpn ^ítononíistas? Aunque gó 
les muevan entusiasisos ni ilnsiones, 
deben concurrir al esfuerzo, pero sin 
pretender la dirección ni las satisfac-
ciones ni las glorias. 
Espero que aquellos entre los antiguos 
autonomistas, que alguna experiencia de la 
política peleen v algún ejemplo provechoso 
puedón dár/ nb' vaoikíác <J-!Í unirse á los 
hombres da la tevoMcion para enseñar, 
cuando fuere menester, que la paslórn^ciega,' 
que la ^mbipión corrompe; que el egoísmo 
degrada; "que ía Intolerancia ai§lq. y debili-
ta al que la practica; que más daños se re--
ciben de la irreflexión propia que de la 
maldad ajena; que la impaciencia nunca 
fué compañera del acierto; que solo son li-
bres los pueblos que lo merecen y no me-
j recen la libertad los que le niegan indolen-
tes el esfuerzo; que de todas las artes hu-
manas esía' política, pqr la elevación de sus 
fines, la máa compleja y mié 4r4ua,' y cup 
sólo se sirve á la Patria con una alma pitra 
en la cual á todos los efecto shumano se so-
breponga el patriotismo para ser el único 
rector de la vida pública. Y espero, en fin, 
que pronto erarán los que, si fueron adic-
tos á Eé^jaña j^asta el último momento, á 
nadie cedieron en su aift'or 4 &4ba, ¿ par-
ticipar en adelante en las campañas que 
se dirijan al logro de la Independencia; á 
formar en los comités los que en ellos pue-
dan ser útiles; ¿'escribir los periodistas; á 
acudir á la tribuna los oradores; á dar to-
dos su consejo, su trabajo, su voto, su coo-
peración á cuantas obras emprenda la nue-
va organización política que se cree. 
Los dos siguientes párrafos son los 
últimos del documenttó' eqscripto por 
al señor Giberga; 
No es esta hora de diferenciaciones, sino 
de concentraciones; y toda organización de 
fuerzas ajenas á la revolución, debilitaría 
á las do ésta, á la cual debemos hoy vigo-
rizar, en lo que de nosotros dependa, los 
demás cubanos. La iniciativa para orga-
nizar nueva fuerza solo correspondería, en 
mi concepto; á los que no formaron entre 
ios separatista ea ©1 caso de que no la to-
nuel Pastor y Williams, su cuñado. 
Por parte de él: su hermano don Fel i -
pe, don Joaí» jCloghen y don Pedro Ma 
nuel Acuña. 
L a nov.ia vest ía de rjiso Í^SiSoo, con 
encajes de Juglaterra, y lucía ruaguífi-
ficos pendientes de brillantes. 
Luego, en casa de don Jlamón Men-
vívil, padre de la desposada, ae obse 
quió con un lunch a los invitados á la 
ceremonia, entre los que recuerdo á Ion 
duqaas de Bailén, marqueses del Y a -
dillo. Areo-IJermoso, Haro, Mirasol, 
Casa-Gouzáíez, condes de Chacón y 
Gomar, y señores, señoras y señoritas 
de ¿zpele ta , Fernández, Fernández 
de Heredla, Fernández de Castro, San 
ta Genoveva, Bargéa, Vera, Magallón. 
Oonrtoy, Noeli, Carbonell, Porlier, 
Castor, Abelli, Bermejo, Saralegui, 
Marín, González de Castejón y To-
pete. 
Una horf upspnós, y en el palacio 
que posee en la' colle de Zurbano la 
condesa de AIto-Barcilla, viuda de 
Mugairo, tuvo efecto la misu^ ocre 
monia: el matrimonio de la mayor de 
sus hijas; Angeles Muguiro y Beruete, 
con el joven diplomático don Mauricio 
López Eoberts y de Terry, hijo del ya 
difunto representante de España en 
Washington. Fueron padrinos la se 
ñora de Fumbert, carnal del novio; 
pero como esta distinguida dama se 
halla en esa, estuvo represaaí^.da por 
la señorita María López Eoberts. E l i 
co^de de Muguiro fué el padrino. Tes 
tigos jMV ambas partes, don Segis-
mundo Morecv »l marqués del Salar, 
don Fermín Mogniro, don Miguel y 
don Antonio López Boberts y don ^c. 
qiás Ferinaí . 
L a ceremonia sp verificó casi en fa-
milia. 
A las diez de la noche, en ia elegan-
te morada que habita en la calle de 
A l c a l á la segora yijida de don Felipez 
Gómez Acebo, se celebró el casa, 
miento de su hija María del Cármen 
don Alfonso ÍToreña y Gutiérrez. 
Otra boda: en la parroquia de las 
Maravillas .la de la señorita Sofía 
Medina con el distinguide módico don 
Edmundo SJielly. 
Otra: la de la seíktfita María Ana 
Oemborain ÉcheyV'nf, con el señor 
Daza de Campes. 
Otra: en Sevilla la de la ^e^orita 
Blanca de Medina y Garvey, hija de la 
marquesa viuda de Esquivel, condón 
Luis Bruguera y Molinuevo. 
Y en la parroquia de Ciboure, pue-
blecits inmediato á San Juan de Luz, 
la señorita Eugenia Petit de Merville 
contrajo matrimonio con don Jorge de 
Satrústegai,'íiér$ianí9 del barón de es-
te títol&. 
E l viaje de la duquesa de Cánovas 
á Zaragoza, no ha obedecido á ningún 
voto ni ofrenda; solo ha ido allí para 
orar ante la Yirgen del Pilar por el al-
ma de su inolvidable esposo. 
Aunque laa c^r.cn^stancias presen-
tes no son las más aprop¿slto para que 
esta sociedad vuelva á su peculiar aiii-
mación, algo entibiada, como es natu-
ral, y si no sucediera así sería lo más 
extraño que darse puedo, sin embargo, 
por aquello, sin duda, de que la paz 
es ya un hecho, y de que las soirées en 
las casas de buen'tono son media vida 
para el comercio, &lgj}.nas damas se 
han decidido ya á fijar un dia á la se-
mana para recibir á sus amigos; y sé 
¿le otras muchas que tardarán poco en 
éegiui ejemplo. 
L a embajadora de Alemania, Mad. 
de Radowitz recibe todas las tardes 
después de las cinco; la marquesa de 
jBolaños se queda en casa los miérco-
les por 1& tarde? y "se hace música"^ 
maran éstos y abandonaran el campo en 
que han de actuar, ó tomándola, actuaren 
de tal modo que fueran infieles á su causa, 
que ya no es únicamente suya, sino tam-
bién nuestra. Pero ni una ni otra cosa son 
de temer de los hombres de la revolución, 
civiles ó militares, que al grito de "Indepen-
dencia 6 muerte' trabajaron y guerrearon 
que á los cubanos, á España, y al mundo 
anunciaron que nunca transigirían ni ceja-
ría en sn empeño, y cuya actitud y conduc-
ta determinaron la de cuantos otras ele-
mentos han intervenido, de un modo ú o-
tro, en el curso de los sucesos. 
Vengan pues, las iniciativas que requie-
re este momento: emprendamos la patrió-
tica labor: y hagámonos jautos, por fin, 
una Patria que sea de todos y para todos y 
que leguen mañana, libre y próspera, á sus 
hijos los que gozan la suprema, la inefable 
dicha de tenerlos. 
m m m i 
LAS FUERZAS CUBANAS. 
Según nuestros informes, ayer de-
bió celebrarse eu Marianao una reu-
nión de jefes y oficiales cubanos, á fia 
de tratar acarea de la situación de las 
fuerzas revolucionarias y de la necesi-
dad urgentísima de proporcionarles re-
cursos. 
Bn este mismo sentido está inspira-
da una carta que dirigió ayer Alfredo 
Regó al general Ludlow, exponiéndo-
le con gran claridad y franqueza el 
desconteqto que existe entre los ele-
mentos de la revolución que han com-
batido en la manigua, por el indefini-
do aplazamiento en aftxiliar á las 
fuerzas cubanas. Estas carecen de to-
do; hace tres meses que esperan pa-
cientemente, viviendo eijtpe privacio-
nes y escaseces, penosamente sostenÍT 
das por el patriotismo de un pueblo 
exhausto de recursos. Pero la situa-
ción se agrava, se hace cada dia más 
difícil, y es fuerza que se llegue á una 
solución, cualquiera que ésta sea. 
A medida que pasa el tiempo se 
agrava el problema, porque los nú-
cleos de fuerzas revoluoionarias se van 
quedando aislados sin saber adónde 
dirigirse y faltos de recursos para em-
prender oualquier trabajo, caso de que 
la dignidad colectiva permitiese una 
4isolüción ot^scupa y yergonzante. 
Efacia Ja posición (pfí'cil del goleado 
cubano llama Regó la atenuión de la 
autoridad americana, advirtiéndole 
que si aquél continua como hasta hoy, 
alimentándose de promesas y buenas 
palabras y sometido á una especie de 
reconcentración que recuerda la de 
Weyler, sin que ni aun se le diga á 
punto fijo cuáles han de ser sus pos-
teriores destinos, no es posible respon-
dér (Je iás ^pütiugencias que puedan 
ocftrrip, y de ía^'qqe'en toqp caso será 
responsalile fil ( J o ^ r n ^ de los fija-
dos Luidos, 
Asunto es esto de grandísimo inte-
rés general, al que prometemos dedi-
car atención preferente. 
LA AGIGETOM COBIM 
U n poco tarde liega á nuestras 
manos la siguiente e s t a d í s t i c a que 
nos dirige un hacendado, amigo 
liüestiíQ, bava demostrar iá sin ra-
zón con que E l Nuevo PaU, en su 
exagerado celo de recien converso, 
ha negado que los e s p a ñ o l e s — ó los 
peninsulares como se dec ía hasta 
ahora—hubieran contribuido al fo-
uieuto efe \% ^fffMM ^tyW # 
tribuyendo escluaiv^tqente 4 
naturales del país el desarrollo que 
ha adquirido ese i m p o r t a n t í s i m o 
ramo de la riqueza públ i ca . 
Aunque la es tér i l ó inoportuna 
p o l é m i c a provocada por B l Nuevo 
Éaü h$ ce§adq? d e s p u é s qí? l̂ al̂ er 
quedado Us oosaŝ  ño én el lugar 
que pre tend ió ponerlas aquel cole-
ga, sino ea el que la verdad y la 
just icia e x i g í a n , siempre resulta 
pertinente la publ i cac ión de la es-
tad í s t i ca t-eíerida, que coui^tituye 
un poderoso argumento para de-
mostrar los t í tu los que tienen nues-
tros compatriotas al respeto y has-
ta If), gratitud del pueblo cubano. 
1 Eíela ¡aquí; 
|f ota de Jos ingenios que existían en la 
Isla d@ qalja | I año de 1878, y de cuya 
relación hemos anotado los que nosotros 
sabemos que eran de peninsulares. 
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música escogida; la marquesa poaée 
preciosa voz'y eá, además, mey aj-tis-
ta; nadie mejor que ella, pues, para 
llevar la voz oantante. Los viernes de 
Squilache, son ya famosos en los ana-
lea del gran mundo; banquete primero, 
tertulia después y animación siempre. 
Pedir más fuera gollería. 
Bn el palacio de loa marqueses de 
Monteagudo se activan los preparati-
vos para las representaciones teatra-
les qué vaü á da? allí varios jóvenes y 
distinguidos aficionados. 
Hoy lo que priva, en buen hora lo 
digamos, es el teatro; y como el teatro 
es arte, y el arte es vida para la inte-
ligencia, semejantes aficiones, sí pros-
peran, tendrán substancia; habrá idea-
lea, habrá algo que no sea ocuparse 
sólo de modas, ó de comentar chismes 
y presumir en tonto. 
' poy algo se empieza; desde hace cin-
co ó seis aíibs, p^s^cit^ la moda de ir 
al teatro por la tarde; sigu'O luego la 
de loa "lunes clásico8, , ; el año pasado, 
loa jueves en la Princesa, á más de 
dichos htnes en el Español; y este año 
los viernes en la Comedia, á los cuales 
asiste numeroso, distinguido y empe-
regilado público. Resulta, pues, que 
no 80 ecjjan tanto de menos los bailes, 
ni otv&B soirées perticularesp y resulta 
también que los teatros caseros cun-
den y así los aficionados al arte escé-
nico aumentan que es un contento. 
Apropó&ito: Mariano Díaz de Men-
doza, hermano de Fernando, el esposo 
de María Guerrero, dehulado ya en 
Madrid; se presentó en el Español la 
noche d^l extreno de la última obra 
de don José Bchegaroy, y fué aplau-
dido. De suerte que el ilustre mar-
qués de Fontanar tiene ya dos hijos 
dedicados al arte de Talla. 
Hace pocos días han dado en Paría 
los señores de Xtnrbe un banquete en 
Resulta que de 1075 ingenios y cen-
trales, existentes en 1878 en la isla de 
Cuba, un antiguo hacendado, saca, 
conocidos por él, 250 de peninsulares. 
Ahora, calcúlese loa más peninsulares 
que habrá en la relación de donde ha 
tomado estos datos una sola persona 
y se verá que además de la refacción 
ha contribuido en mucha parte al fo-
mento y producoióa de la agricultura 
el elemento peninsular. 
~ ¡ •ia» mm _ 
Sobre contribueiones 
GOBIERNO OÍVIL DE LA HABANA. 
B t b m a Enero 19 de 1899. 
Habiendo llegado á conocimiento de 
este Gobierno Civi l que los contribu-
yentes por conceptos que á este Cen-
tro se refiere resisten al pago de sus 
adeudos con el pretexto de que las 
disposiciones respectivas se hallan en 
suspenso, debo hacer saber á todos que 
están obligados á cumplir lo prevenido 
en aquellas disposiciones, pues aparte 
de que se encuentran vigentes, mien-
tras otra cosa no ae ordene expresa-
mente, contribuirán con ello al bien 
general del país.—Federico Mora, Go-
bernador Civ i l .—SI Secretario, O. de 
la TorrienU. 
L O S A S U N T O S 
D E L P A I S 
LAUDABLES PROPOSITOS 
Ayer noche recibimos la siguiente 
carta: 
Señor Director del DIAKIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy Sr. mío: en la edición de la 
tarde del día 14 de su acreditado DIA-
RIO, he leído un suelto protestando de 
abusos cometidos contra paci fieos en 
Seiba, Caimito y San Antonio de IOB 
Baños, localidades en c^c pjrestán el 
seryioio de po.Hoí^ lási íuerzas de mi 
manaQ; 
E n interés de la causa de Cuba, y 
por prestigio del ejército libertador, 
me apresuro á manifeatar á usted que 
laa fuerzas de dicho destacamento tie-
nen las órdenes más severas mías para 
impedir todo atropello y toda vejación 
contra ciudadanos indefensos; pues yo 
que fte peleado cuando ha aido preciso 
uo estoy dispuesto á cousaatir de nin-
guna maneja esas ^alenfiías trashocba-
das, á los que nqnea hicieron nada por 
su patria, y las castigo cuando llegan 
á mi ooBocimieuto. 
E n dos ó tres casos que he sabido, 
lie hecho cumplida justicia, y hoy iniy-
mo emprendo una recorrida poi' loa 
pueblos citados, para ratificar á los 
Sres. oficiales que de mi dependen las 
más severas órdenes á ese respecto. 
'i/enga usted la juoodad 4e auplioar á 
lo8; vecinos,f á ida ó^pañóleá résidéute^ 
en esos pueblos; qué ápeiíaá reciban 
algqa njaltrato, ocurran á mí, en mi 
Cuartel General establecido ea Pnntíi 
Brava, con la queja correspondieute, 
en la seguridad de que quedarán sa-
tisfechos de mi proceder. 
Para el ejército cubano no hay ya 
españoles; no hay más que ciad&diínoa 
dg Cuba lijijre} ni, tents^Of? jtféfa ©̂¡M 
ao'tqa'tiifieDtQ, qqQ % eanseouoióa de} 
gobierao propio, I fuerza de cordura y 
sensatéz. 
Ruego á usted ae sirva hacer púbU-
cas^estas raamiígsCasiones y má orrez • 
00 ue usted affmo. 9, S. q. b. s, m, 
^jSpttO D E L ^ A D a . 
(Brigadier del ejército libertador.) 
E L GENERAL N O D 4 E S B . 
E l general J . M. Rodríguez, Jefe 
del Departamento Occidental, ha nom-
brado al general Alberíso Podarse 
Jefe de la División del 5? Cuerpo 
del Ejército Cubano. 
EL GENERAL WlLSON 
Ayer tarde regresó á Matanzas, el 
Mayor General Wilnonj gobernador 
mílijtai! de dic'Ha pVovIaoia., acompaña-
do de su ayudanta 
EN EL VEDADO 
Ayer tarde estuvieron en el Hotel 
Tro toba, Vedado, con objeto de ofre-
cer sus respetos al general Bróoke, el 
Secretario de Gobernación y Estado, 
Dr. Domingo Méndez Capote, y el de 
Agricultura y Obras públicas Don 
Adolfo Saenz Yañez, 
4NTEKlNAMBNTJg 
Dícese que el Dr. Menendez Capo -
te, seiretario de Gobernación y Esta-
do, se encargará interinamente del 
departamento de Gracia y Juít icia 
hasta que llegue el doctor González 
Lanuza nombrado para desempeñarlo-
DIMISIÓN 
Ayer presentó la dimisión de su 
cargo al doctoi? D. Domingo Mén-
dez Capote, Secretario de Gobernación 
y Estado, el licenciado D. Miguel Ma-
ría Chomat, oficial mayor de la Pre-
sidencia del Consejo de Secretarios. 
E l Sr. Chomat expresó al doctor 
Méndez Capote sua deseos de que 
dicho puesto lo ocupe un hombre de 
la revolución, cuyo ofrecimiento agra-
deció el Sr. Méndez Capote, supli-
cándole que continuase desempeñán-
dolo hasta nueva orden. 
EL DOCTOR MÉNDEZ CAPOTE 
A las nueve y cuarto de la mañana 
de ayer estuvo en ia Secretaría de Go. 
bernación el doctor dón Domingo Mén-
dez Capote, nombrado para desem-
peñarla. 
E n la citada oficina se encontraban 
á dicha hora todos ios empleados in-
cluso los de la sección de Gracia y 
Justicia. 
E l doctor Méndez Capote recorrió 
honor de la infanta doña fiinlalí^. A 
més de esta augusta dama, asistieron 
la señora de iiima, que desempeña las 
funciones de dama de la Infanta; la 
duquesa viuda de Bailón; los marque 
aes de Comi'daf; el embajador da Es-
paña, señor Lftón y Castillo, y EU ea 
posa; la marquesa de Guadalmin-í; los 
señores da F órez el duque de Hues-
ear, el señor Reynoso, el conde de Uri -
barren, don Alberto de Sedaño, el 
marqués de Yillalobay, el seílor Bru-
guera, ayo dé los hijos de la Infanta 
y algunas personas más. 
Después hubo recepción, y asistió 
también lo más distinguido de la colo-
nia española. 
L a duquesa de Bailón, que acaba 
de llegar de París , reanudará muy 
pronto sua animadas tertulias, y sus 
espléndidos banquetes también. 
L a duquesa de Fernán-ísúñez so 
baila ahora en ¡a capital de' Franciaj 
por lo tanto, ha abandonado su cas-
tillo de Dave, donde ha pasado una 
larga temporada, y tardará muy poco 
en hallarse aquí de regreso. 
También vendrá en breve, y se pro-
pone pasar en esta corte casi todo el 
invierno, la señora de Iturbe, esposa 
del ministro de Méy.ico en Londres y 
Berlín, y hermana de ia marquesa de 
Ivanrey, en cuya casa residirá. 
Hace ya bastantes días que ee inau-
guró en Londres (y no recuerdo si he 
hablado á ustedes de ello) el Bazar 
español, organizado por la condesa de 
Casa-Valencia con el conenreo de laa 
señoras de la alta aristocracia inglesa. 
Una de estas ilustres damas cedió su 
magnífico palacio, para que sirviera 
de instalación al Bazar; otra dama, la 
duquesa de Welington, recordando 
que lleva también la grandeza de E s -
paña unida al ducado de Ciudad-Ro* 
todoa los negocios, enterándose minu-
ciosamente de la marcha de los asun-
tos y do loa que están por resolver. 
A laa once y media abandonó la se-




L a revolución, ai conmover los ci-
mientos de esta sociedad, determinó 
la interVísnoión amarioaaa y ambas 
crearon á nuestro pueblo una situación 
que cambia radicalmente su modo de 
ser, transformándolo en soberano é in-
dependiente. 
Bate hecho, que se impone á todos 
los espíritus con la evidencia de la rea-
lidad, noa coloca en el deber de agru-
par á todos loa elementos que consti-
tuyen nuestro organismo social, for-
mando centros democráticos que me-
todicen y dirijan las fuerzas vivas de 
nuestra patria hacia un fin puramente 
colectivo. 
E n virtud de esas consideraciones 
citamos á laa clases médico-farmacéu-
ticas para que una vez de acuerdo, se 
constituya un círculo módico-farma-
séutico con objeto de establecer en to-
da la Is la la solidaridad natural entre 
los q%e tiejisn intereses comunes; definir 
ViV-estros derechos; defenderlos de las a-
i gresiones que puedan amenazarlos y coló-
j (jarnos en oondiciones de cumplir mejor 
los deberes que xo» impone nuestro doble 
caráctót de hombres de ciencia y ciuda-
danos de un pais libre, 
A este fin rogamos á nuestros com-
pañeros aeiatau á la reunión que ten-
drá lugar eu la Academia de Ciencias 
el 23 del corriente á las ocho de la no-
che. 
Habana 18 de enero de 1899. 
J o s é Alacán, Arís t ides Agüero, Tomás 
Coronado, Ricardo Coronado, Ouillermo 
Diaz, Gustavo JDuplessis, Jo sé Nico lás 
Ferrer, Antonio González Ourquejo, Ala-
nuel Johnson, J o a q u í n Jacobsen, £¡0,1-
mundo Menocal, Eugenio Moiinet, Ed-
mundo P l á , Francisco Fortela, Eugenio 
Sánchez AarQn^onte, Vidal ¡Sotolongo, 
Jul io iian Mar t ín , Diego Tamayo, Mugo 
Eobert, Domingo Lecuona, 
CJD.MITÉ PATRIÓTIOO DEL BARRIO 
DE TACON 
Me encarga el C . Presidente cite á loa 
que componen este Comité, para que 
se sirvan concurrir á las siete de la no-
che de hoy jueves 19, á la casa calle 
deGaliano i l l , para celebrar junta 
general y tratar da asuntos políticos 
importantes y de admiuistraoióo. 
Habana 19 de eidero de 1'899.~-El 
Seoretafio Qontador, Juan Francisco 
Stage. 
SANTIAGO CUBA 
De loa periódicos que recibimos a -
yer, cuyas fechas alcanzan hasta el 10 
del actual tomamos laa aiguientes no-
ticiáis: 
Interinamente y mientras dure la ausen-
cia del general Wood, ocupará su cargo de 
cotnandante general del departary.eut'o y 
gobernador n'Uit^r y ch.»l d'e la provinoia, 
8) general'Ew'érósi, quedando á sus órdenes 
los ayudantes señores González de Mendo-
za y Brooks. 
—Con asistencia de más de cien perso-
nas so ha verificado eu el cuartel de bom-
—El señor José Bofíil. ha sido nombrado 
por el Sr. Alcaide Municipal, Director del 
Museo-Biblioteca de esta ciudad, y el se-
ñor Juan Muñoz de Pró, oficial mutilado 
del ejército cubano, Conserje-biblioteca-
rio. 
—Lajalcaldía municipal ha depositado en 
el Banco, por su cuenta, desde el 31 diciem-
bre al 6 de enero corriente, la suma de 
1.234 pesos 72 centavos. 
_—El señor Agostiui, intérprete del go-
bierno ha sido nombrado Tesorero de la 
administración de aduana en calidad de 
interino. 
—Don Tomás Padró y Griñán, brigadier 
del ejército cubano, ha presentado la re-
nuncia de su cargo de contador de la 
aduana. 
—El comandante general de Santiago 
de Cuba ha recibido el siguiente telegra-
ma: 
" E l Mayor General Comandanta de la 
división ha dispuesto que las recaudacio-
nes de los puertos en el departamento de 
Santiago no sean movidas en Santigo.— 
Hágase saber á todos que los desembolsos 
de los fondos se harán, en consecuencia, 
por propia iniciativa, especificando el obje-
to por orden debidamente autorizada por 
el comandante de la división.—R. Chaffe, 
Mayor General Jefe do E. M. 
—Por consecuencia de los nombramien-
tos últimamente hechos para la aduana de 




Cubanos sustituidos aduana americanos. 
Protestamos Me Kmley. Padró por digni-
dad se ha visto obligado á renunciar. 
Bacardi.— U. Sánchee Hechevarria.—J 
Ferrer.—F. Sánchez.—Prensa local. 
De Chianajaj. 
Enero 15 de 1899. 
E n virtud de haberse embarcado pa-
ra E s p a ñ a el que era cura interino de 
esta parroquia, D. Calixto Hernández, 
ha sido designado para, cubrir dicha 
vacante, y ya se encuentra al frente 
del templo católico, el presbítero don 
Antonio Abin Garriga, mny conocido 
en toda la provincia. 
Por su acendrado amor al culto y por 
las bell ísimas cualidades que le son 
inherentes, el padre Abin satisface las 
loables aspiraciones ue la dignís ima 
autoridad eclesiást ica y los anhelos de 
este pueblo genuiuamente religioso. 
E n la fábrica de tabacos " L a Sire 
na'», de nuestro amigo D, Manuel Uo- j 
dríguez, han sido robadoa doa tercio!» j 
de tabaco en ran^a. E l dueño anrecia 
el yalor de ellos eu 150 pesos. Bi acti 
vo,|ete de laa fuerzas cubanas que 
guernecen esta plaza, Sr. Pablo Bul-
ner, ofrece 50 pesca de gratificación al 
que descubra á loa autores. 
Procedente de Pinar del Río liar: 
llegado ayer nnevoa refuerzos para 
laa tropaa americanas que están aquí 
deataoaclaa. 
Ki campamento, de >as fuerzas f-x-
presadas eetá situado al lado del na-
cjtqieiito de! rio que cruza esta pobla-
ción, y aua tiendas biancaa de campu-
Sa ae parecen á laa montañaa de ^U^S-
de cargadaa de nieve. 
varee en tristes y antinrogresivas rea-
lidades. 
l í o hay ooupacióa honroaa para el 
gran número de pwsonaa que siendo 
amautea del trabajo, puluiau por nuea-
tras callea iadeciaos y entristecidoa. 
La« pocas tii-rras que aún están t?n 
cultivo, cuentan ya con los brazos ne-
ceaaiioa para su producción, sm que 
és ta sea suficiente á abaratar loa ar-
t ículos de primera necesidad ni á mi-
tigar laa esoaceses de ia gran pobla-
oión, que no cuenta con recursos de 
subsistencia. 
Afianzada ya la paz poique todos 
suspirábamos, no se explica bien el 
pobre deaarrolio que ae le vie/:© dan-
do á la agricuitura, siendo é s t a ia 
base principal de todas ¡as riquezas 
del m á s solido bienestar general. 
Urge que despierten del letargo eu 
que yacen loa que acerca de la seguri-
dad pública ab'igan temoree pueriles, 
por cuanto no tienen base. 
Con la paralización de las industrias 
y de los demás iropertantísimoa vene-
ros de riqueza, no daremoti una loo-
cción digna de ejemplo. Daremon mar-
gen á que sean majoree ias miserias, 
que ya hoy sen ínaoportabtak 
He tenido el guato de saludar ea 
eata villa, en la últ iwü aemana, ai dig-
nís imo cubano y aventajado docror K \X 
medicina don Manuel Herrera y Jíú-
ñez, deenya c&tancM »-n este xmebio 
conservan todos los habitantes gratos 
reeaerdos. 
E l Beño? den Manuel Herrera reside 
en Marianao, en douae por sn inte i-
genuia y recto peoeeder, cuenta como 
aquí contó, con numerosa clientela y 
con las s íaceras afeccioaes de todo ei 
pueblo. 
Cierro esta carta snpiicando á quien 
corresponda, no doje de averiguar el 
paradero de loe mueblen y ornato del 
Casino Español . 
E n Guan&jay hay muchos espi^oTes 
á toda prueba y ea buena posic^óa le-
galmente adquirida. ' 
¿Por qnó hemoá de relegar al olvi-
do aquéllo que deba aer recuordo de 
nuestras gloriosas tradicioaea patrias? 
Eato uo es dividir, ni hacer d a ñ o 
moral ni material á loa centros do re-
creo aqqí oonstí íui ' ioa. ' 
Esto ea sólo recordar á los espafia-
lea de Guaaajay el cumplimiento Uo-
[ su deber, que no es otro que el de» si^-
! uificarae como tafea en ua oeutroi, don-
de mejor puedan Eent ir y remediar la» 
atíicciones de la patria amacia, tdu. 
menoscabo de ia unióa que debe rei-
nar entre cubanoa y españolea , y ^in 
dejar de poner ea juego todoa i aá 
valiosos etd'iHii-AOB para Id, míis pronw» 
recouatruooión del pála c u b a n o . 
Quoda de ueted. weuor director, afec-
tís imo amigo, 
L í n . 
PARTES 
CON L03 DSDOS. 
Dice la revista Vib Hoientifique que 
los dentistaa japoneses no usan lÍKves, 
gatillos ni otros iasbtdimikmtoa para el 
beros, una junta para tratar do la r^Qrro 
nización del instituto. 
Ha sido nombrado. i^«z liiunicípal do.l 
tingaieron en la dai'-nau de la sobera-
nía e s p a ñ o l 
H a fallecídift í i i esta villa el aeñor 
don González, honrado y laborioso | ejercicio de *u ptofeaióD; urraae.au 
^ t ó f i i 3 dientow y moelas cou lúa dedos, »aje-> 
isil finado había sido capitán del re-1 tando con destreza y v i g o r la < 
Cristo al señor W a r í í ó lí'FiyarrvTórmn" jCT í rlulGnto caballeria de lbórica, dejan- j d e l páoieato por ei á n g u l o maxilar, de-
i S m m 4 I S t r c u & 7 WP 4' ^ g r f 0 8 recü*rdoa la * o ^ « y modo que bbligan á la boca á perm l 
- L ^ s & m m Caridad Bestad y de l a a ! l ! : . 0 8 ?a9 . s. ^ l e j u e n t o se día- j necer abierta5 toegp introducen r l ía-
One?^, ha sido nombrada directora de la 
eacuola municipal mandada we^r en el po-
blado de BoniatOi 
—Ha Sido nombrado inspector d y. ÍMUOÍ M 1 E l viCraea último paso flu á su esis-
tenola, ahorcándose, el honrado astnr 
D. Manuel Miranda, eatsmado ayer por 
su ídiüsiucraoia inasenaiva. 
E r a proipiotario de algunas buenas 
fi,ücaa urbanas. Se igáorán los motivos 
que le han inducido á tomar tan sen-
sible determinación. 
comandante del e^r-vAia tábano señor 
Plorentíiq §icuan¿aá y 'aduanei'os los seño-
xm Cáríos Horruitiner y Luis Bravo, oficia-
les del ejército cubano. 
—La Alcaldía Municipal consignará en 
lo adelante sua ingresos eu el Banco de ê -
ta ciudad, donde quedarán á su disposición 
para laa atenciones d$, Municipio. 
—Han síí^o aaüibrados director del Hos-
pital Óivil,'el Dr. Joaquín Castillo Duany, 
y como segundo, el Dr. José Bisbó, y con-
firmados en sus cargos de módicos de di-
cho establecimiento, los Sres. Reyes Zamo-
ra y Crimany. El Dr. Mayner, (¿UQ ocupa-
ba una plaza en el misrqo, aera designado 
para la, dirección do "un nuevo hospital que 
cu breve se fundará. 
—Por virtud de haberse rebajado los de-
rechos de matanza de 4 y cuarto á 2 cen-
tavos por kilo, los tablajeros han acordado 
vender la libra de masa y hueso á 20 cen-
tavos y á 15 la de laa demás porciones de 
la res. 
—Han aido declarados cesantes, el Te -
sorero de esta Aduana y los Vistas señores 
Muñoz y Carreras, sustituyéndoles tres a-
mericanos. 
—Se han constituido las, siguientes A d -
nüpiatrapiODeg dft Qu'rró03 7 nombrados sus 
.vaiumistradóres los señores que se expre-
san: 
Daiquirí: Bruno Torres. 
Guantánamo: Charles C. Digges. 
Baracoa: William Troensegard. 
San Luis: Charles X Menill. 
Manzanillo: Wil l X. Cliftbrd. 
Gibara: Charles W. Shaw. 
Holguín: Domingo Ferrer. 
Sagua de Táuatno: lídwin C. SLUUU, 
Scñgo: L . Roy Par^. 
—La Alcaldía Municipal ha nombrado al 
Sr. Luis Mancebo Portuoudo, capitán del 
ejército cubano, para que se ocupe en la 
formación del padrón de vecinos de esta 
ciudad. Desde Io del actual está dicho se-
ñor en posesión de su destino y haciendu 
los trabajos preparatorios, 
- l í tn aido nombrados los Sres. Deme-
trio Castillo Duany, capitán Ramón 3. 
Mendoza y los abogados, Runaoy y Norton, 
para que presenten un plan reglamentario 
de la instrucción, en reemplazo de los se-
ñores que componían la Junta Provincial 
de Instrucción Pública, á la cual le fué a-
ceptada su dimisión. 
—Don Pedro Celestino Salcedo, ha sido 
nombrado intérprete de la C.órte Juz-
gado de Xa. Instancia del Distrito Norte de 
osta ciudad. 
—Bajo la dirección del iogeniero del Go-
bierno, Sr. Dionisio Martínez, se están rea-
lizando eu el acueducto de esta ciudad i m -
portantes obras. 
Actualmente están empleados en las 0 -
bras más de 300 trabajadores. 
—Ha sido declarado cesante el Conserje 
de la Aduana de este puerto D. Juan Ta-
ra argo. 
—Mapa tuvmwm 
drigo, cedió asimismo, para que fue 
ran &xpnesta8, las» armas que pertene-
cieron á su ilustre antepasado; y no 
poeós augustos peraonajes han contri-
buido con valioaoa donativos al éxito 
de caritativa obra de la condesa de 
Oasa-Valenoia. Entre loa donantea de 
objetos figuran: la reina regente; la 
reina doña Isabel; las infantas doña 
Eulalia y doiia Paz; las duquesas de 
Sevillano y de ÍTájera-'la marquesa de 
Squilsche, la de Águi lar de Óampóo, 
la de Ilarrera, la señorita de higue-
ras; estas dos últ imas han enviado 
pintaras muy notables, con su firma; 
el escultor Benlliure cedió una pre-
ciosa cabeza de estudio. 
Compatriotas nuestros que reaideu 
on aquella ciudad, como Arbós, Albe-
niz, Guetary y otros, se prestaron ge-
nerosamente á celebrar un ep^cierto 
laa tres tardes que duró "el bazar, dc-
onya yent^ se encargaron distinguidas 
dámaa, 
L a marqueaa de Valdelagrana, con 
la de López Bayo y la aeñora de Var-
gaa (laabel S'hóe Saavedra) han sali-
do para el castillo de de Múdela, don-
de se verificarán algunas caceríap. 
E l marqués salió al dia siguiente Gop 
el general Primo da Biverá. 
* » 
L a marquesa de Nájera, en nombre 
de la reina y de la infanta Isabel, ha 
escrito una expresiva carta á la aeñora 
de Veller coa motivo de la muerte de 
su madre la viuda de Fajaronéa. 
E n Sevilla ha fallecido el marquéa 
de Piokman; fué el primogénito del 
hombre laborioso que fundara ia mag-
nífica fábrica de loza llamada L a Car-
luja. Eué, por lo tanto, el segundo 
marquéa de Piokman; y aupo hacerae 
merecedor de ostentar el titilo con que 
fueron premiadpa loaeafuerzoe del pri-
mero en pró de la industria nacional. 
E l 31 del ultimo diciemb1^ Quedaron 
cesantes todos his guardias munieipa 
les y I m vi-gilaatea de la cárcel. 
L&a fuerzaa que manda el aeñor Bal-
ner preatan ei aervicio de vigilancia 
ea la poblacióa y ea la cárcel, siendo 
su comportamiento inmejoiíible. 
Como, según se dice—y do que re-
sultara cierto me alegraría—Cuba es 
para los cubanoa, muy justo me paro-
ce que aean ellos loa que sirvan lo* 
destinos públicos. 
Soa inaumeraUea iaa personas que 
yagan por las callea y plazaa, sin tra-
bajo honroso y sin paa. L a causa de 
eato ea la paralización completa de los 
motores de! progreso. 
Coadyuvan á hacer más crecido el 
número de los involuntariamente des-
ocupados, muchos que han defendido 
noblemente á España, y no ae leu han 
abonado BUS haberes 
Con la debida oportunidad fué pro 
hibida aquí la venta de bebidas tuer-
tea á loa aoldadoa amerioanoa. 
Ante tantís imas triatezaa que aba-
ten el espíritu, ea ccansolador el poder 
decir, sin temor á aer desmentidos, 
que loa soldadoa eapaaolea no so hi-
cieron nunca acreedores á la prohibi-
ción de laa bebidas fuertes. 
Cuando un soldado de nuestra pa-
tria tenia la debilidad de embriagarse, 
uo ae le o c u n í a atentar contra el ex-
pendedor de la bebida, porque á ello 
so oponía el recuerdo de sa disciplina, 
ó porque sua di^cipUoadoB camaradas 
se lo impedían. 
Eato está al alcance de toda» las 
personas deaapasioaadaa, y a&ría yo 
injuato si esta virtud de loa soldados 
eapañoles uo se la reconociera, á loa 
soldadoa de laa libertades «tabanas. 
Desde que entraron aquí hasta la 
hora en que estas l íneas escribo, no 
han hecho ocia cosa que hacerae dig-
nos de la estimación pública. 
L a s i tuac ión presente ea panosís ima 
y da lugar á dudas que pueden deri-
I — — — , 
dice y el pulgar de ia otra ia.iuo eo ia. 
boca del paciente, y arranoaa el h-ier-
ao enfermo en an iastante. 
P a r a explicar esaa aptitadea ex--
traordiuarias do fuerza ea loa «iedn^ 
que sustituyen al gatilio, dio»- la indi-
cada revista que todo consiste eu el 
aprendizaje de I08 ¿íectiatas, q u » se» 
practica del modo siguiente: eu n a * 
tabla de madera, binada se pr*»otioau. 
nnoa orificios, y ea ellos ae iucroduoea. 
clavijas apretándolas fuertomento; es-
ta tabla se coloca e,u el saelo, y el a-
prendiz; de dentista hü do ooger 00a. 
dea dedot\ y arrancar las clavijas una. 
por una sin que la tabla so maeva l o 
más mínimo. 
E l ejercicio ae repite machas veces, 
primero con tablas de pino, laego do 
encina, d e s p u é s de boj, y apretando 
gradualmente laa el-ivija^, al mismo 
tiempo que cambia aua madera pocr 
ü * a más dura. 
Cuando el aprendiz t i rranoa iaa ú'-
timas clavijas sin mover la tabla y s i u 
dificultad, recibe el diploma de apt i -
tud. 
E r a tan trabajador como modesto; co-
nociendo lo que vale un capital adqui-
do con la labor honrada y constante, 
conaervó el amor á la induatria, y esto 
conatituye el mejor timbre de su fami-
lia, í funca le desvaneció la riqueza; 
fué un perfecto caballero. Todos le 
querían, le respetaban todoa. Se b^lía 
ba impedido deade hacía sr¿chos añoi<; 
pero esto no le priyaba de ocuparte en 
sus asuntosí todoa los días ae hacía 
lleyar á L a Cartvja, cuyos operarios 
le estimaban mucho. Su pingüe fortu-
na se distribuirá entre su esposa y sn 
hija única, la heredera del título, casa 
da con D. Jiafael León y Primo R i -
vera. 
Hace apenaa una seir^ac* ha falleci-
do aquí á la edad ue noventa años, D . 
Manuel María Alvarez, persona eisti-
madíaima. E r a senador vitalicio, con-
sejero del Banco de España y adicto 
al partido fusionista. E r a íntimo ami-
go del señor Sagasta, á quien visitaba 
diariamente, no para pedirle nada, que 
él de nada ni de nadie necesi tó , sino 
para tener el gusto de verle. So levan-
taba á las seis en todo tiemnoj se ba-
ñaba en agua fría^ sab ía y bajaba de 
coches y tranvías con la agilidad de 
un muchacho. Iba la á Bolsa todas las 
tardes*; ao perdonaba en el Casino an 
partida de villar y por la noche se le 
veía eu el teatro Real, ó en el Ateneo 
si la velada era una solemnidad litera-
ria ó musical. Su trato era agradabi-
lísimo; no tenía máa que amigas, ba 
muerto rodeado y adorado de tos su-
yos. 
'^ambieu puede decirse deeate aeñor 
lo que del marqués de Pickman- ' bisé 
mucho bien; puede servir de ejemplo á 
esos adinerados gue noae acuerdan de 
ov;i U»a fávoreoldoa de la fortuna t i c 
nen, por precepto divino y pav ¡mpe-
rioaa obligación moral, la de acordarse 
de que son muoUoa los desgraciados 
Ei S r . Kab 
Por la via de Miami ha regresado á 
esta ciudad nuestro distíjO^ftiído amigo 
L>. Julio Kabei, perso&ft muy conocida 
y reputada en ei aiti*> comercio. 
Reciba el Sr. Rabel nuestro afectuo-
so saludo de bienvenida. 
E l sábado y domingo ú l t imos llega-
ron á Matanzas de los iagoaioa que a» 
expresan, loa frutos aiguieafiea do l a 
zafra actual: 
Del ingenio Flora 490 saaoas. 
Del Concaifcft 2100 , . 
Del Gaaev 300 ,„ 
Dal Por Fuerza 400 „ 
Del J icar i ta 48 ,, 
üa idoa estos á toa anteriorm^oUe re-
cibidos, ascienden a 11,028 lo^ aaooa 
de azúcar de la nafra actual, llegados 
á esta plaza» 
A eausa de la^ machas aguas 
han caido estos dia.s pasadoa, «1 1-
tral Victoria ubicado ea Yagaajay— 
propiedad de los herederos de don P a -
blo Gamiz —-ae ba viat-o ea la necesi-
dad de d.emorar algunos dias el co-
mieuao de la niolieada. 
¿U Victoria debió principia; ¡a zafra-
el dia 15 del actual. L a pviucipiará ei 
20 si el tiempo acompaña debidamente1 
que lloran «obre la t i e r r a m i s e r i a s es-
pantosaa.'^ 
Y en París , ya lo sabráo ustedes, de> 
seguro, porque las m a l a s noticia* BOU 
las que llegíia m á s pronto, ha moerM 
don Antonio Terry, persoíia eamatiBeiH 
te distinguida; an c u m p l i d o cabalienoi 
qae hizo también m a c h a s obras de ca-
ridad coa su cuantiosa fortuna. As í f si 
que á su memoria i r á n anidas laa uns-
mao palabras que he dedicado al mar-
qués de Piekmaa y á D . Manuel A l -
varez, las miomas b e á d i e i o a e s . 
H a fallecido R a m ó n Roseli, el popu-
lar actor, que por su in imi tab le gra-
cia fué quizás el roás quer ido , ei má»; 
popular en estos ú l t imos a ñ o K 
» 
L a lot&tia de Navidad ea lo (jeto prí' 
vn. e i estos momentos. Loa vivos qoie^ 
rea vivir bien. 
Laa administraciones do LoterfMH 
hace ya ana semana que han cerrado-,, 
aua puertas ponieado en e l l a s el carterl 
lito de "No hay Djlletes^* 
Toítes aas íaa tener caudal, ó aameH' I 
tarlo. Dicen que en Madrid hay dine-j 
ro. Loa qae eata aflrman se fundanJ 
entre otras cosa», ea los miles de dnroa. i 
que se vea ea las masar; de ülgaao» ,1 
Círculos, y 011 lo que g:.r...:i )?>$ rev&o-
dedorea de billetes de teatro ea noobefl' i 
de estreno. A s í será; pero tengo psr» 
mí qae eso uo Biguifltoa riquesa Y • 
si lo es, coavengaiuos en que na cutá 
biea empleada. 
Fel iz A ñ o Nueva, mis qaf-rulnfi 86' 
ñoras. Salad, sobre todi-; mucho, paa, a 
muchQ o-fíRo; de cato á la verdade» | 
Vble^rta, no bay masque un p . Lue-
go, ¡qué remedio! y a que ei diuero» J 
hace falta, diré tambióa qr.s deseo á 
todas rpiachas pi letas. 
Y digamos una vc's má?;: ¡ j ^ J m o t 
los que tienen dinero y io dnn na* 
amor de Dios! 
SALOMÉ N ú S a z Y TOPJBTB. 
N E C R O L O G O 
Nuestro apreciable amigo el señor 
don Adolfo González, procurador de 
la Audiencia de aete terr i torio y su 
distinguida esposa la saüord doña Es-
peranza Valdé», han pasado por el in-
menso dolor de ver desaparecer para 
siempre á su bija Aída, encanto de 
aquel hogar. 
¡ül domingo recibieron cristiana se-
pultura en el cementerio de Oolón los 
restos de la angelical criatura. Der--
oanse en paz y que el Todopoderoso dó 
á loa afligidos padres la resignación 
necesaria para soportar tan rudo gol-
pe. A ellos le damos el más sentido 
pésame. 
Han fallecido: 
En Pinar del Kío, don Santiago Plá; 
En Cárdenas , doña Dolores Ciarcía 
y González, y 
E n Sagua, don Üiriaoo López y Gu-
tiérrez. 
¡ m m f hfflpr 
Con feeha 7 del presente mes, reu-
nidos en Junta general los señores que 
componen la sociedad c i v i l , estableci-
da en Oienfuegos, de Montalvo Her-
manos, dueños del Central ISan Lino, 
acordaron nombrar Administrador de 
dicha sociedad al Sr. 1). Evaristo 
Montalvo y Rodríguez y sustituto del 
mismo el Sr. D- Hermenegildo de los 
mismos apellido!. L a Junta se celebró 
ante el Notario de aquella ciudad D. 
Demetrio López Aldazába l . 
Movimiento marítimo 
EL ALGIEKS 
Para New Orleans salió ayer el vapor 
americauo Algíers. 
B. PRANK NEALLE 
Esta goleta americana entró en puerto 
ayer procedente de Cayo Hueso, conducien-
do 2o2 cabezas de ganado vacuno, á H. 
Duran. 
EL BROOKLYN 
Ayer á las dos de la tarde salió de este 
puerto el crucero de la marina de guerra 
americana Brooklyn. 
LA ABBRE G. COLE 
Ed^t goleta americana entró en puerto 
ayer tarde procedente de New York, con 
cargamento de madera. 
L A COLLINS W. WALTER. 
Procedente de Norfolk eatró en puerto 
ayer la goleta americana Collins tF. W alter 
con cargamento da madera. 
EL LAÜRELWOOD 
Con rumbo á Mobila salió ayer el vapor 
i nglés Laurelwcod. 
EL VERSA1LLES 
Por el remolcador amoricauo Británica, 
que entró en puerto ayer tarde, procedente 
del sitio donde se encuentra varado el va-
por francés Versátiles, se rocitúó la noticia 
de que diebo v«por se encuentra en la mis-
ma situaoióu, á pesar de los trabajos practi-
cados para sacarlo de su varadura. 
LA VICTORIA 
Esta goleta española tomó puerto ayer á 
las seis de la tardo, procedeute deTrujiIlu, 
con carga general. 
B L ABYDOS. 
Conduciendo carga general entró en 
puerto ayer tarde el vapor alemán Abt/dos, 
procedente de Nea York. 
E L OKANGE. 
Procedente de Guanta (Venuzuela) en-
tró en puerto ayer tarde el vapor norue^0 
Orange, trayendo 710 cabezas do ganado 
vacuno. 
N O T I C I A S J Ü D r O l A L S S . 
J U R A M E N T O 
Ante la Sala de Gobie no da ost'i Au-
diencia prestó ayer el juramento do ley pa-
ra ejoroer la profesión de abogado el licon-
eíado don Alborto Josó Morales. 
AÜXÍLIAR 
Ha «ido nombrado auxiliar del escribano 
del Juzgado de primera instancia ó instruc-
ción de Guadalupe, don Arturo Galletti. 
Crónica General 
El Sr. D . Alfredo Zayas, ouarto te-
niente de alcaide del Ayuntamiento 
de la Habana, nos participa que ba to 
mado posesión del expresado csirgo, 
eatableciendo las oficinas del mismo en 
la calle del Consulado, número 94, y 
fijando como horas de despacho de 
ocho á diez de la m a ñ a n a . 
G A C E T I L L A 
E L PASEO DEL PBADO.—También 
mi caro colega de U l Nuevo Pa í s abo 
ga por la limpieza y el riego del Pra 
do y dice en bien parlada gacetilla: 
"Guando la nueva Adminis t rac ión 
Municipal entre de lleno en el ornato y 
arreglo de la ciudad, sin duda alguna 
tendrá preferente atención el paseo 
del Prado, y entonces ae ena rena rá 
muy bien su psvime to, las extensas 
calles de los lados se cubr i rán de as-
falto y no será entonces un inconve-
niente como lo es hoy, que 61 aire so-
ple fuertemente, pues no h a b r á polvo 
que nos ahogue y ciegue." 
Pero antes de que esto se realice, ya 
que las circunstancias lo reclaman 
ImperioBamante, bueno será que el 
ÍSr. Laeost» ordene que ce riegue el 
Prado. 
Siquiera sea una vez al dia, por la 
tarde, como la ahora mejor, en que van 
de paseo tuntas n iñas lindas y se aso-
ma á los balcones, al acabar de pren-
der «1 últ imo alñler, una vecinita de 
poética juombre. 
" M i VIO A EN LA MANIGUA''. —Como 
era de presumir, la obra de don líai-
inuudo Cabrera, " M i vida en la mani 
guau, ha «aoontrado la favorable aco-
gida á qne 1» predisponían el nombro 
de su autor y la eportunidad de su a-
parieióo. 
E l mismo éxi to de í 'Cuba y sus jno-
oes" y "Los Estados t lnidos*'y "Mis 
buenos tiempos" han obtenido los cu 
riosos episodios que comprende el l i -
bro " M i vida en la manigva''. 
Comunica poderoso atractivo á la 
obra la profusión de ilustraciones in-
teroadas en sus pásriuap. 
En las l ibrerías de Ricoy, Solloso y 
López encuéntranse de venta ejempla-
res de "Mi vida en la manigua.'1 
Pero bueno será darse prisa, porque 
los libros de Raimundo Cabrera tienen 
el privilegio de agotarse en seguida. 
Beouórdense, al efecto, las numero-
sas ediciones de sus obras anteriores 
TEATRO DK ALBISU.—El mismo 
programa de ayer, sin al teración al-
guna, en el elegido por la empresa de 
Albisu para la función de esta noche 
A saber: £ 1 JSanto de la Isidra, La 
Vújeoita y L a Sultana de Marruecos, 
puestas las obras en igual orden que 
las tandas en que es táe anunciadas. 
A l estreno de L a Viejeoita han de se-
guir los de otras muchas obras que ya 
ha puesto en ensayo la compañía del 
popular coliseo. 
La Vhiquita de Májera, qao es una de 
ellas, viene precedida por los más ha-
lagüeños elogios de la prensa inadri-
Jefia. 
Veremos si en ci nuevo repertorio 
tiene entrada Oigantts y Cabezudos, 
cuyo éxito ha sido en extremo ruidoso 
BAILH DIÍ JÍASGABAS.—Inaugura 
desde esta noche la serie de bailes de 
máscaras a'^ordada por la nueva di-
rectiva, el floreciente circulo estable-
cido frente al Parque Central, en la 
espaciosa casa de ZdtHga, con el sim-
pático nombre de Olub Habanero. 
La áesta promete estar animada, 
desligándose la noche entre los place-
res de danza y las bromas de alegres 
uiasoaritas. 
Será de rigor para asistir al baile 
del Club Habanero la presentacibn del 
recibo do socio. 
Valenzuolaen persona, coa su decena 
completa, ha rá las delicias de loa 
bailadores. 
CONSKJO.— 
No ahuyentes al mendigo sin socorro 
con vües amenazas: 
Cuando á un pobre rechazas de tu corro 
¿sabes á quién recbazasi? 
¡Ab! Tan seguro estás de tu linaje, 
que no abrigas siquiera 
ni lejano temor de qne esa ultraje 
do rechazo te hiera!... 
Ese, que en Dios al monos os tu hermano, 
¿sabes quién es de fijo? 
¡Ah!¡'i'eiuo hallar un padre en cada anciano 
y en cada mozo un hijo! 
Federico Balart. 
LA ULTIMA MODA.—Con la pun-
tualidad acostnmbrada han recibido 
las damas habaneras, favorecedoras 
de La Ultima Moda, los uümeros se-
gundo y tareero correspondientes al 
mes actual. 
No deemerecoií en nada de la bue-
na fama adquirida por tan selecta pu-
blioíición. 
üoni tos grabados, interesantes Ü-
guriuoít, modeloa do bordados, pat ro-
nes, ¡marolas, todo, en ün, cuanto abar-
ca la cniupUcada toilette fomonina tie-
ne en las pág inas de La Ultima Moda 
nna exacta y acabada expresión. 
En el acreditado oontro de publica-
ciones do don Juan J u l í — R a y o n ú m e -
ro 38—se admiten snscriptoras á tan 
intereüaute y solicitado semanario de 
modas. 
EXQUISITA CERVEZA.—Una de las 
casas más importantos de nuestro co-
mercio—la de Ca lbán y Compañía , 
San lgnru;ió 3G —waba do ser favore-
oida cop la ropresentación en esta is-
la de la asociación de oeryecerps de 
Anhcvscr-Busíili, establecida en Saint 
Loniaj estado de Missouri. 
El c rédi to de e&ta cerveza b a s t a r í a n 
pa ra jns t i í i ea r l c el hecho de que no 
obatanto su precio, más elevado que 
ol de otras marcas, es la prelenda en 
los principales clubs norteamericanos, 
entre las familias más acomodadas y 
en los hospitales, tanto civiles como 
del ejército y armada de los Estados 
Unidos. 
La oarveza Anhenser-Busch, fabri-
cada con cebada exclusivamente, de-
be ¡ni universal fama á la bondad y 
pureza de su e laboración. 
No e n g a ñ a n al tomar un espumoso 
vaiu) de tan rica cerveza ni su colora-
ción DI su fragancia. 
La edea de G a l b á n impr imi rá á la 
marca gran desarrollo entre nosotros, 
propagando su nombradla y genera-
lizando su consumo, con especialidad 
él de la clase }Múte Label, que es la 
predilecta do las más retinadas ladies. 
La cerveza de la fábrica Anheuser 
Busch adqui r i rá popularidad en Cuba. 
Tros cualidades la recomiendan: su 
sabor agradable, sus propiedades tó 
jii.>as y la pureza de su e laboración. 
TOÚQB los restaurants de primer or-
dwn do la Habana ia tienen en su ne 
verán: lo mismo 81 Louore, que Dos 
Hermam s, y lo propio Inglaterra, que 
iúl (JomunpoUta, Pat ís, E l (Jasino, eto, 
Y es qurt 1» piden siempre Jos oüeia-
lea anuTioanos. 
RRUNIÓN FA:*ITLÍAR.—El Sr. A m a -
do Casteliano, en nombre del "Club 
Pedro Tiüáii de Villegas," de que es 
presidente, ha tenido la amabilidad de 
invitarme para la reuuióu familiar que 
se ce lebrará en la noche del sábado 
próximo en la caaa calle de Condesa 
número 1. 
El producto de esta tiesta se desti-
na rá al s á m e n t e de lo» productos del 
club expresado. 
LA NOTA FJNAL.—Del "Almanaque 
de Calínez para 185)9: 
—Esta rnafian» he almorzado con 
otros varios en casa del general VVey-
leer. 
—¿Td h«brá tratado muy bien? 
— Kl almuerzo fué, en honor de 1 a 
verdad, bastante mediano, poro el an-
ñirión ê portó conmigo con una üuu-
ra exqni-iita. A-iites de almorzar mo 
préBéntó los oomeneátea y depuóa de 
almorzar, me presentó la cuenta. 
SeccÉ de l i t ó s 
ha recibido el gran surtido de 
R U B I E S O R I E N T á L E S 
Ihfirtpi i liasti 2 kilates. 
ZAFIROS T EXTRA 
En piires líe 1 á •! kilates 
BRILLANTES sueltos 
Pe to,U B tamaíioB y ciasen. 
Perlas blancas y rosa 
Orientes (¡o 1! caUlad. 
PRECIOS M OOMPSTEííCIá. 
C0MP0STELA 56 
C i¿ &)>d 1 B 
Empresa del Ferrocarril Urbano y Om-
nibus do la Habana. 
K.s haí"? sal)<:r ¡1 loüfefirTe» aocioijinto», quo L»-
1) íiiii< hí\ oiiji^a.io lu. Cócritura de traiisfereiiola de 
las propie.l ii oH y conrtf ioueo de la CoiiipuDia 011 
couipliia'i ntíf do lo prordado en la Junta (f neral, 
pned. ii rt'.v iMtH'fiSir por l.ig olí- itiaa, Empedrado 
h4, de do>'f á iré» d« la carda lodoa IOH illas báltilev 
pon lotoertliioidoi (la ani aecioneíi. 6, flti de cnu-
IVonti r'u s v expailtrlaa 11 ordou de pifj» 4ue reali-
larác \OA BJII ¡UTOa de 03 a olaza Sr<!8 N. (luíais 
y Oómp&Atü, AirüUr n, 10<. á rtzt'm del uoveuta v 
d. s pov o enio del valor nominal en oro espufiol, 
toiiiismlo la monada '?1 rÁlor do oiuoo pesos treinta 
centavos ñl iM»r, ny cu»tro pesos vainta y cuatro 
centuv ti ol dnhlóii l'raucéj. 
Al propio tiempo he fitcilitari en esta Secretar a 
á los st ñort-s í.ccior.iB as. un va'c que har>n efectivo 
U i iiii'. iion B.tn!(ue"-iia, de au dos tres octavos por 
.•unlo -.ni oro de ígoal oî tíe y con el raisrno valor 
l-a» mor-ñas aí-or-ia-V'if pirlir como líquido exls-
tei.t» 
Î ábatia 5 do enero do ;8í)y. —mt Sacret ino. Fe-
lipe pLLúáí v Coitos. C dá 20-8 E 
LA FASÍÍÍONABLE 
FUNEBRES 
1 3 1 — OBISPO 
ruejo 
Después de recibir los Santos Sacra'iieoloj 
Y dispuesto su entierro para las 
4 de la tardo del dia de hoy, los que 
suscnbei^osposo padres, hermanos, 
hermanos políticos y domas pa-
rientes y amigos, ruegan á las per-
1 sonas de su amistad se sirvan con-
currir ; i la calle de Compostela n ú -
mero 4, para acompañar ol cadá-
Ttjr al cemeatorio de Colón; favor 
al que «ivirftit eternamente agra-
decidos. 
Llábana, enero 19, de 1899. 
Dr. AISMIM líiqned ne—Fustaiio Pao-
yo—Lucrecia Uonzíílez—líietrdo, Ma-
^nely Argel Pij^yo—A-lolí'o, Federcio y 
I)ulor?8 JliquMme — Leonor Sánchez, 
viüda de Itiquelmc—Joaquín l'aejO— 
Pidió Garabito. 
No se reparten esquelas. 
1-19 
m m m ¿ m , m m u 
DIA Itt 3)a ENEUO 
El Circular está en Ntra Sra di-'l Pilar. 
San Canuto, rej, santos Mario, Octavio y Augus-
to, márt<r«», 
San Canuto, IV de •'«te noinlirí', rey de Dina-
marca, fué hijo ''o S:mrt<5n. El rov su padre tuvo 
gran cuidado deconüarsu educación á ia' ios maes-
tros. Como nació CaJiuto para rey y para santo lo 
dotó el Sefior de prundas re <1M, i hizo ver en sa 
niñer señale» da la santidad í que había de llegar. 
Estaba pdi roado de gene'osid'd y grandexa do 
ánimo, de lilierali^ad j esfuei-z», y'muchn míís de 
bondad, piedad, celo í'e la re^gióa y culto divino, 
y de amor 6 su patiia v á la justicia Adílaotóse el 
¿nimo á la edad, v en la luventud alsavzí ilustren 
victorias de loa piratea qao infeit^ban tos miros de 
Dinamarca, y '.'oniî uiii gloriosos trofrioe del' s ene-
migos del reino. P^ri no s i l a m e K t e gsaaba y era 
vencedo' de lasbatallai leí r îao. siii < que vjuoía 
al d̂ moliio lleno sî mure de un i v:va fí. Tuvo este 
glorioso Sacto la dh-ha de dernuiir su lantró por 
Jesucristo sin niiii.'fi'i temor y con i;rau 8o«¡e2;o, " 
con una muerte témpora ,̂ cousigoió una vida eter-
na. 
FIESTAS E L VI£BNB8 
Misos lolomues,—Kt> la Catedral la Je Tercia á 
las ocho, y en las deniís iglesia? las de costum-
bre. 
Corto 'le María —Día XS.—Corresnonde visitar 
á Ntra. Sra. de la Misericordia en el Bsorntu San-
to. 
" L a F u e r z a d e l H o m -
b r e y l a H e r m o s u r a 
d e l a M u j e r . " 
Así se ha oaractorizado la oxhuber-
ancia del cabello autes y desde los 




I G L E S I A DE BEL«K 
El dia 92 flüsta d > NW. Señara, de Belén, ci lc-
t>-a esta I<{le8;a solemaea en toi á su oxce'si Pa-
trona. 
A lat ocho y otmrto LaVri misa soiem le á or-
questa r con sermón. 
Concurriendo mismo dia. el 4'.' dominíra da 
mes, d signado psra ¡a comivión general de Ies 
socios del Apoí toiado de la Orio ón ten Irá lag ir 
como de rostumbie, i las siete de la mañana. 
Todos los agregado' qui confifaen y comulguen, 
ganan indulgencia p'enaria aplicable ,4 1 AS almas 
del Pnigator o.—A. M. D. ( i . 
MU 4-1» 
IGLESIA DE BELEN 
E l j ' e ea 19 eftlebrará 1<» Corgrrgacióajjlel glo-
rioso Pftriarca/íin José Jos •'•titos acostnmbridcs 
en honor de su ÍGcccho "atronó. 
A los »i-te se exf.one S. r>. Mi , á Iss siete y me 
dia meditsción T preces y á la» ocli" miei con oát -
ticos, plítica y co.-rinnión "enera', terminando con 
la bendición y reserva del Sintfsime Sacramento. 
Los asociados y los qu^ d> i'nevo se inacr han 
gatmn índulgem ia plenaria, eos tesando y comul-
gando. 291 4-17 
conserva y hermosea el cabello, lo hace 
crecer y lo da fuerza y lustre. 
Cada y cuando se usa restablece el 
color natural del cabello. 
Limpia el cuero cabelludo de toda 
caspa, destruyendo así una de las 
causas principales de la 
calvicie. 
Mejora la circulación 
en la envoltura cranial é 
impide le caída del ca-
bello. 
Cuando la sangre está 
empobrecida y acuosa 
y contiene impurezas, 
Jla eficacia del Vigor no 
| es tan pronunciada. 
' D e b e r í a seguirse cu 
¡esto caso un tratami-
ento de Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer simultá-
neamente con el em-
pleó y aplicación del Vigor del Cabello, 
por cuyo medio so limpia la sangre, se 
portaleoen los nervios y la salua ĝana 
por todos concf .utos. 
Preparado por el 
Dr. J. C. Ayer y Cía., LoTrell, Mass., E. V. A. 
D E L A 
o c a 
J D I E I L J I D E / . 
B L A N Q U E A LOS D I S K T F S 
S I N A F E C T A R SU E S M A L T E 
V I G O R I Z A L A S E N C I A S , 
P E R F U M A EL ALIENTO 
0 1 
Elixir deiílfrim 
tld mmm múm 
Deliciosa Reparación para 
eiijua^alono de la boca 
8 W B 
D13 WB1$T£L 
EN PEEFÜMERIiS Y BOTICAS. 
D3P0SIT0 GENERAL: 
Gabinete de operaciones dentales 
del Dr. Taboadela 
[ i 
9 «i? K 
U>-18;í 
u r i n a d e i G r o s s 
ida paquetieo eotatiene dos papelillos con u m ú é m cada 
e aiitlpirina pura. V A L E 5 C E N T A V O S 
í > § I T O : Farmacia y Droguería EL PROGRESO, O'Reiliy 
9 6 , y en todas las buenas Farmacias. C 110 11-19 E 
COMEROMTBS B n n 
C C H I & C . 
S U C E S O R H. i a u i ü i i i j a s ú m y u m m , ÜÜJÍ ÜK tt. A Y M O N E . 
Í S S , I n d u s t r i a . — H 4 B A Ñ A — I n d u s t r i a , 138. 
Esta aatigaa casa, la án'ca quo puedo importar en las islas do Cuba j Puerto Rico el celebrado 
V B H M O X J T H : T o n m o 
<ie los Srea. Uarthii & Rosat de Turia, premiado coa 50 medallas de oro y plata y diplomas de honor 
ne hace un dciior do Kviajr á, su extensa clieutela y al pdblioo en general para que no se dejen sorpren-
138, IiidiistriíL 138. 
dirigir» 
Teléfono 1210, 
en nuestro puesto oa IH, L inja ;'o VÍ .-ÓTOH, adnrtierido nao el únioo vendedor do calle que tenemos 
antorizudo, 1» es O. Aurélio ftianaho, ftqtíyuo propiefanS del café " E l Luxombargo." bien conocido 
eu osla i>!ftí-*.. <• 9'. 2<>-13 E 
DI OPERACIONES DENTALES 
practican t©ds.B 
las» operaciones de-B-
ta le» por los procedi-
mieD.teB m á s moder-
finas francesas, sin espina, las de la 
S E E M O N E S 
que se han de predicar en 1' H pririiercs seis meses 
dol aDo ISí-y en l i 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
fncro 29—'Joming) do Sepluagémli-aí, ¡Sr. I la-
rre-ui. 
Ftjb ero'2—La Purificación do Nuestra Señorr. 
8r PobHeüditrio. 
Idem 5 —Domtngo de Sexagésima. Itmo Sr. Dcáo. 
Idem 12.—Domingo de Quincuagésima, Sr. Ila-
rre^u!. 
Mar/o 19.—Patriarca Se2or Ŝ n Jo é, 8r. Magis-
tral. 
Idem 24.—Do'ores de Nuestra Seüora, Sr. M^gis-
tral. 
Idem 21.—Tdem de 2 á 3, tatd<, 8'. Penitenciario. 
Idem 25. —Anuncia iló'i de Ntra Srs., Sr. Donde. 
Abril 3.—Piscua de Rfiurrícció*. sr. Maeistral. 
Idem 9.—Domlrica in Albis, Iltmo. 8r. Deán. 
Idem 16. —Dominica 2? después ue Pascua. Sr. Pe-
nitenciarlo 
Idem 2?.—í>ouiiiiica 3? Patrocinio Sr. San José, 
Sr. M cis'ra;. 
Idem 80 —Dominica 4? dejpuéa da Pascua, Se&cr 
Conde. 
Mayo 7.—Domit.ioa 5'̂  deepuáa de Pascua, I tmo 
Sr. Deán, 
Idem U.— *sceiiiiój del SoEor. Sr. Penitenciario. 
Idem 21.—Pascua de Penteo'-fcté?, Iltmo. S •. Deán 
Lltm i8 —Domiug i de la San'íiima Trinidad, St-
Tior Petiiienoiario. 
ídem 'JQ —Segundo idutn. Ŝ l̂or Penitiínciari". 
Ulom SO.—Ttrceio idem, Sr Matristral. 
Jui>iól?—Santísimo O. rpus Ohritti, Sr. Magit-
. Ira". 
Idem 5—Dominica iiüsfiOcUva dp idem, Serior 
Conde. 
Idem *.—Octava de Corpus Cbrieti, Iltmo. Señor 
Peán. 
I.lom 9̂. —Fektivldad de San Pedro y San Pablo, 
Sr. Penitenciario. 
H a recibido en la presente eeinaua 
1 
&«*•« ley...;'.::.,.'-.: '. £.ÍÍOS. 
Toro» y aoville 551 ] f i 35 oto. kilo 
> 83712 ( i „ tito, U 
t'«¡rtiftrtt« y u^i lUí } 1, 4 „ tM '3 
151 B<ibnat&««<i 1(10 
IS 
En oro de 14 y 18 k. con esmaltes 
Desde $ 2 hasta $14 oro una 
P R E N D E D O R E S D E ORO 
Con adornos de piedras y perlas á $ 4 
A R E T E S , C A N D A D O S Y A R G O L L A S 
Oro con adornos de fan tas ía de 1 á 4 pesos 
PULSOS BAllBADA Y CADENA, 
Oro 14 y 18 k., de todos anchos desde $0 á $27 
O S A R I O S N A C A R Y P L 
Hn estaches de concha y náca r desde $2 50 
R E L O J E S DE O R O " L O N G f M E 
Lo más nuevo y cómodo queso conoce 
En oro de 18 k. á $ 45 en oro 
Plata rielé con incrustaciones á $ 17 
elojes T ^ H I T J L I D Borbolla 
A $ 4.94 
RELOJES METAL R E. EOSKOPF 
SCIMri .A^ M E J O R E S 
MU A g u i a r 1 0 2 
1.-.6-5 E 
25 i 3S l35t>^ 0 ^ e ¿ 0 90 :Maot. 
Kni<nMM i 5 ! 73 
d >> •.. •ii. Err .. 
" ' A 
0 
Teléf. 298. HABANA. Apart. 457. 
5 K¡ 
E L DOS D E M A Y O 
.Angeles n. 
Nicolás Blanco 
Real i za grandes e-
s i s t enc ias en joyas 
de oro, da ley guarnecidas con her-
mosos bril lantes, esmeraldas , za-
firos, perlas, rubia, ets., etc. E s p e -
cial idad en solitarios de bri l lantes. 
Se compran joyas de oro, plata, 
bri l lantes y toda c lase de piedras 
finas, montadas y sueltas, y en to-
das cantidades, pagando los mejo-
res precios en plaza. 
Nicolás Blaneo. 
M empeño os E L DOS D B MAYO. 
Habaua, Aúneles H. 9. 
c 100 alt 3-15 
P e d i d el Chocolate J u n c o s a recomemlado por l a absoluta 
pureza de su cacao. E s m a g n í f i c o p a r a las s e ñ o r a s en cr ía . 
Libre de explosión y COÜO-
bostiéit espontánea. 8i« 
bnuioní mal olon. Elabora-' 
do en las fábricas estable-
cidas en la CHOKRERA y 
on BELOT, expresaraeuto 
para su venta por la A gen- • 
c í a de las Beflnertas de i 
Pe t ró l eo quo tiene su ofl- [ 
ciña callo de Teniente Rey1 
aximwo 71, Habana. j 
P.*ra evitar f'alsiflcacio- ] 
nes, Um latas llevarán es» 1 
tampadas en las tapltas las; 
palabras LUZ BRILL ANTE 
y en fea etiqueta estará i m -
presa la marca de iábrlca 
U n ]E2X@£ante 
que es del exclusivo uso de 
dicha AOEfíClA y se peí'" j 
seguirá con todo el r igor 
de U Ley á ios falsifica-
dones. 
que ofrecemos al público y ; 
Sae no tiene r iva l , es el protiiií.íc! de nna fiabrtoaclon especial y que presenta ©1 aspecto e agua clara, preyucicnilo aníi LUZ TAN HERMOSA, sin humo ni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla* \ 
marse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmon- > 
té PARA EL USO i>E LAS EiBLlLIAS. 
A d v e r t e n c i a á i o s c o n a u x a i d o r e » . La LUZ BRIELAJiTE, marca ELEFAN- I 
TE9e8ignal, si no sn5ier?c>r o» condi'ioues ivmfaiea» al demelor ciase importado del ! 




lor por los axiestéBlcoa 
m á s inofens ivos» 
Dentaduras postisa^ 
d© todos los materia-* 
les y s istemas. 
Cuando la boca se 
foresta para ello, se col-ocan dentaduras s i n 
cubrir el paladar. 
Por la s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a actual, el B r . 
Taboadela ha l i m i t a -
do sus precios de mo-
do que puedan uti l izar 
sus servicios p r o í e s s i Q -
nales todas laa perso-
nas que los neces i t en» 
Todos los dias de S 
á 4 . 
P R A D O , m • 
325 0-18 S 
4 H 
M . V - A - L D E S P I T A . 
ABO(4ADO. 
Eítudio: Prado S3, de 12 á I Domicilio: Manrijua 
3, alto Payríit. Telf. 13?7. | n. Z!. Te f.t. 1310. 
331 Tt-lO K 
Dr. F a b i o Piperno 
MEDICO-C1UUJANO. 
Profenor italiano, eapycialista. eu enfermada .'es 
de BeQora* ; niños. Cura U faLibleaiente toda ciü-
se de enfermedades da la piel. T/atamiento rj i -
deriio con gabinete e.éctrieo para enUrm- '' 
uervioaa». Coneiiltas de 12 a 3. Mons^rrato leir» B 
frente la Manzana de Gómez, al Uda de Iftíoj 
Jardin. 312 13 18 K 




De 2 á ñ. 
26 1/ fe 
m . 
SEBICO CIRUJANO. 
Vías urinarias. Afecciones venéreas f »!• 
Oliticas. Enfermedades de señoras 
Consulta* de 11 á 2. Bern&xa 32. 
5040 alt £6-1» D 
Dr. Enrique Portnondo 
MEDICO CIKÜJAKO. 
üoneultas y operaciones de doce á dos. Egido a, 27, 
4230 alt 39-22 O 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
SEORKTAHIA. 
De ordt-H del Sr. Pieoidcnte, y á tenor de lo que 
diupoue el art. 17 de o- Estatuto» Gfnerales de la 
\iociaci<SD. (e conveca á loo Srss. A'oeiadcs pa'a 
la Junta General onitutria del •? trimestre de! 
año lfi9 ;̂ qne Untirá legar eu los galonea dol Cen-
tro de esta Sociedad i lái siete y ii\edi« de la no-
che del domingo 22 de < ste mtt. 
Lo que se luce púl) i-o par., conocimiento de 
los Sr«i. ÍOCÍOS, cine d«<r>er.'iii aiisttr al acto proyií-
too del recibo d« la cuota social del mei de la fa-
cí) a, 
Hubana 16 de Enero <'e 18i.0--Ei georetnrio, M. 
Panlagua. 2íí6 ait d'- 7 a2-Iíl 
harina muy barata propia para 
vaquerías, establos y bodegas 
de parada» de coches. Molinos 
del Cerro, Peñón 1. Teléfono 
n. 1466. 
Obrapía 19. Teléfono 27. 
G 66 15-7 K 
Desde 1° de enero de 1899 disfruta la Halmía de completa libertad, 
E L D H . G O N Z A L E Z 
desde el modesto rincón de la 
CALLE D2 LA HABANA 112, ESOTNA A LAMPARILLA, 
so asocia al regocijo general y se propone aprovechar las ventajas que 
ofrecerá el nuevo régimen, en beneficio de sus consumidore?. 
¡Fuera cédulas, fuera pasaportes, fuera papel sellado, fuera trabas 
y socaliñas de los tiempos coloniales! 
IVIVÁ L A L I B B E T A D CON O R D E N Y V I V A E L T R A B I J O ! 
Tan prorito se reciban en este mea las mercancías que entrarán l i -
bres de derechos, 6 con derechos moderados, habrá rebaja de precio en 
los artículos de curar. Mientras tanto no olviden los propensos á cata-
rros, toses y bronquitis qae este tiempo fresco e.s el más aprósito para 
tomar el 
LIC0S DE BREA VEJETA! del Dr. González 
que es el gran remedio qnü cura la grippe y la ronquera y la tos y el 
asma y en general todas la.-* enfermedades del tubo respiratorio, 
8i usted tiene catarro, abrigúese, tome L I O O K D E B K E A del Dr. 
González y no deje de adiuientarse, que así se curará pronto. 
Todos loa medicamentos del pais que prepara el Dr. González se 
venden en la 
b o t i c a ¥ m m m 
CALLE DE LA HABANA N. 112, ESQUINA A LAMPARILLA 
C 53 4 h; 
BREWmG ASS'N 
Premiado en la Exposición Universal 
de Paris de 1889 
7 enlodas las Ezposicienes Mexicanas 
CON M E D A L L A D E ORO. 
RBMKDIO SEGÜHO E I N F A L I B L E para 
curar radicalmente toda clase di heridas, tumores, 
Uagaa, úlceras, golpea, «juemaiarag, g a u g r c u a , 
cáncer, ensipalu naruoDaldw, pieadurar y mor-
deduras de animales yon&oft jsos 6 rabiosos, e ñ e -
ros, panadizos y en gaaeral para todas las enfer-
medades en las órnales se Teqaiera la aplicacién do 
un remedio exterior. 
Kita exoeleulo prepa-aiióu ge ha asado con 
gran ííxito duranto .ííj AÑOS 011 Jféxioo y ea Eu-
ropa, y está adoptada por ios módicos mis emi-
nentes. 
8E (UKAÍÍTIZA TODA CÜHAOIOÍí 
£s tá de venta o» las droguerías y boticas. 
Mucho cuidado cen las imitaciones. 
Unicos Agentes para las Antipas: 
J. Brocohl y C8 Industria 135, Habana 
o^l »lt I B 
Coiisemtoi fle MmjDecleMii i 
R E I N A N U l f E R O 3. 
D I K E O T O S 
CAELOS ALFREDO PEYEELLAD3 
Debiendo feanudar sus clases este Conservatorio 
el dia 2 del entrttiue nícs <*e Enero, se av sa al pü-
blico que desde dicha fecha queda abierta la ma-
trícul» de insciipeióu eu la Secattirta del mismo. 
El Secr< tarto, Augusto E . l'tyrellade. 
C I6¿D 26-1 E 
C E R V E Z A S P U H A S 
fabricadas de cebada exclusivamente. 
L o s productos de esta f á b r i e a gozan de ta l fama en todo 
e l mundo por su bondad y pureza , que u n s indicato i n g l é s 
acaba de ofrecer D O C E M I L L O JíES de pesos p a r a a d q u i r i r l a 
propiedad de l a m a r c a . 
S u precio es algo m á s elevado que e l de otras marcas , y 
no obstante, elabor* y expende nia^or cant idad que n i n g u n a 
otra f á b r i c a del mundo. 
E s l a cerveza preferida en los mejores Clubs de los E s t a -
dos Unidos, y cas i l a ú n i c a que se usa en las casas p a r t i c u l a -
res mejor acomodadas. 
P o r su es tr ic ta pureza, e s t á r e c o m e n d a d a p a r a uso de los 
enfermos convalecientes, tanto en los hospitales c iv i les co-
mo en los del E j é r c i t o y A r m a d a . 
Se dan precios á costo flete y seguro p a r a las casas de co-
merc io quo quieran pedir la d irec tamente á l a f á b r i c a . 








White Label (Exquisita para seflorns) 
Mtiencheaer (Hoí'brau) 
Black and Tan (Porter) 
Barariaa (Ale) 
Representante en l a I s l a de C u b a 
Galban y Comp., San Ignacio, 36. 
(J 82 166 10 E 
.Agua 02SÍ^@nada: insustituible en las 
malas digestioaes, ea ¡as couvy.Ieeencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
A g u a d© ITichy: nadie ignora sus iu-
mejorahles resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, dol hígado, de los ríñones 
y vegiga. 
Se sigue fabricando el A G U A OARBONÍOA, 
con arreglo á las últimas prescripciones científicas. 
Todas se sirven á de mi cilio, 
Crusella^ Rodríguez y penty. 
LA CRu 
Cuaxteles 9 , 
o 48 
Teléf . 4 3 8 -
a y <118-1 E 
Ti">f)o «.ifon de nju» 
d« Vichy llevp a¡'a vu-
C|\IUCCÍ amarina cunte» 
A I ^ I M S M T O S ' H I G U É S S r i C O S 
-DE • 
L ó p e z 
BIZCOCHOS FINISIMOS SISTEMA ITALIANO. 
Los malos efectos produci IOH por el uso lio choiolateB adulterados deben llamar la atención al 
coDsuaiidor y recliaüar esa i^lluidad de; cla»es dosoovioííi-ian qus h*n lánzalo al coineroio, reservando 
su prefrtreru-ia para auiignas y rciiutadai Ttaa-c is que pu o lan (jaranlUar su» pro laotoa. 
Los CHOCOLATES de M4T1AS LOPEZ sou aaa garantía cierta para todos los que deseen to-
mar alimentos aatio* lihrts de s i ta icias t^t.rañas. 
C1 GAié S O L U B L E G » S ^ ^ t o ^ A & o í t 
CION DK B-iUSELAS obtivo el Gran Diploma de Honor. 
BIZCOCHOS sistema ITALIANO. Esta gi-andiosa fábrica establecida en Madrid es la única 
en Enpafn que fabrica Un Émoimas p;is ias al sistema italiano. Eut.re la gran variedad de clases que 
esta r.f?iia rocibn, rŝ ora'indaruo-' TAUOLETTA DC N.VI'OLT, CKOSTIXO DI MILANO, ASSOUT MENTÓ, 
BKACCIALETTO UI PAKMA, CHAMPAGNE, PAUISIEN y otras variedades que pueden elegirue en el dea-
pacho central. 
53, Obrapía níim. 53, esquina á Compostela 
¡¿6-24 r> 
s aplicada á las celias es más barata _ 
C Q I E D U S t i b l S . 
m m t ó ssa míaos de meáio metro cúbica 
IM. R. Angulo y Hermano. 
AHOGADOS 
Amargura 77 y 79. Talefono Horas de 9 á 5. 
251 26-15 K 
A n á l i s i s de or ina . 
Un anílisis completo microscópico y químico, 3 
ppeos moneda corriente. 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola; funda-
do en 1889 Habana u 91. entre Obispo y Obra-
l ía. 2ifi 213-15 'A 
Dr. F. N. JÜÍSTJNIANI CHACON 
Cinijaro Dentista, («f the Ntw York Dentel Co-
llege1. Mi'-dicc-lünijano de la Uuivers'd^d de la 
Halia;,». De regreso dem virje á los E . Diiidoé a 
(frece sus am'go?, y clientes eu sa'antigao donu-
cilio. Salud 12, tsqoiaa á Lealtad. 
c 88 .1-12 
Dr. Palacio 
Cirujano dol Hospital de Paula. Eufemio-
dales do Hrae. Vías urinarias y cirujía eu 
general. Consultas de 12 á 2. Neptuno S'J. 
159 2fi-llE 
Hita del Cast i l lo 
COMADRONA. 
Bornaza 10, Consultas de 12 á 2. 
' 18-:̂ . 
Raimundo Cabrera 
AHOGADO 
Ha establecido nuevamente su estudio en s i an-
tiguo aotnicilio. 
GALIANO 79. D E 11 A 3. 
12S 26 19E 
FRANCISCO I DE VBLáSOO. 
Ultimos procedimientos para la curación de las 
tfocciones del COKAZON, PULMONES y de la PIEL 
¡incluso VENÉREO y SÍFILIS). Gabinete eléctrico 
paral as NERVIOSAS. Tratamiento del PALUDISMO ea 
<ua variadas manifestaciones. 
Oonsultaa de \ \ \ á l en Prado 19. Teléfono 459. 
131 s.q-io E 
Gabinete de curacÉ Sifilítica 
D E L Dr. E E D O N D O . 
Eu aquel se cura la sífilis, por inveterada y a-
rraigada quo sea, en 20 días, y de no ser cierta la 
cura, uo«e exigirá absolutamente nada al pacltuta. 
Consultas de 8 á 11 y de 1 á 5. AMISTAD 31. 
70 26-6 E 
Dr. Henry Hobelia 
De las facnltades de París y Madrid.—Ex-Jefe 
te Clíuioa Dermatológica del Dr. Gazaux (Paria 
1883.)-—Enfermedades de la Piel. Bifllíticaa y Ve-
léreas,—Jeeói María 91, De 12 á 2. 
ol7 -1 K 
h , Ate 
MEDICO CIRUJANO 
(«ptatto :87. Telefona 1,580. OOUÍUUM de 18 i í . 
DR. ENRIQUE LOPEZ. 
Kspecialista en enfermedades de OJOS, OÍ-
DOS, NARIZ y GARGANTA. O'Reiliy 58. Da 
» tt 10 y de 12 á 3. cl9 1 E 
Dr. 
¿BMFKRSiEDADSiS DS LA aAEOAN^A. 
.^UIZ y OIPOS. Oonaaladf.ea Da 11 á 3. 
r. 22 1 E 
iíIA IAE BE 0150 POS 100 DE COSBOSTIM 
No dan humo ni m a x i m ^ 
si mrsgjo ©sil gl alcance da cualquiera persona 
Tisitee üuestra esposicióa pgxmaaente, &iid« cxMlsV 
m m m m m m i oe m m m \ m m m 
enialê  geebime todará ima ecsiomía mayar qxii 
baja áeí 26 por 100. 
HA l i F M Q - á i E M C i N A DEL 6AS 
FEINCFE ÁLF0HS0 NUIL 1, HABANA. 
o 38 £ 
Dr. Cristóbal P. Moreno, 
MEDICO HOMEOPATA. 
Conenltas de 12 á 2 en Snárez 123, en la Habana, 
1 en Guanabacoa, Concepción 107, de 8 á 10 de Is 
Diañana. o. 57 9fl-l E 
José León de Mendosa. 
Médico de la Sociedad Francesa desde 1894 
Medicina en general % eufírmedades del oído, 
narij! y garganta. Cousultas da 11 á 2. Lealtad 48. 
C 1552 2fi-2Ü ü 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS URINAKIAS. 
B A L U D 2. 
$26 
D E 12 A 3. 
1 E 
Dr. C. E. Mníay 
.Cap«olalÍ8ta en enfermedades de los ojos y de ioi 
oídos. 
IguacRte 110—Teléfono 996—Consultas de 18 & í5. 
o 23 S E 
Dentista y M é d i c o , 
So dedica exclusivamente al tratamiento Médica 
Quirúrgico y Protésico de la boca. 
V I L L E G A S 17, 111 
C 26 1 E 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la c a s a de Salud dc la 
Asüciación de Dependientes. 
Consultas de 12 á 2.—Aguiar 25—Teléfon.-. 117. 
c 24 1 E 
Dr. Gustavo Cf. ¡hplessis. 
C I R U J I A G E N E R A L 
Gallano 88 A. Teléfono 1183, 
Consultas de 12 & 3. 
019 1 E 
Dr. Manuel Pérez Beato 
P a r t e r o j Médico de Xiüos , 
E mpedrado 64, Consultas d« 12 á 2. 
2C-5 E 
CISÜJAKO DENTISTA 
Sa trasladó ¿ Galiano 38 COÍI lo« p«oios aiguion-
Por una extraccióii.., f 1-00 
ídem idem sin éaist. 1-50 
Ssnpastaduras l-o0 
Orificaciones, •KC., 2-»0 
Ijimniez-a de la bocf . » . . . . u . , . 2-50 
Osntadtirsa de 4 p i e z a a . . . . . . . . . 7-00 
•Tdam idem de 6 idevá...^ 10-00 
ídem idom de S "Ssm... . . . . , 12-OC 
Idem ídem i?<5 l l ídem 15-00 
Estos precios son su tlata, garantinado» Per dlai 
tflos. Galiano n. S6. 
C 59 .¿tí-l E 
Sr- Fim&náe Uindez Capote 
MEDítJO CIRUJANO 
Conealt&s de 1 á 5 P. M. Prado n, 109 
C27 1E 
Doctor Luis Montan! 
Diariamente, coueuitas y optirsciones, de 1 á 3. 
Bau Ignacio 14. 7dia esp«íCiVimeTite: lnr.es miérco-
les j .viprnes. OlDOi>—NARIZ—GARGANTA. 
C28 I E 
D r . J o s é C a s a r i e g o 
M E D I G O - C I R C J A N O 
C o n s u l t a s d© de ce á des. 
PRADO 55. Teléfono 1£70. 
C29 l E 
Arias, Carballo y Corcugra. 
ABOGADOS. 
K E A L E S T A T E Obispo 16, altos. 
C 30 i E 




Consultas de 12 W. 
1 E 
O I B U J A K O D E K Ü Í B T A . 
H a trasladadlo sa gabinete á Galtauo 69. 
Donde sitrue haciendo los trabajos más ba-
ratos, ffjv use bieu, más baratos que todos 
BUS colegas qui tienen precios anu^ciadoy, 
garantizando trabajo honrado y tr.iUeria-
Ies superiores, üeu íaduraá postíxas desde 
$5. U n a v i i í i t a al gabineta del l>r. Tuljilio. 
Galiano 69. Tuede ahorrarse dincroy 
dar sat isfacción. 
cl58 56-1 E 
ABOGA»*?. 
•ttldUo y estaí&j, Campanario n. 95 
Frantisco Garda Garéfalo 
y Morales, 
Abogado y notario públit*3."—f iene á BU cargo el 
archiro de la notaría owe fué de D.¿Antonio Ar-
mengol. Cnbj n. 25. * 1564 26-22 D 
3Doct©r J . Diago 
Jlédico-Cimjano. 
•Afecciones géni t í t -nr inarias , veneras y 
s i f i l í t i cas . 
De regreso de su riaje á Paria, se ofreco á sus 
amiijos y ciieates. Agniar 92. (La Casa Blanca) De 
12 á 3. CJ6 l E 
« i\ 
MEDICO D E NIÑOS 
qnin 
Ha trasladado su doioicilio á Industrian. 12Ck es 
lina & San Miguel. Consultas de 12 á 2. 
Dr. Francisco Fer&feiáea 
MEDICO CIRÜJiNO 
De regreso de su viaje se ofrece á sus amigos y 
lentes en su antiguo 'domicilio Luz 91. Consultas el 
do 2 ¿3 iV202 23 21 D 
BASILIO B I I 2 DE V I L U R 
ABOGADO. 
Consultor honorario de la Directiva del Centro 
Asturiano. Horas de despacho, La Glorieta Cuba-
na, San Rafael 31, de 8 á 10 de la mañana. Csiitrá 
Jurídico, AguíarSa, do 11 á 4 de la t»r4v. 
c 1247 ?8-2 Nb 
El inglés gramaticalmeste 
<qne es como As.'he aprenderse para no perder tiem-
po). Gramática infantil en inglés y castellano con 
traducción literal y castiía y la pronunciación fi-
gurada. Es el mejor método para aprender en poco 
tieatpo á hablar y escribir el inglés sia maestro y 
«s el método mas conveniente para los qua se de-
dican á dar clases de inglés, porque íes ahorra mu-
cho trabajo. 
Un tomo bien encuadernado y con más de 300 
páginas 80 cts. 
De renta en Obispo 86, l ibrer ía . Habana. 
2'6 4.17 
E C O N O J M íA 
Bloques de papel rayado, tamaña carta iog'esa» 
10 cts. Bloquea sin ra»a«, tamaño grande para 
cuartillas, 13 cts. Sobres blancos muv buenos ta-
maño oorricntc, 20 cts. el eiesta. Sobres blancos 
de forma largos, 10 ct». el ciento. Sobres de color, 
tamaño comeri xal, 15 cts. el ciento. Papel para 
cartas clase bastante buena, 20 ct3. el paquete. 
Papel de cuadiitos, taauBo comercial, $2 la resma. 
Libretas eu blanco con muchas hojií de buen pa-
pel, 10 cts. Cu aderaos para cepias y para cuentas 
con muchas hoja'S de exseleats'paDel y buena pesta 
25 cts. Obispo 86, librería. 250 4-15 
Madame P o m e ó n 
Francesa, di leccionod de labores (bordad», malla, 
etc.) á Befioritas y niüas. Precios módicos. Dirigir-
se á su domicilio, Barcelona 7, principal. 
342 4-19 
ísio Profesor i Mesíra 
que haya do renovar su mobiliario, paso antes á 
ver y tomar precios en la casa de 
J . Borbolla 
C O M P O S T E L A 56 
donde encontrará laa mayores ventajas tanto en 
clases como en precios, qua no admiten competen-
cia. C 79 26-10 E 
I n g l é s para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
S« les enseña esta idioma prácticamente y tía l i-
bro, por un sistema rápido. Horas do clase: de 2 á 
4 de la tarde. Cuota: $4. Obrspía 114. 
«8 la-5 14d-6E 
I D I O M A I N G L E S 
Clases practicas sin ibro. especíales para los de-
perdientes del comarcio. Clases á domicilio, y en 
en Obrapía 114. t i la-5 14d-t;E 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Inglés, Francés y Alemán 
D E G U I L L E R M O SCHWEYER 
Informes en el DIAEIO DE LA MASINA, 
Hiojalateria 
Instalación de esfierías de gas y agua, colocación 
de cristales; recomposición de lámparas de gas y 
petróleo, que quedan como nuevas; barnizar y po-
ner calcomanía en las camas de hierro; todo se ha-
ce con perfección en Industria y Colón. Precios 
módicos. C 81 26ell ff 
M O D I S T A M A D R I L E Ñ A 
Galiano n. 67, entre Neptuno y San Miguel. 
Ofrece su casa á ustedes haciendo toda clasa de 
trabajos, sayas á $1, chaquetas á 12 rs., tr?jes com-
pletos á $3, sombreros y gorras á 50 cts. Se sirve á 
domicilia. Trajes de luto y viaje en 24 horas. 
329 4-18 
C O C I N A P A R T I C U I i A B 
Habana 129, entre Sol y Muralla. 
Se sirven comidas í domicilio bien condimenta-
das sin especies, que pueden comerlas por delica-
dos que sean del estómago oon ma JÜO esou en can-
tinas 6 tableros, á precios reducidos. 
258 4-15 
A V I S O . 
Ten'endo que embarcar para la Península la se-
Eora Paulina M. S., á causado su quebrantada sa-
lud por poco tiempo, deja encargada de la casa á 
una reñora francesa, que seguirá haciendo los mis-
mos trabajos También se peinan señoras en casa 
y á domicilio. 
Abonadas al mee: Un centén v peinados sueltos 
UN PESO. 
Salud 23 al lado de la barbería. 
236 4-14 
Coc ina cubana criol la. 
Despuéa de reformada la casa con úi) cotóplet'ó 
curtido de artículos de primera clase del Korte A-
métics, sirvo con macho gústo 4 ídio caballaro y 
señorita que soliílte úa oaitma un menú variado 
degusto y abaudancis. Comida ála lista se sirve 
en platos suoltos. Precio por persona ¡ojo! 12.pesos 
plata al mes. Comida extra para pon>VLteB í ocios 
muy módicos. Ordenes todos lóé días al cosiuero 
que hay en la cocina patrtcular de Bernasa 62 , in-
terior. 2 4_13 
y U l l I Q j i i f ! 
r i í M T R f i í GFNKÜAL DE COLOCACIO-
. Vios.Aguiar 84, TeL 486—FaoUito en 
15 tslüatce y con buenas recomen daciones, crian-
deras, cocineras, lavanderas, camareras, costure-
ras, criadas y manejadoras, cocineros, cocheros, 
porteros, cainareros, ayudantes, dependientes ca-
ballericeros, criados, expendedores de carne tra-
bajidores y "«nta de fincas.—R. Gallesro. 
330 26 19 E 
DESEA COLOCARSE 
t»na joven blanca para servir á una fimilia. Impon-
drán ea Zulueta 48. 349 6-19 
D e s e a colocarse» . 
una srñora p íninsalar, de meílaná, eiad, de coci-
nera. Es muy aseaejí1 y'oaije Cumplir con su deber. 
Tieno bnenaD rr-córuendacíones. Informarán Morro 
ftkJJ. 328 4-19 
P a r a ayudar á los quehaceres 
de una casa se solicita una niña blanca ó de color 
de 10 á l¿ años de edad. Infernarán en Monte 398, 
barbería. 337 4 19 
Desea una c o l o c a c i ó n u n j o v e n 
honrado y trabnjador. propio para escritorio, ma-
ynrdomía ó empleo en finoa de campo. Tisne refe-
rencias en el consulado da Colombia. R-3ina 85 
334 4-19 
A P R E N D I Z A S 
Se solÍGitm que seoan coser á mano y á maquina 
y que tengan quien rospoada de su "onducta.,. Se 
prefieren las que estén adelantadas. Taller de cór^-
sets. 41. A guiar 41 339 4 19 
t T N A fSesrÓBA I N G L E S A 
desea dar'clí'«a ei su casa ó a fuera por horas; 
ti'cno el mejor método para «oseñar su idioma y de 
muciia práctica, con buena pronunciación y se da 
clases por la noche da 7 á 9, á las nersonae qus es,-
tán empleadas de dia; precio» módicos, 8M *L á'.-
tov, éntra la ^or Aguacate. 
?50 4 19 
S e sol icita 
ftuá joven para lavar para dos personas y la limpie-
za de? habitaciones; impondrán Monserrate esqui-
na á^tteptuno, fábrica do mosaicoe. 
344 . 4-19 
Prado ne 107. 
So •eo1ir':ta Una buena manejadora. 
338 4 19 
D E S E A N C O L O C A S S S 
dos señoras peninsulares de orla&deras á le$ho. an-
tera, la que tianea bueua y abundapl»x faMn pari-
das una do cuatro y otra j)* #in¿o meses, son cari-
Fwsas con los niiíos y Ventsu buenas reoomendaoio-
nes;' infoirnavíín balzaía del Monte 20•,, farmasia. 
31S 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particu'ar una señira peninsular aclima-
tada en el país de criandera á leche entera, la.que 
tiene buena y abundante reconocida por los m'ódi-
ces. Es cariñosa pon los niños y tune büouas re~ 
comerdacíonoe, in-formatán Animas ¿9. 
318 - 4-18 
E S S J S A C O L O C A R S E 
una jov^n ncuinsulir de criandera á leche entera 
la éue tiene buena y abuadante leche tiene cuatro 
íii'ses de pariia: tiene personas que respondan por 
sucoaducta. Informarán Colón y Zuláita, café E l 
Tiburón, paradero ds la maquinita del Vedado. 
324 4-18 
S E S O L I C I T A 
ana camarera buenas recomendaciones. Prado 
n. 53,, 311 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero en casa particular ó esta 
blecimiento. Sabe cumplir bion con su obligación r 
tiene buenas referencias. Iiifjrmarán Muralla 113. 
316 4-18 
Se desea un capellán 






un chino cocinero que tenga buenas ríferenciss. 
Ea Príncipe Alfonso ISO. a'tos. 390 4-18 
por haberes. En todas cantidades los aoumnl» J . 
Puigy Ventura, abogado. Galiano 67, de 2 á 3. 
323 26-18 E 
U n joven francés 
solicita colocar.-e de criado de mano. Informan ca-
lle del Morro n. 46, preguntar ttor León. 
301 8-18 
S E S O L I C I T A 
un criaio de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción y tcpgabueuas referencias. Rey 10. Quemados 
de Mirianao. 807 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora pcniunular do mediana edad para cria-
da de maco, manejadora ó cocinar á una corta fa-
milia; sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
laa mejores refereuoias; informarán calzada de San 
Lízaro 317, eatre Espada y San FrancUoo. 
269 4-17 
Cr iandera vcLVLy buena 
Una joven penlnsü ar de cinco meses de parida 
desea colocarse de criandera con muy buena y a-
bandante leche; informarán Peña Pobre r. 5. 
268 4-17 
Una seuora peninsular 
desea colocarse en casa de familia decente para 
criada de manos ó manejadora; es ioteügsnte en la 
costura y tiene personas da aff*igo y considera J 
ción que garant oen su oonluot-»: calle del Vapir 
B. 32 bodega darin razón, Sm Lázaro. 
300 4-17 
Desea colocarse 
?ncasi pS'-ticnlar una general oüPturer* de modis-
ta; y no tiene ¡noosveaieute en hacer una corta 
limpieza; callejáü dy Eipada entre Chacón y Cuar-
teles, n. 14. 2'8 4-17 
S £ l S O U C X T A 
una criada joven qie fiiecne los suelee; en Habana 
65, altes, entre O Beilly y San Juan de Dios. 
283 4-17 
Criandera 
Desea coloc-.r-íe una peiaacular á leche entera, 
la que tiene buena y abundante y está muy sana y 
rrbfsti: puede verse con su niño en Lamuaritla 51, 
barbería. 2̂ 2 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peniutulir do criada de maro; i a be des-
empeñar bien sn obligaclóa y tiene quien responda 
por su conducta; informarán EsirJia 60 ó Ange-
les 4. 299 4-17 
Se necesita 
una criada do mano de moralidad y buen carácter 
que presente referencias y sepa leer. También un 
aiuohacho decente de 12 á 16 años Reina 135, 
285 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cociaera en casa particu-
l&r ó en eitablecimian o; saba cumplir bien con su 
oblieación y fene laa mejores referencias; infor-
marán Compostela n. 1, 
2P0 4 17 
AtPílpiíín >̂e3ea ooloca-se una señora de eria-
i l l C U C I U l i ¿a de manoi ó mauejadora en casa 
de una familia de moralidad; sabe cumplir con tu 
obligación y tiene personas que respondan de su 
conducta; informarán Empedrado c2, á todas ho-
rse. 2a2 4-17 
U n m u c l i a c h o p e n i n s u l a r 
desea encontrar colocación de criado de mano: 
tieno quien respen^a por él. Darán informes en. 
Damas n. 30 á todas horas. ¿65 4 17 
Sipotpcas Créditos hipotecarios. 
Se dan cuantas cantidades se pidan grandes y 
chicas y se compran eré Utos hipotecarios y casas. 
Animas 52 y Galiano •r9, ctsa de cambio. 
270 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular di cria nderaá media leche ó 
leche entera, la que tiene bu ena y abundante. En 
la misma desea co'oíarse una muchacha para cria-
da de mano ó marejadora; ambas llenen las mejo-
referencias. Informarán Galiano 125. 
2?5 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para criar á leche enter: es 
sana y robrsta y con buena y abundante leche; tie-
ne personas qne garanticen su buen comportamien-
to. Informan calle de ia Esperanzan. 113. 
281 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
coloearse vua señora peniEsulur de couciuera y re« 
poetera, muy aseada, sabe bien su obligación y tie-
ne las mejores referencias de su conducta. Infor-
man Aguiar 56, esquina á CLacóu. 
281 4-17 
LA G¿SA DE BORBOLLA 
Ea recibido h novedad del dia 
XÜETO ES LA HABANA 
PRECIOS DE F A B R I C A 
C O M P O S T E L A 5 6 
C 79 26-10 E 
C O M E J E S * . 
V«l«BtÍB Goniáles, carpintero, se ofrece al pfibü-
eo para extirpar el comején, garantisasdo la opera-
ción durante «E aSo, tanto en la población como 
en el campo. Dirigirse á la Admlaiatrfiolón ¡tal 
Diario d« ia Harina» para icíorao* 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano. Infor-
man Aguiar 41. 1197 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señara peninsular de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, de os meses de 
parida y con su niño que se puede ver. Tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Informarán 
San MUuel 169. 2f3 4 15 
AGENCIA LA 1? D E AGUIAR águiar 69.—T. 872 de J . Alonso.—Toda familia que desee te-
ner en sa casa servicio doméatico y dependencia 
de cualquier ramo qua sea debe dirigirse á esta: 
aquí encontrarán buen sa'vicio decente y honrado, 
Aguiar y Obispo. 263 4-15 
S S S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad para una corta fa-
milia y duerma en la colocación. Jeeús del Monte 
Santos Suarez 43. 261 4-15 
S E S O L I C I T A 
un dependiente para mostrador de una tienda mix-
ta y almacén en el canpo, que sea cubano y qnea-
crédite haber desempeñado esta clase de destino. 
Inforrosn en San Rafael 130, da 6 á 7i de 1» maña-
na. Ha de trser mur !, u-.-uaa ru'írenciaa. 
229 4-U 
SE SOLICITA 
un buen cocinero y repostero con .buenas referen-
cias. Informan Rey n. 10, Marianno. 
245 4-15 
tan grandes como se quieran, se dan á cambio de 
trabajo inteligente y honrado. De doce á tres. Pra-
do 110. 244 6-! 4 
A i 9 por ciento a l a ñ o . 
$85000 se desean asegurar hasta en partidas, con 
hipoteca de casar, ó comprar casas en buenos pun-
tos. Manriqte 47 ó P-aza del Vapor baratillo E l 
Clavel. 231 4 11 
X7n hombre de mediana edad 
desea colocación de portero: tiene quien responda 
por BU conducta. Informan Moioado de Colón ns. 7 
y 8, cafó. 233 4-14 
S E S O L I C I T A N 
dos señoritas ó señoras jóvenes para vender efec-
tas de sedería á domicilio. Sa dá comida y un tanto 
por ciento. Se piden rrferencias. Bu la rttisma sb 
hacen corsets. Jesús Máría ?6, de doce á cuatro. 
j _ J S ^ 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para criada da mano ó ma-
nejadora; sabe oamplir con su obligación y ti ene 
las mejores referencias. Informan Cuba 52 ó San 
Lázaro en el caft» de Palais Royal. 
219 4 13 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sapa su obligación y que 
tenga buenas referenciat; calzada del Monte 314, 
do 12 á 2. ais 4-13 
U n a m u c h a c h a peninsular 
desea colocarse de criada da mano ó manejadora: 
saba cumplir coa su obligación; tieno personas que 
respondan por su conduota. Informan Gloria 125, 
entie Indi o y San Nicolás á todas huras. 
212 413 
una mujer de mediana edad que sea práctica para 
manejar un niño de un año y que presente referen-
cias. Cuba 93, 202 4-13 
S E S O L I C I T A 
un matrimonio peninsular de edad y que no tenga 
niños para darlas u"a íiabitación grátis con las 
condiciovea que se le dirán. Calaada del Monte 364 
•SOS 4.13 
Á M A D E C R I A 
üfiH ienora peninsulir desea colocarse á media 
leche, es sana y robusta y puede dar los mejores 
informes de su conducta. So encuentra con sufi-
oiente leche para criar dos niños. Obrapía 73. 
199 V 4-13 
p n a joven de lpa i s 
deeea co'ocarsa de cri ida de m-.uo ó manejadora 
con uaa familia que vaya para Santiago de Cuba. 
Tiene buenas refe rencias. Informes, Vedado, calle 
An. B. 206 4 13 
A v i s o 
Don ítuah Ahtohio Barinaga, dependiente de to-
da la confianza que fué de ¡os resueíables señores 
D. Guillermo Martínez Picard, ü . Juan Santiago 
Aguirrey D. Gonzalo Jorrin f Bramosio. so ofre-
ce á las personas qua le coneooc blea para llevar 
los libros, la correspondencia, etc. Recibe avisos 
en su casa callo E n. S, Vedado. G 
s 
iVaoe falta un operario que sia formal, en el sa-
lón Louvre. Mercaderes n. 12. 
217 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
uujoven de mediana edad de criado de mano en 
casa de comercio ó particular, ó de camarero, do-
pendiente de corredor, café ó fonda, lo mismo para 
aquí que para el campo: tiene buenas ref erencias. 
Informan á todas horas en Obispo 111, entrada 
por Villegas. 2t0 4-13 
U n matrimonio pen insu lar 
desea colocarse ella da criada de mano ó maneja-
dora él de portero ó criado de mano: sab;n cum-
plir bien con su obligación y tienen las msjores re-
ferencias Informarán San Rafael 103. 
191 4-12 
DESEA COLOCARSE 
una buena cocinera á la criolla y española, In-
formarán So! 112. 177 4-̂ 2 
S E S O L I C I T A 
un espléndido cocinero y repostero y un criado de 
mano qne sepa cumplir cóo sú obligación; de no ser 
asi que ne se presente. Itforman Galiaao CP. 
175 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, la qne 
tiene buena y abundante. Tiene las mejores refe-
renelas. Informan Baños del Pasaje n. 2. 
195 4-13 
Solicita nna ctflocacióí? 
de panadero el Sr. Ot'o Milber, cuyo señor habla 
alemán á inglés. Informan café Cuba, situado en 
Cuba y Paula. 182 413 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio que ayude á los 
quehaceres da la casa y duerma en el acomodo. 
De 7 á 10 y de 12 á 5. Jesús María 47. —Francisco 
Estrada. 197 412 
Cocinera 
Una cocinera peninsular desea colocaeión en un 
es ablecimiento ó casa particular: sabe cumplir 
con su obligación. E n Angeles 34 dan rszón 
180 4-12 
DESEA COLOCARSE 
de criandera á mgd'a leche 6 leche entsra una se-
ñora peninsular aclimatada en el paí?, es primeriza 
de un mes de parid?, tiene personas que reíponpan 
por su conducta: infirmarán calzada del Vedado, 
bodega de la América esq. á B. 192 4-23 
B E ! S O L I C I T - a . 
una persona entendida en el ramo de tostar café y 
relacionada en su venta. Tejadillo n. 45. 
187 4--! 2 
>e sol icita 
un orlado de mano de done á catorce años, que 
traiga buenas recomendaciones. Aguacate n, 10. 
176 4-13 
S E S O L I C I T A 
un buen criado da mano prefiriéndolo de color, que 
sapa cumplir bien con su obiigacióu y traig* bue-
nas referenc'as. Manrique 76. 
146 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
D.Q joven en casa de comercio, ó para ir al muelle 
ú otra cosa onáloga: entiende algo el inglés y tieno 
quien garantice sa eondmt» Dirigirse á la sec-
ción de anuncies de este periódico. 
166 4-11 
U n buen cocinero 
penirsular desea colocarse en una buena casa par-
ticular ó de comercio: no tiene inconveniente en 
salir al campo si es precisa y tieno quien responda 
por su conducta. Informarán Apodaca 73 & todas 
horas. 151 4-11 
ün geiierd cocinero peninsnlar 
df sea colocarse en casa pariieular ó de comercio: 
tiene quien responda por su conducta: infirman en 
Maloja 16'. Sueldo j5p«sos era. 
154 4-11 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejídera: 
tiene quien reponda por ella, Obrapía 29 esquina á 
Cuba. 156 4-11 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á le^he entera, sana y 
robusta, con buena y abundante leche, de siete mt-
SBS de parida, tiene personas que la recomienden: 
informan S JOÍÓ 130. 
152 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de críala de ma o ó camare-
ra de un hotel iH para cecinar á una corta fsmilia; 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella. Informan Corrales n. 25. 
160 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
unajoven de criada de mano ó manejadora; es muy 
cariñosa con los niños y saba cumplir bien con su 
obiigacióu: tiene las mejoras referencias. Informan 
Calzada de Vives n. 172. 157 4 11 
S E S O L I C I T A 
una maaejadora ea Egido 7. 
141 411 S 
Solicitud a l Comercio 
Un hombre de 3taños educado en los E. Ui idos, 
que posee el iDg.óa, rbneduría de libros y mucha 
practica comercial, tanto en casa de este comercio 
como en las de N. York y que tiene quien de todas 
las referencias y garantías necesarias de su honra-
dez é inteligencia y aotivi iad, disea colocarse. 
Lamparilla 32. informarán. 6313 15-29 D 
S E S O L I C I T A N 
más compradores de M U E B L E S , CUADROS 
JOYAS y objetos de fantasía, en la 
Compostela 5 6 
seguros de que cuantos vengan á ver y tomar pre-
cios quedarán satisfechos. 
C 79 26-10 E 
Youag ladies waníed 
as saleswomen, for our new retail perfumery store, 
to be inaugurated in Obispo «treet. Muotspeata 
englÍBhand spaniah. Cruiellan, Uno. &. Co., Monte, 
314, fábrica. C 75 10 E 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa libre de gravámenes, moderna y que sea 
muy seca, sa valor de 8 á 11 mil pesos, sin intar-
venclóa deterjera pereona. Informes Habana 107, 
de 3 á 5 de la tarde. 259 4 15 
que las fincas rústicas y urbanas, pue-
de el público adquirir buenos mue-
bles, preciosas joyas, grandes cuadros 
y objetos do fantasía, y á precios nun-
ca vistos, en la 
Casa ii J . Eorbolía, C u p í e l a 56. 











FABRICAS BE TABACOS* 
Agliila (3(3 Oro (Bock & O?) Concepción de la 
Valla núms. 5, 7, 9 y 11. 
Heiirj Cky (Jalián Alvarez) Calzada de L u -
yanó náms. 9S y 100, 
(Aiit9 CaTuncho) Belascoaín o. 34. 
(Fueyo y C?) Consulado náms. 91 y 93. 
r O I l í l (Alvarez y López) Reina nám, l . 
R o s a de ¡ S a i A Í Í a g O j (Eogert y O?) Belascoaín 
DÚm. 2 C. 
F I O ! ' de K a v e S (Cueto y Hho.) Éstrelia n. 19. 
Esteila (Cortina y Gómez) Dragones n. 41, 
rroduccién anual: Más da 8a milloiiss tabacos. 
FABRICAS DE CIGARROS. 
Legitimidad (p. Babeii) \ 
¿Carlos Í I 1 HQia.lDI 
} (Sasini) \ 
uia . . . . 
E N G C T A N A B A C O A 
Se v?nde una casa de manipostería y tabla con 
tres habitaciones, sala, comedor, tres cuartos y en 
lo más céntrico, haoe esq? en $130; no se admiten 
ofertas por menos cantidad. 8» arrienda una finca 
rústica ae dos caballerías, buen terreno y arboleda, 
linda con la calzada próximo á la vll'a. Impondrá 
Márinso D i n , peletería L a Gran Señora, Pepe 
Antonio y CWoepc!ón. 813 4-19 
V E D A D O 
Se venden dos solares yermos e'n el msior punto 
de eite caserío, calle 11, libres de gravamen: tam-
bion «e venden dos perros de casa, maestros y muy 
finos. í?an rasáq Obispo 8. 847 4-16 
dos casas en punto céntrico de esíít capital, de po-
co precio, y se dan muy arreglad as. No to sdmiten 
Corredores. Razón en Espada S5, 
393 13-18 E 
SIES V E U D E 
una carreta casi nueva de marca,' tiene ygo.' -B* 
Atocha n. 8, Cerro, puede versa. I i5 8-8 
1 M L I Y P S M S . 
SE VENDE 
Un» magnífica bicicleta de carrera en 35 peso» 
oro; infirmarán en Carvajal 17. Quemados de Ma-
rianao. 314 4-18 
G a n g a ún Gfuanabacoa 
Se veü'le una casa en la calle ce la Concepción 
n 7P- iiif.>riil3u¿.n y Be admiten proposi iiffrrea en la 
calle'del Blanco fl. 3T> ?n esta esta ciudad da 8 á 10 
de la mañana todos los díj*i 
S76 8-17 
(Alvarez y López) Reina núm. 1. 
Agliila d O OrO (Bock y C?) \ 
Henry Claj'(Julián Alvare2){PRINCESA 
El Comercio (Miguel casi) ( N8- W ^ y ? 
Española (Fueyo y Comp,) . . / 
rroáusclón anual: Más da 1160 millonss da cigarros. 
SE VENDEN EN TODAS PARTES. 
Depósito General: @-lEILL¥ N. 9], esquina á Cuba. 
F o r e i g n e r s v i s i t i n g t b e i s l a n d a n d w i s h i n g t o b e s h o w n o y e r o u r 
f a c t o r i e á w i l l p l e a s e a p p l y a t M a i n - o f f i c e f o r p e r m i t s . 
Se compran a b o n a r é s de C u b a y 
se admiten poderes para el cobro 
de pensiones, devengando el 2 por 
ciento de c o m i s i é n . Antonio G i m é -
nez B é j a r , ¡Serrano 17. Madrid . 
0 1553 alt 30-550 D 
Se compran muebles 
prendas de oro y biiil.-ntes asadas y oro vi^j:', en 
Animas n. 84, La í'eila. 127 13-10 B 
E l m i é r c o l e s 11 del corriente 
se ha perdido un abrigo de cabsllero, color pasa' 
desde la calle de la Salud n. 8, & la estación de 
Cristina: á la peiEona que lo ertregüe se le gratifi-
cará generoiamente en dicha casa. Salud 8, sitos. 
260 4-15 
P E R D I D A 
A los cuatro "caballeros" que en la calzada de 
Belascoaín el dia 12 de euero á la una de la tarde 
al ciudadauo S. O le ocuparon entre otras cosas 
un llavero y unos anteojos, se les ptrticipa por es-
te medio que si los eatregau en la calzada del Mon-
te 314. se les gratificará con dos luis?8 sin p edirles 
ningán género de explicacioues. 218 4-13 -
algunos de los que habían cambiado de domicilio 
en los menes do bloqueo y que han sido siempre 
parroquianos y favorocs.ioris de esta casa; pero 
deseando que todos sepan cnanto se encierra en 
oste éstableoimtenío, pRrtloipataos al público que 
hay gran surtido do muebles, Joyat;, cuadros y ob-
jetos de fantabía, que cede á preoioe baratísimos 
BOiOLLA, Cera 
C 79 Sfi-IO E 
la casa Amistad n. fi. con sala, omodor, tres cuar-
tos, oosiua, agua é inodoro, toda de azotea y en 
módico precio; la llavo en el n. I") y su dueño A -
guiar n. 60. 3̂ 7 4-19 
Í3E ALiQ"CriX.^ N 
habitaciones amusbladus con servicio y baño: son 
hermoeaa y con balcón 4 la calle, Sol 91, altoo, en-
trada por calle ¿el Aguacate. 
Turnished rooms to let large and cool wiíh ser-
vis and B ai h tu a high tf OUSÍ 81 SJI sireai Door 
on Agaaeatc street. English spokeu. 
S51 4-19 
-On 1 2 centenes 
se alqcila la casa Paula n. 60 esquina á Compos-
tela, coa telas ¡as comodidsd-B, ó se vende en 4 
mil pesos, reconociendo nn censo redimible. 
335 419 
S n 4 centenes 
se alqnüa la casa calle de Luí r. .9, con agua, 
inodoro y cloaca. 336 4-19 
S a n I s idro 6 2 
Se alquila esta bonita oasa en precio niódico con 
cuatro cuartos, sula y comedor. La llave e'i el nú-
mero 44 de la propia calle. Informarán Luz 93-
305 Ji-18 
los altos de San Nicolíís 71, entre San José y San 
Kafael, comrueftoí do tala y tres cuartos, coctpa, 
baño, iriodoio. dos llaves de agua y azotia á f imi-
llas sin niños. Se toman y dan rt f ¡rensias. 
MO 818 
Gervas io 149 , entre R e i n a 
y E s t r e l l a 
Se alquilan dos habitaciones altas muy frescas, 
con una azotea que tiene •fista á la cal.e, on tres 
ct-ntenes á personas solas ó malriiuouio sin hijos. 
Es casa particular. 319 4-18 
V E D A D O 
Se alquila la hermaí>a c&ta calle 5? n. 24, entre 
P y O, tiene * cusrtos, buena cocina, baño, inodo-
ro, etc. Informes V.rtudes 78, esquina á Manrique. 
321 8-18 
E n Guanabacoa 
Se cade pee un año la casa Han Juan epquina á 
Concha, con la condic'ón do que le hagan las repa-
raciones necesarias. En la Rodacuóa de eetí pe-
riódico darán rasóo. B. II 313 4-18 
22 - LAMPAR!LLA - 22 
En esta casa de familia se alquilan frescas y am-
plias habitación oí1, amuebladaii ó no, con aBistencla 
ó sin ella. Los pieos son de mármol; hay baño y te-
lefono. 317 5-18 
la gran c.sa Prado n. 125, propia para fábrica de 
tabacos ó almacenes. En la misma informan desde 
las 4 hasta las seis. 3i)l 8-18 
San Ignacio 140 
Casa espaciosa y cómo a. cerja de los Almace-
nes de San Jos'-; informa el dueño ea el Vedado 
Línea 74, de 12 á 5 280 4-1/ 
T) * D A n!1 il Q Acabadas de reedificar se aiqui-
JJi l . IVi l 1 i lf? i„n en IJJ pesos oro cada uua, 
las casas Fnndiciór. n. '8, Sin Isidro n. 2Í! y Da^ 
mas n. 33; las llaves al lado y de condicioucs para 
el alquile, entomieise directiinente con ol oueño, 
Cerro n. 501 287 4-17 
Chacón n. 14, altos. 
Sa alquilan los altos. En la misma informan 
Prec-o 6 centenes 267 4-i 7 
Se a r r i e a d a l a e s tanc ia 
San Antonio, situada en el esmino que conduce al 
cementerio protestante. laforman en Mbrcaderes. 
n. 39, titos. 271 8-)7 
En el mejor ponto del Vedado Linea n. 70 A, entre B y C. se alquila esta cómoda y tspaciosa 
casa, acabada de pintar, con 11 cuartos, sala, sale-
ta y gabinete do mármol, con lujf.sas mamparas, 
instalación de gas y laz eléctiica. agua de algibe y 
de Vento: la llave á ia otra puerta. Su dugüo Nep-
tuno56. TaéfoKo 200. 277 8-17 
SS3 A ^ Q X m - A 
la casa San Nko'ás n. 110. con un pati'» de más de 
400 metros phnos de superficie propio para cual-
quier indostria: la llave eu ei n. 114 de la misma 
calle. Su dueño Keptuuo i6. Teléfono 2;0. 
2» 7 8-17 
IOS I B Íl 
A 20 minutos do la Hab&na y 10 de Casa Blanca 
se alquila un IOCDI (jue reuae las sieuientes coutii-
ciene-: un terreno alto, fresco y ssludable con po-
zos üe buen agua, con tir'glado pura 10 vacas y 
cuartones grandes á profó^to para U aclimataouin 
de las vacss amerioauas. If.f jrma Dr. Warner 69 
O-Reilly. 298 417 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y rómoda ca^a Ancha del Korte n. 237. 
cntie Gervasio y Be'csccaln, rtin opacidad para 
larga familia. Informarán en la mitma á todas ho 
ras. '¿5i 4 Í5 
irí^Fh A TÍO ê tlquüa la hermosa caía n 6!. de 
\ X i U / l l / U )» eaiio 9? ó de la Une» esqni&a á 
la callo A, con comodidades para una familia r u -
merosa. íío precio y coudic'onos informarán en 
Obispo 16, altos, olLdo Arias. 
264 4-15 
un solp.r qie mido 100 metros cuadrados de terreno, 
propio para guardar animalea, carro?, etc.. etc., 
cercado perfectamente. Aguila 150 esqaina á Co-
rrales, nuede verse. 248 4-15 
Se alquila la hermosa casa calzada del Cerro ná-mero 517, esquina de Tojas, de alto y bajo, con 
dos solares anexos al fondo y cercados de mampos-
tería, uno sembrado de árboles fruta'es y el otro de 
hortaliza. Tiene dos baños y caballeriza para cinco 
caballos. La casa está construida á la americana. 
Impondrán en la misma. 257 8-15 
E n l a mejor cuadra 
de la calzada del Monte, ea el n. 137, se alquila un 
zaguán, S lubitaoionej y 2 hermosas almacenes 
propios para tabaco ó "cualquier otra mercancía. 
Informan San Migael 141 altos. 256 4-15 
Se arr ienda una f inca 
de 70 caballerías de tioira empastada de hierba del 
paral: paradero de Contrera, provincia üe Matan-
zas, el paradero está en la finca. Otra de 14 caba-
llerías sembrada de caña, en San Felipe. Dirigirse 
á Reina 124. J . Herrera 256 4-16 
Se arr ienda 
una estancia situade en Jesüs del Monte cercado 
Palatino de nna caballería de tierra. Dará razón 
su dueño an Santos Suarez (Jeiú* del Monte) Quin-
ta de los Zapotes, 262 6-15 
E n Monte n ú m . 83 
frente al hotel Cabrera, se alquila el 2? pieo, aca-
bado de pintar, ea muy fresco y espacioso: la llava 
al lado, casi de empeño. Para mis informes. A -
costa 43. 228 4 14 
U n a f inca preciosa 
se arrienda á media legua de la Habana, con 4 ca-
ballerías de tierra y oasa <*e vivienda, que reúna 
todas las comodidades apetJciblos, con jardín, 
huerta y entrada por la calzada. Informan en Cu-
ba n . l . 230 8-14 
los bsjos de Crespo número 12 Informarán en 
Ncptnuo 67, La Tribuna, 235 4-11 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la cssa calle de Canddaria n. 34, de 
dos ventanas, 6 cuartos seca y ventilada, con patio 
muy hermoso. En Usina 74, á todas horas impon-
drán, V83 8-14 
E n Mar ianao 
Se alquilan dos bonitas cssas, una grande y otra 
de regular cabida, acabadas de reedificar, con to-
d*8 las comodidades. Las llaves calle Real n. 166, 
Marianao. Para informes Jesús María21, Habana, 
193 -̂12 
SE 
dos habitaciones altas en O-Reilly 57, do gran co-
modidad, higiénicas y vi»tas espléndidas en todas 
direcciones, 181 4-12 
^ . T z s ^ r c i o ^ n . . . 
Se desea alquilar una casa eu la calle del Obispo 
ó adquirir el derecho á un local eu dicha callo pa-
ra establecimiento, Galiano 79, de 11 á 3 informa-
rán̂  191 4-12 
Muchos y buenos pianos 
ee venden y se alquilan y también se rea-
lizan muebles de todas clases á precios ba-
ratísimos on la 
Casa de J. Borbolla 
C O M P O S T E L A 56 
C 79 26-10 E 
S E A X J Q U I L A 
la casa calle de la Zanja n. 5, osq, á Rayo, parte 
a'ta y parte baja á una cuadra de Galiano, propia 
para rcBideDcia de larga familia, templo religioso, 
casado huéspedes, o p^ra establecer oficinas o 
cualquier negocio quo necesite amplitud, Infor-
maHn en la misma, 165 8-11 
S E A L Q U I L . ^ IST 
cuatro hermosos habitaciones interiores en el piso 
principal de la casa calle de Virtudes n, 3, 684, á 
Zulueta, á precio módic1, propi'S para matrimo-
nio con uno ó dos niños ó Sras, salas: en el mismo 
informaran. 167 13-11S 
y 
I M P R E N T A 
fíe fende rtna completa con sus máquinas y nten-
silius; se dá en proporción. De 7 á 10 do la mañana 
y de 6á 8 de la nociré pnc.dcli verla en Sai Ignacio 
núm. 0. 27» 8-17 
B E S V B ^ D H i K r 
varias casas y terrenos en el Cerro y Jesái del 
Monte. Trato directo. Informarán Damas 40 de l l 
á una, 291 8-17 
R e a l i z a c i ó n de m u e b l e s 
En 15 diss se realizan todas las eristencias de la. 
casa de comprweató Acosta n. 43, entre Habana 
y Compostela. So venaao lotes da escaoaratas^ 
máquinas do coser, lámparas de cristal y 1590 ca-
mas. Se admiten proposiciones por el local con <S-
sin exintcncias. 8o snplica salden las cuentas pon-
diento» en Acosta 43 239 13 17 E 
En Gerros ?3, se vende o>;o de magn'ficas voíes» 
casi nuevo. También se vende nn majaifico caballo 
oscuro, maestro de tiro y mont ¡, 2t3 4-15 
S E V E I f D E N 
un aparador estante, una mesa comer, media doce-
na de sillas de comedor, otra idem do cuarto v otro* 
muebles más. Infomaráa á todas hora* «h X-eptu-
no 88, 147 ^ - H 
SE VEÍ7DE »/N FO TRERO NOMBRADO E s -peranza, de vílcte y oaatro y tres cuartas esba-
Ileiías de tierra, •i4dM# on el partido de Guara, 
jurisdicción do Güinas, ol cii'art es4i abandonado 
después de la invacióa; 1 nda «on Ba^am» y Ceba 
líos, por el Sur con la Lima, por el E«to coa el 
ingenio Ponce y por el Oest J oon ñi Waíío. Oalia-
no 3̂ impondrán, 240 j - l j 
Se vende ó alqui la 
la bonita y ventilada casa de azotea n. 13, calle de 
la Merced, inmediata á la iglesia del mismo no Ta-
bre: tiene caballeriza, patio, ajguán, despensa y 
cuatro' cuartos en la parte bija, y sala, saleta, co-
njedor, cocina y cinco cuartoŝ  etc., en los altos. 
Eitá muy bien p̂ nta'da y acaba de hacérsele una 
completa reparac'ón. De otros pormenores impon-
drán on la misma. 233 8 14 
Muebles de venta 
Escaparate?, peinadores, lavabo?, mesas de no-
che, camas, juegffi/ de sala, espejo!, lámparas d*-
cristal y metal, cocuyeras, relojes de pared, estan-
tes, bufetes h»y uno ministro, mamparas, cunss do 
mimbre, aparadores, mesas correderas, jarrero*, 
norerae, una gran oaja da hierro á prueba de fuego. 
Fn L a Porls. Animas 84. 137 13-10 
S E V E N D E 
el solar San Joió 117, con dos ao cesorias y 14 Iiabi-
taciones, lavadero en la azotea. Se entiei de direc-
tamente coa el comprador, Empe drado 42. Centro 
de la Propiedad, de 1 á3. 205 8 13 
A los mecánicos con taller 
Por ausentarso para la Península, traspaso la a-
gencia de un a stema i.u3vo de bombas {con privi-
legio) que oon poco capital se puede dar mas im-
pulso al taller y ganar dinero y si está en algún 
pueblo del campo, mejor. Informes Villegas 119 de 
11 á 2. Habana. 213 8-1S 
SE VENDEN 
varios pañas de terraeno en el barrio del Cerro, In-
formarán Ea'gieras 8, Cerro. 
209 ^ 8-13 
S E V E N D E 
una oasa de mamposteríi, con seis varas qiinoe 
pulgadas de frente y cuarenta de fondo, compuesta 
de tala, comedor y cinco cuartos: sa da barata 
Campanario 150, informarán. 
184 8-13 
S E V E N D E 
en S00 pe8)8 oro una casa de madera y t?ja, nue-
va y un solar yermo que mide 1011 varas de super-
ficie fituado en al C Arro, Vale el doble Informa-
rán á ind..- horas Príncipe Alfonso 163, 
171 13-11 E 
J e s ú s del Monte 
Se vende ó se alquila en $26,50 cts. oro la her-
mosa casa quinta san Indalecio n. 15 (Santos Saá-
roz) la llave en la m'sma é informaran San R a -
fael 58, 169 8-11 
F o r ausentarse BU d u e ñ o 
Se vende un ingénito para melado y rsspadurii, 
compuesto de su paila de vapor, su máquina, trapi-
che, clarificadora, cachacera y su medio tren. Mue-
le perfectamente bien 200 arrobas de caña en 8 ho-
ras. Puede verse funcionando. De otras pormeno-
res informarán Habana 94. 148 4-11 
OJO Se vende una bodega t-n un pueblo cerca-
ir J vi no ft capital, la oasa se encuentr?" en el 
mejor punto del pueblo. También so renderfa la 
finca si lo conviniera al comprador del estableci-
miento. Para más pormouores informarán Inquisi-
dor 15, La América, 164 18-11 E 
Por tener que ansentarse sn dueño 
se vende un tren de cochas oon 38 caballos y 16 
coches con sus enseres cortospondient^s. todos on 
buen estado. Impondrán Neptuno n. 207. 
86 8-7 
B E A L Q U I L A N 
los altos delKectar Soda E l Decano para un ma-
trimonio ó corta familia: son muy frescos y tienen 
entrada independíenle. También se vondou cuatro 
magníficos espejos con luna viselada. San Rafael 1. 
2V5 4 14 
Reedificada la casa Galiano 103 y sus departa-
mentos de baños, se de8e% alqallar para estable-
cer una farmacia y explotarlos baños medicina-
les y de aseo. Puede verse todos los días de 12 á 
3 de la tarde: en la misma dan razón. 
112 8-11 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la bonita casa calle de Crespo 
n. 47. á dos caadra» del Prado. Informa-á E . E s -
queu. Cuba 53, altos. La llave en el n. 49, 
o 150 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Cuba n, 36, con sala, comedor y tres 
habitaciones. De otres pormenores impondrán Ha-
bana 51. 241 4-14 
Ganga. Guanabacoa . 
Se alquila la hermosa casa calle de la Concep-
ción n. 30 con comedor para 80 cubiertos y muchas 
habitaciones, muy barata. Informan en la puerta 
cochera de la misma calle de Animas, 
242 414 
Se a lqui la y se vende 
la casa calzada de Buenos A'rss n. 15; tiene como-
didades para una f im lia numerosa. La llave en el 
n. 13. 'nformarán en Ealgueras n. 8, Cerro. 
209 81S 
V E D A D O 
Se a'quila la eipaciosa y ventilada ca^a callo 16 
n. 11, tun porta', sala, comedir, cinco entraos, 
patio, t)a»patio, jardín, agm y alnmbrado eléciri-
co. En la misma isjformiran. 
204 8-13 
In Gaanabacoa city 60 Animas St., nearly tbe 
rail rcad station, ¡use linished reparing ten bed-
roons, parlor, dining rocín, Káthtooin, hall, galle-
ry, kitshen with oven, garden and a largo yard, 
Apply fur the key at 4 ¡Ai imas St Guanabacoa. For 
informatiou at 111 Villegas St. Havana. Rent $ 53 
ingold. 224 «-13 
B n Quanabacoa 
Se alquila lahsrijiosa casa Animas 60. cerca del 
piradero, acabada da reparar, tiene sagnán, come-
dor, sala, 10 cuartos, galería, salón de comer, cuar-
to de baño, cooinn, horno, lavadero, jardines, tros 
patic-s, etc. L a Uava enfrenta Informes Villegas 
111. Se da en 10 ceuter.es. 3U 4 1̂  
S5£l A L Q U I L A 
la casa calle de Trocadero 107, compuesta da sala, 
comedtr, dos cuartos, patie y llave de agua: la lla-
ve en !a badega eiadina Galrino. Informe» Mnra-
lla 97, ferretbría. 221 8-13 
E s q u i n a s p a r a establecimiento 
Moute 289 esquina á Rastro, con gran f indo has-
ta Corralea en $15 oro al mes. Santiago 26 esqulM 
á-lesns Peregrino, con tres accesorias, en $45 oro 
al mes. E l armaiost", mostrador y demás enseres 
para abrir una buena bodejri», en $130 en oro. I n -
forman Empedrado 4?, Centro de la Propiedad, de 
una á tre». 126 8-lü 
Npntlinft 10 En esta espaciosa y fre.ieacasa 
JAIt^piiJll'J i í / á, una cuadrado parques y tea-
tros so alquilan hermosa habitacioies á todo servi • 
cío, interioras y coa balcón á la calle; buen trato, 
esmerado aseo, baño, «lucha, portero y Uaviaes pa-
ra tener entrada á todas horas. E a la misma se so-
licita un camarero listo que sepa inglés. 
214 4-13 
S ü A L Q U I L A N 
en muy buenas conuícioues los bajos do la oasa 
Paula 7", son córaodcs T frescos y con agua: lo mis-
mo sirve para una regalar familia que para de ósi-
to: pueden verse á todas horas: tsmbión so alquila 
la casita AlcautanUa 13, s idauño Ubispj Ut . 
190 4-12 
Ea la casa O'Reiily n. 16 
esquino á San Ignacio, acabada de arreglar, se al-
quilan espaciosas habitaciones á gente de morali-
dad, pare bufete, hombres solos ó matrimonioB sin 
hijos, con balcón á la callo ó interiores 
5313 13-31 D 
S E A L Q U I L A D ! 
oon entrada Independiente los bajos de la casa Lam-
parilla n. 47, «ntre Compottela y Aguacate, ti<non 
sala grande con dos ventanas. 4 cuartos, comedor, 
cocina, ducha, inodoro. faDricada á la moderna, 
con buenos suelos: está la llave ó impondrán on 
Obrapía 57, altos, entre Compostela y Aguacate. 
183 4-13 
E C A B I T A C I O N E S . 
Prado 86, altos.—Se alquila nn departamento 
con vistas al passo^hay baño y si desean comida 
en familia, per precios módicos. 
185 4-12 
SE ALQUILA 
la espaciosa, veatilada y bien situada casa, calza-
da del Cerrón. 551, iuformariu en Industrian, 121, 
186 i s - m 
B a y o n a 3 0 esq. á P a u l a 
Se alqula ia pianU baja y entreíuelu da dicha 
caoa á precio equilat vu con agua 6 inodoro en 
ambo'a pitos L a llavo Paula es^ á Picota, bode-
ca, ó informarán Amargura n, 11. 
b 188 4-12 
dos habitaciones altas. Inf-rmaráa ea O'Beilly 
núm, 59. 179 4-12 
571 n el Cerro y próximo á iglesia y al paradero 
j l i d e las guaguas oel Comeiclo, te alquilan las 
casas calle de San Cristóbal n, 12 y San Sulvador 
i ns. 10 A, 17,19 y 21, todas con bastante expansión 
i para familia y terreno para hortaliza ú otra cosa, 
¡ Informan al fondo de la n. 21. 174 4-12 
S E A l i 
una eenaoiosasala oon zaguln ó dos auartos, enla 
ima #Ésa Hebana 15, 
133 4-lil 
En el punto más saludable del Usrro ss alquila la espacirsa y cómoda casa eolio de Buenas 
Airts n, 29 A, con buen portal, agua, gas, eto, etc, 
tiene terreno par» jardines y animales. La llave 
en ele. 9, é impondrán en Acosta n. 37. 
130 8-10 
Se a lqui la 
la linda casa Neptuno 213, acabada de construir, 
con sais, comedor, cuatro cuartos, cocina, baño, 
dos inodoros y lavabos de sgua corriente en los 
cuartos: todos los pisos son da mosa.icos y reane las 
condiciones higiénicas que más se puedan desear. 
La llave en la bodega dei lado y para tratar de -su 
precio en Obrapía esquina á Cuba, almavén de ví-
veres de los Sres, Miró y O^cro, 0 77 5M0 
B E ! ¿ L l * 
las casas San Nicolás ftsJKJ y Santa Clara n. 8, y 
un gran solar cercado y*Wn agua, Miloja y Mar-
qués González, Informes Manrque 105. 
15S 4-11 
E g i d o 16, altos. 
En esta espaciosa y ventilada casa situada en 
putto céutiieo de la capital, se alquilan habitioio-
nes á homl res solos y matrimonio* sin niños y con 
todo servicio si ee desea. Precios módicos, 
168 • 26-11 E 
E X T E l ^ i G A R M E L O 
se alqui'a la hermcsi casa-quiiita 9? n, 15"', frente 
á la Est-ción del Urbano, dotada con todcs les 
adela tosdel dis, gran jardín y buenrs oabal̂ eri-
zas. Informalán Teniente Rey 25, E l Cabtlio An-
dalas, 137 26-10 E 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado calle 10 n, 3, una espaciosa casa pro-
pia para mucha familia. E l señor qua e.tá en ella 
hará el favor do ensoñar'a al qae df.se > verla y en 
el mismo Vedado calle < u. 17 informarán de pre-
cios y condiciones. 112 >i-8 
Sí!a o»?a e » p e c i o » a y venfcüa&a e ¿ ' 
sm « e a l Q U i l a n mulMi iiabitacionas; 
e?sn b a l c ó n á l a ca l le , o t r a » i n t e r i » -
r«» y d e » a c c e a o r i a » por Anijaaaa. 
F x e c j i o E m6dieda Eftfermáirá é l ^ « r -
& fcereifcodes harán . C 3 5 1 E 
TímnOílrnf l f t n 1 Se alquilan departamentos 
J^II ipLUraUO íl . i altos para escritorios. E l 
local es amplio, fresco y punto céntrico, domina 
toda la entrada del puerto. 
10 í'6-3 E 
Teniendo qne auseatarse de est* Isla, se vende 
una de las partes de un café de sociedad entre dos; 
se encuentra en bnen punto, tiene piano v canto 
p-w un hijo del país considerado por loo nu-
merosos ooncunentes como un segundo Robillot. 
para detallesy demás irforma á todas horas el d.ae-
fio del cafó de Sriitocildes, Luz 55 esquina á Pioo-
ta. 345 4-19 
S E V E N D E N 
junta* ó separadas las casas sigaleat',s: 
Jesús Peregriu > ns, ' i i , 35, 70 v 72 esquí na & So-
ledad. Pooito n, 4S, esquina á Oquend i, tío no bo-
dega. Lealtad n. 96, Pañal ver n. 35, Amistad u. 25, 
y *an Isidro n. 71. 
Infórmarán á todas horas en Jesús Perpgriuo 
n. 36. 63 15-5 E 
Por no necesitarlo su duoiio 
Se vende un caballo criollo de 7 años, moro de 
siete y media cuartas de alzada, propio para monta 
y coohe; pera BUS infoimís Someruelos 2J. 
.o40 Í-IO 
SE VENDE 
un hermoso caballo americano en 40 monedas, 
puede verse átodas horas en Cálzala 90, Vedado. 
332 8-19 
m i b s y M I S . 
Leche der yaca. 
Se recibe directamente para se"'?'1* á ^ « " P * 
20 ote. botella. Reina 48, 110 •lá'8 ^ 
o c r o 
Se vende una muquiré de moler vert'cal de dobla 
oaíalina. mará 6piés, Un tacho capacidad para 9 
bocones, la máquina del tacho, vertical: dos bom-
bas do vacío / una de re.-hazo. Informarán Oficios 
i8, escritorio Baicoíro. Procedente del ingenio Sata 
Antonio, partida Ceja de Pablo, C 107 15 19E 
Máquinas de Eoss, etc.. 
Triplo patente H a r v e j , p a r a Ingenio* 
Dirigirso á los 
Sucesores de E . Eoss. 
J , R Ross 
y J , L , Vaudtwater. 
Ib3 
Ancha del Norte 9TA 
HABANA. 
78-11 E 
un magnífico motor d» cas de 4V caballos de foerxa. 
San Nicolás n. 147, informarán á todas horas. 
149 « H 
U B A C I O 
0 I E E T A 
del asma 6 abogo, los, can-
sancio y faltft de respirácioa 
cou el uso de los 
CIGARROS ANTÍASIÍATI-COS 
JOESi 
D I R A Ü I B j N T l R r s r 
Devenía to(Sr-s las boticas 
aci "^{litadas 
C 112 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la pl». • 69 
curan rápidamente con la LociftJ» 
TIHERFÉTICA D E BRBA V t í J E T A I , D l ^ 
PÉREZ CARRILLO. E L PRURITO Ó PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dades como por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cnertos durante el verano) que se pre-
sentan entre los pachos, debajo de los 
brazos y en las ingles. En los herpns 
de la garganta puede emplearse la L O -
CIO Npara gargarismos. 
Pídase laLocióx PÉREZ CARRILLO en 
todas las boticas. 
5-i? K 
;• '• •-
Se ven-Jen diez parejas de las más ñnas y pintas 
más solicitadas ó sean G>rats, en ai mayoría con 
crias ó echadas toda»; también hay mignífloas gui-
neas á peso una. Estrella 77 2̂ 3 417 
B U J E T A P A R B J A . 
Por ausencia de su dueño, se vende una hermosa 
pareja de caballos americanos, do las mejores qm 
existen en la Habana, propia para el carruaje de 
lujo de una persona de gasto. 
Para tratar de su precio y ver dichos caballos, 
puede pasar quien quiera comprarlos á la casa nú-
mero 7 da la calle do Príncioo Alfonso, á todas ho-
ras. C 19 1 E 
A los Eacendadoo en particular y al 
público en general. 
Constantemente tenemos Bueyes, 
Novillos, Vacas Mulos y Yeguas»; los 
compradores pueden dirigirse á Obis-
po 49, esquina k Cuba, Kefrigerador 
de F . Negra y Comp. 
49e5 28-70 
P ARA LOS ANTICU4R\OS.—Sa vsude un fange con vaina do piata de los antiguos caliía-tt s da Córdova y Granada, y tómalo e-a la entreg* 
quo le hicieron á Fernando el Gatólico. Insffip-
ciunes árab s. Informan de 8 w 12 ea ftialoja 111. 
353 <-'9 
1^ 
Un juego isnzi-Babos ó salva-vilas pata embar-
ca'ioñet; on Oficios 76. darán razón. 
3;8 4-18 
Se venden 4e los monve» del iagecio demolí -
do Retiro, ea Ceja de PaVo. tl»y es Iros c*o >t*. 
jú.'.aro?. siiiciu y ct ns. Dirigiría a! S: Kosi, N'or-
te 91, «5 al L o ' L mar, San r^natin 55; e'u- <«W" 
Ic^ 315 ^3-lti.B . 
Impresores . 
Se venden tipos en busn ©twio, )>ara periódios, 
á precios muy barato-. Impre:ua E . Aerolito, Sa-
lad n. r\ 141 4-11 
| gSSSTEOS E E P M f f i i r a S O L W | 
J íiara los Aíiunc'os Franceses sor- íof • 
| Sm iMYEMGE FAVRE I (31 
• ífi, pue Cf> la. Grange-Bateliére. PARIS • 
S E V E N D E 
una bonita duquesa con su cihalls de 7 cuartas tros 
dedoii de aliada, moro azul y un caballa dementa 
dorado de )a misma alzada buen caminador; tam-
bién se vendan un tilbury y un cabriolé y un carro 
de 4 ruedas propio para cualquier giro. Todo se-
parado y por la mitad de su Vblot; Marqués Qonzá-
íes 6. 273 >*-17 
S e vende 
un carro propio para vender cigarros,̂  de una f4-
brica que se cerró, y tieno muy pono tiempo de nso 
También se venden unos arreos. Puedo verse San 
Miguel 175. Informarán Zan|a 97. 2.S8 8-17 
Tílbiiri y caballo 
listo para rdar. So vende en 30 oen'.enea. Linea 74 
Vedado, de 13 á 4, 178 5-12 
M u y baratos 
Dos milores franceses flamantí?, un faetón idem 
última novedad. Todos con susarreuf. Teniente 
Rey £5. 138 26-10 E 
< s t y m 
) PREMIO de fraacus á T. LAHOCHE 
F O S F A T A D O 
Aperitivo EaccEst-ítujenta 
! A ctiva la formación ósea y mn8-< 
cular, aumenta la nutrición) 
?general, facilita l a dent i c ión y ch 
^destete de los n iños , etc. ) 
Par í s , 20 y 22, rué Drouot 
G A N G A 
Se vende en Jarnco una hermosa y bien situada 
oasa de manipostería y tejas, acabada de construir 
y con un patio huerta espacioso. Está libre de gra-
vamen Informes, en la Habana J . Ibern, Monte 
146; en Jaruco, Victoriano Ortiz. 
311 8-19 
un tren de coches oon £6 caballps y 16 coches con 
sus correspondientea enseres, todos en buen filado. 
Impondrán Neptuno 207. 346 13 19 E 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O m c r a l ó f í s i c o , A t V E R I I A , f * ¡ L A Q Ü E Z A 
C O N V A t _ E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L . , F I E B H E D E L O S P A I S E S C A U D O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , co c c r a n rad' .calmante t 
e l ^ 2 1 ^ i X X £ 2 E & , 
e l " V S ^ F O 6 l a 
De K e g l a á G u a n a b a c o a 
Se vende en módico precio una caballería de t'e-
rra con palmar, aguí, céreas y casa de mamposto-
ría. Por $400 se da una bodega, rola, eu eíq'iiua y 
bien situada A. Llano. Agencia de negocios. O-
Reilly 10«. Telefono 593. S « 4-19 
SE V E N D E UNA CASA BN LA C A L L E D E la Industria compuesta de ba;a, comedor, cuatro 
cuartos hermosos, cocina á la nmericana, saleta, 
inodoro, agua, entronque á la cloaca, cuarto de 
baño con su ducha, toda nueva y de azotea; darán 
razón en Industria n. .41; no se admiton co.redc-
res. i-i55 4-19 
SE V E N D E N ó ALQUILAN DOS CASITAS quintas eu el Cerro, calle de Mariano 1̂ , á dos 
cuadras del paradete del Tulipin; la primera oen-
tiene sah1, comedor, tres cuartos, cocina y lavade-
ro con muchos árboles frutales, bueno y abundan-
te pozo; la segunda con sala, ccmedoi, «los cuar-
tos y cocina y medio solar de terreno yermo. I a -
íormarán Mariano 12. 
352 M9 
l O Medallas de Oro á 
f h 2 .Medallas da F>le.t-'' 
''::7 -
S Premios Mayores 
2 Diplomas de I-Ionor 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S , Q U I N X l - R S - I C A N D O L A S F U E R Z 
D a p ó s i t o s en L A I IA D A ' . ' A . « u i ' i i sa tZ/i JOSE S . ÍSH 
tí* TODAS LAS KAP. MACI 
^ I N G U N A A N E M I A resiste á la 
• ^ D E V 0 . r D E S C m E N S 
Y HEMOGLOBINA GRANULADA 
P A R A EVITAR L A S IMITACIONES EXIGIR EL A P E L L I D O 
V0.R DESCHIENS y la firmaren LEYRAE«CARKADA:ADH!AK YC': 
Imprenta y Esíarotioia del DIÁBIO D8 LAMAAIJSA, Zuluet * 3 ^eptoao 
